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Informator o studiach podyplomowych dla nauczycieli prowadzonych przez 
wyŜsze uczelnie w roku akademickim 2010/2011 zawiera podstawowe informacje 
o kierunkach studiów, terminach rekrutacji, formie finansowania i uzyskanych 
kwalifikacjach. 
Celem publikacji jest ułatwienie nauczycielom dokonania wyboru kierunku 
doskonalenia. Wszystkich zainteresowanych podjęciem studiów podyplomowych 
zachęcamy do bezpośredniego nawiązania kontaktu z wybraną uczelnią. 
Jednocześnie informujemy, Ŝe uczelnie zastrzegły sobie prawo do zmiany 
warunków rekrutacji. 
Zawarte w niniejszej publikacji oferty kształcenia i doskonalenia 
nauczycieli znajdują się takŜe w bazie danych Internetowego Serwisu 
Edukacyjnego [ISE] dostępnej na stronie ORE – www. ore.edu.pl
 Studia podyplomowe dla nauczycieli 5 
w roku akademickim 2010/2011 
Ośrodek Rozwoju Edukacji 





UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU 
15-097 BIAŁYSTOK, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 






EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 15-328 BIAŁYSTOK, ul. Świerkowa 20 
 tel. (0-85) 745 72 85 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1700 PLN Liczba semestrów: 3 




EDUKACJA ELEMENTARNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 15-328 BIAŁYSTOK, ul. Świerkowa 20 
 tel. (0-85) 745 72 85 
Data rozpoczęcia: 2010-02-27 Data zgłoszenia: do 2010-01-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 




EDUKACJA ELEMENTARNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 15-328 BIAŁYSTOK, ul. Świerkowa 20 
 tel. (0-85) 745 72 85 
Data rozpoczęcia: 2009-10-10 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 




EDUKACJA ZDROWOTNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 15-328 BIAŁYSTOK, ul. Świerkowa 20 
 tel. (0-85) 745 72 85 
Data rozpoczęcia: 2009-10-10 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 2 
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EDUKACJA ZDROWOTNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 15-328 BIAŁYSTOK, ul. Świerkowa 20 
 tel. (0-85) 745 72 85 
Data rozpoczęcia: 2009-10-10 Data zgłoszenia: do 2009-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 2 




EDUKACJA ZDROWOTNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 15-328 BIAŁYSTOK, ul. Świerkowa 20 
 tel. (0-85) 745 72 85 
Data rozpoczęcia: 2010-02-27 Data zgłoszenia: do 2010-01-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
bezpieczeństwo w szkole 
ERGONOMIA SZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 15-328 BIAŁYSTOK, ul. Świerkowa 20 
 tel. (0-85) 745 72 85 
Data rozpoczęcia: 2009-10-10 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
bezpieczeństwo w szkole 
ERGONOMIA SZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 15-328 BIAŁYSTOK, ul. Świerkowa 20 
 tel. (0-85) 745 72 85 
Data rozpoczęcia: 2010-02-27 Data zgłoszenia: do 2010-01-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 2 




FIZYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Fizyki 
 15-424 BIAŁYSTOK, ul. Lipowa 41  
 tel. (0-85)  745 7222; 7457239 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1800 PLN Liczba semestrów: 3 







 Studia podyplomowe dla nauczycieli 7 
w roku akademickim 2010/2011 
Ośrodek Rozwoju Edukacji 
 
Praca socjalna 
ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 15-328 BIAŁYSTOK, ul. Świerkowa 20 
 tel. (0-85) 745 72 85 
Data rozpoczęcia: 2009-10-10 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1250 PLN Liczba semestrów: 2 




ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 15-328 BIAŁYSTOK, ul. Świerkowa 20 
 tel. (0-85) 745 72 85 
Data rozpoczęcia: 2010-02-27 Data zgłoszenia: do 2010-01-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1250 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
pedagogika opiekuńczo -wychowawcza 
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 15-328 BIAŁYSTOK, ul. Świerkowa 20 
 tel. (0-85) 745 72 85 
Data rozpoczęcia: 2009-10-10 Data zgłoszenia: do 2009-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
pedagogika opiekuńczo -wychowawcza 
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 15-328 BIAŁYSTOK, ul. Świerkowa 20 
 tel. (0-85) 745 72 85 
Data rozpoczęcia: 2010-02-27 Data zgłoszenia: do 2010-01-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 




SOCJOTERAPIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 15-328 BIAŁYSTOK, ul. Świerkowa 20 
 tel. (0-85) 745 72 85 
Data rozpoczęcia: 2009-10-10 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 
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SOCJOTERAPIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 15-328 BIAŁYSTOK, ul. Świerkowa 20 
 tel. (0-85) 745 72 85 
Data rozpoczęcia: 2010-02-27 Data zgłoszenia: do 2010-01-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
terapia pedagogiczna (reedukacja) 
TERAPIA PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 15-328 BIAŁYSTOK, ul. Świerkowa 20 
 tel. (0-85) 745 72 85 
Data rozpoczęcia: 2010-02-27 Data zgłoszenia: do 2010-01-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
terapia pedagogiczna (reedukacja) 
TERAPIA PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 15-328 BIAŁYSTOK, ul. Świerkowa 20 
 tel. (0-85) 745 72 85 
Data rozpoczęcia: 2009-10-10 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
wychowanie do Ŝycia w rodzinie 
WYCHOWANIE W RODZINIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 15-328 BIAŁYSTOK, ul. Świerkowa 20 
 tel. (0-85) 745 72 85 
Data rozpoczęcia: 2010-02-27 Data zgłoszenia: do 2010-01-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
wychowanie do Ŝycia w rodzinie 
WYCHOWANIE W RODZINIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 15-328 BIAŁYSTOK, ul. Świerkowa 20 
 tel. (0-85) 745 72 85 
Data rozpoczęcia: 2009-10-10 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 
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w roku akademickim 2010/2011 
Ośrodek Rozwoju Edukacji 
 
zarządzanie oświatą (organizacja) 
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 15-328 BIAŁYSTOK, ul. Świerkowa 20 
 tel. (0-85) 745 72 85 
Data rozpoczęcia: 2009-10-10 Data zgłoszenia: do 2009-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
zarządzanie oświatą (organizacja) 
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 15-328 BIAŁYSTOK, ul. Świerkowa 20 
 tel. (0-85) 745 72 85 
Data rozpoczęcia: 2010-02-27 Data zgłoszenia: do 2010-01-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie 
43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 62 






EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA I REGIONALNA Z WYCHOWANIEM OBYWATELSKIM - 
zaoczne 
Organizator: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 
 43-400 CIESZYN, ul. Bielska 62 pok. 116  
 tel. (0-33) 858-11-00 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 




NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 
 43-400 CIESZYN, ul. Bielska 62 pok. 116  
 tel. (0-33) 858-11-00 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 




OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 
 43-400 CIESZYN, ul. Bielska 62 pok. 116  
 tel. (0-33) 858-11-00 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 




RESOCJALIZACJA Z ELEMENTAMI PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 
 43-400 CIESZYN, ul. Bielska 62 pok. 116  
 tel. (0-33) 858-11-00 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
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w roku akademickim 2010/2011 
Ośrodek Rozwoju Edukacji 
 
terapia pedagogiczna (reedukacja) 
TERAPIA PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 
 43-400 CIESZYN, ul. Bielska 62 pok. 116  
 tel. (0-33) 858-11-00 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
wiedza o kulturze 
WIEDZA O KULTURZE - zaoczne 
Organizator: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 
 43-400 CIESZYN, ul. Bielska 62 pok. 116  
 tel. (0-33) 858-11-00 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 




ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE - 
zaoczne 
Organizator: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 
 43-400 CIESZYN, ul. Bielska 62 pok. 116  
 tel. (0-33) 858-11-00 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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80-952 Gdańsk, ul. BaŜyńskiego 1a 





PEDGOGIKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych 
 80-952 Gdańsk, ul. BaŜyńskiego 4 
 tel. (0-58) 523 44 03 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-07-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 




PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I EDUKACJA EKONOMICZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Ekonomii 
 81-824 Sopot, Armii Krajowej 119/121 
 tel. 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 




PRZYRODA - zaoczne 
Organizator:  Wydział Oceanografii i Geografii 
 81-378 Gdynia, ul. Marszałka Piłsudskiego 46 
 tel. (0-58) 523 68 33 
Data rozpoczęcia: Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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40-007 KATOWICE, ul. Bankowa 12 





język angielski (filologia angielska) 
DYDAKTYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny, Instytut Języka Angielskiego oraz Instytut Kultur i Literatur 
Anglojęzycznych 
 41-205 Sosnowiec, ul. gen. St. Grota - Roweckiego 5 
 tel. (0-32) 364 08 04 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-16 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1700 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
język polski (filologia polska) 
FILOLOGIA POLSKA - wieczorowe 
Organizator: Wydział Filologiczny, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej 
 40-032 KATOWICE, pl. Sejmu Śląskiego 1  
 tel. (0-32) 256-1358 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1700 PLN Liczba semestrów: 3 




FIZYKA  - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Fizyki 
 40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 4 
 tel. (0-32 ) 359-1434 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




FIZYKA  - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Fizyki 
 40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 4 
 tel. (0-32 ) 359-1434 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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GEOGRAFICZNE PODSTAWY TURYSTYKI - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk o Ziemi 
 41-200 SOSNOWIEC, ul. Będzińska 60 
 tel. (0-32) 368-94-00 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: konkurs świadectw 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 




HISTORIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Historii 
 40-007 KATOWICE, ul. Bankowa 11 
 tel. (0-32) 359-21-28 
Data rozpoczęcia: 2010-10-08 Data zgłoszenia: do 2010-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1450 PLN Liczba semestrów: 3 




KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - wieczorowe 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki 
 40-126 KATOWICE, ul. GraŜyńskiego 53 
 tel. (0-32) 359-97-23 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




LOGOPEDIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 40-032 KATOWICE, pl. Sejmu Śląskiego 1 
 tel. (0-32) 255-2354 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-08-25 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 1750 PLN Liczba semestrów: 4 




MEDIALNA EMISJA GŁOSU - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 40-032 KATOWICE, pl. Sejmu Śląskiego 1 
 tel. (0-32) 255-2354 
Zasady rekrutacji: konkurs świadectw 
Koszt studiów: 1750 PLN Liczba semestrów: 3 
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matematyka 
NAUCZANIE MATEMATYKI W ZREFORMOWANEJ SZKOLE  - wieczorowe 
Organizator: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Matematyki 
 40-007 KATOWICE, ul. Bankowa 14 
 tel. (0-32) 258-29-76 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii 
 40-126 KATOWICE, ul. GraŜyńskiego 53 
 tel. (0-32) 359-97-05 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 




PEDAGOGIKA SPECJALNA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I RESOCJALIZACJI - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 40-126 KATOWICE, ul. GraŜyńskiego 53 
 tel. (0-32) 359-97-94 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
terapia pedagogiczna (reedukacja) 
PEDAGOGIKA SZKOLNA - DIAGNOZA I TERAPIA PSYCHO - PEDAGOGICZNA W PRACY 
PEDAGOGA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki 
 40-126 KATOWICE, ul. GraŜyńskiego 53 
 tel. (0-32) 359-97-23 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
język angielski (filologia angielska) 
PODYPLOMOWE STUDIA DLA TŁUMACZY JĘZYKA ANGIELSKIEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny, Instytut Języka Angielskiego oraz Instytut Kultur i Literatur 
Anglojęzycznych 
 41-205 Sosnowiec, ul. gen. St. Grota - Roweckiego 5 
 tel. (0-32) 364 08 04 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-16 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 1700 PLN Liczba semestrów: 4 
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PSYCHOLOGIA ZACHOWAŃ SPOŁECZNYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii 
 40-126 KATOWICE, ul. GraŜyńskiego 53 
 tel. (0-32) 359-97-05 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1800 PLN Liczba semestrów: 2 




STUDIA KWALIFIKACYJNE TEOLOGICZNO-KATECHETYCZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Teologiczny 
 40-042 KATOWICE, ul. Jordana 18 
 tel. (0-32) 356 90 54 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
wychowanie do Ŝycia w rodzinie 
STUDIA RODZINY I MEDIACJI SĄDOWEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Teologiczny 
 40-042 KATOWICE, ul. Jordana 18 
 tel. (0-32) 356 90 54 
Data rozpoczęcia: 2010-10-02  
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 4 




TEOLOGIA PASTORALNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Teologiczny 
 40-042 KATOWICE, ul. Jordana 18 
 tel. (0-32) 356 90 54 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-23 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 4 




TURYSTYKA I EDUKACJA REGIONALNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk o Ziemi 
 41-200 SOSNOWIEC, ul. Będzińska 60 
 tel. (0-32) 368-94-00 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: konkurs świadectw 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
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wiedza o kulturze 
WIEDZA O KULTURZE - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny, Instytut Nauk o Kulturze 
 40-032 KATOWICE, pl. Sejmu Śląskiego 1  
 tel. (0-32) 20-09-321 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-17 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1700 PLN Liczba semestrów: 3 




WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 40-126 KATOWICE, ul. GraŜyńskiego 53 
 tel. (0-32) 359-97-94 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
zarządzanie i marketing 
ZARZĄDZANIE I UMIEJĘTNOŚCI MENEDśERSKIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii 
 40-126 KATOWICE, ul. GraŜyńskiego 53 
 tel. (0-32) 359-97-05 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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31-007 KRAKÓW, ul. Gołębia 24 






CHEMIA  - zaoczne 
Organizator: Wydział Chemii 
 30-060 KRAKÓW, ul. Ingardena 3 
 tel. (0-12) 633 22 37 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 




ETYKA I FILOZOFIA RELIGII - zaoczne 
Organizator: Instytut Filozofii, Wydział Filozoficzny 
 31-044 KRAKÓW, ul. Grodzka 52 
 tel. (0-12) 422-49-16 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 




HISTORIA - zaoczne 
Organizator: Instytut Historii, Wydział Historii 
 31-007 KRAKÓW, ul. Gołębia 13 
 tel. (0-12) 663 14 56 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1050 PLN Liczba semestrów: 3 




INFORMATYKA  - zaoczne 
Organizator: Instytut Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki 
 30-348 KRAKÓW, ul. St. Łojasiewicza 6 
 tel. (0-12) 664 66 33 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
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język polski (filologia polska) 
NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Polonistyki  
 31-007 KRAKÓW, ul. Gołębia 16 
 tel. (0-12 )663 14 28 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 




NOWOCZESNE TECHNIKI KOMPUTEROWE - zaoczne 
Organizator: Instytut Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki 
 30-348 KRAKÓW, ul. St. Łojasiewicza 6 
 tel. (0-12) 664 66 33 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
terapia pedagogiczna (reedukacja) 
PODSTAWY ODDZIAŁYWAŃ TERAPEUTYCZNYCH W WIEKU ROZWOJOWYM - zaoczne 
Organizator: Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego 
 31-531 KRAKÓW, UL.GRZEGÓRZECKA 20 
 tel. (0-12) 421-2225 
Data rozpoczęcia: 2010-09-01 Data zgłoszenia: do 2010-06-30 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 1250 PLN Liczba semestrów: 4 




PODYPLOMOWE STUDIA O KULTURACH REGIONÓW - zaoczne 
Organizator: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Historii 
 31-007 KRAKÓW, ul. Gołębia 9 
 tel. (0-12)  663 15 32 
Data rozpoczęcia: 2010-03-13  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 




STUDIA EDYTORSKIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Polonistyki  
 31-007 KRAKÓW, ul. Gołębia 16 
 tel. (0-12 )663 14 28 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: konkurs świadectw 
Koszt studiów: 2000 PLN Liczba semestrów: 3 
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STUDIA LITERACKO- ARTYSTYCZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Polonistyki  
 31-007 KRAKÓW, ul. Gołębia 16 
 tel. (0-12 )663 14 28 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-06-30 
Zasady rekrutacji: konkurs świadectw 
Koszt studiów: 1700 PLN Liczba semestrów: 4 




STUDIA TERAPII W MÓWIENIU, CZYTANIU I PISANIU - zaoczne 
Organizator: Wydział Polonistyki  
 31-007 KRAKÓW, ul. Gołębia 16 
 tel. (0-12 )663 14 28 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 975 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
terapia pedagogiczna (reedukacja) 
STUDIA TERAPII W MÓWIENIU, CZYTANIU I PISANIU - zaoczne 
Organizator: Wydział Polonistyki  
 31-007 KRAKÓW, ul. Gołębia 16 
 tel. (0-12 )663 14 28 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 975 PLN Liczba semestrów: 4 




STUDIUM RETORYKI - zaoczne 
Organizator: Wydział Polonistyki  
 31-007 KRAKÓW, ul. Gołębia 16 
 tel. (0-12 )663 14 28 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 1000 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
wiedza o kulturze 
WIEDZA O KULTURZE I FILOZOFIA - zaoczne 
Organizator: Instytut Filozofii, Wydział Filozoficzny 
 31-044 KRAKÓW, ul. Grodzka 52 
 tel. (0-12) 422-49-16 
Data rozpoczęcia: 2010-10-10 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
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język polski (filologia polska) 
WIEDZA O LITERATURZE, KULTURZE I SZTUCE - zaoczne 
Organizator: Wydział Polonistyki  
 31-007 KRAKÓW, ul. Gołębia 16 
 tel. (0-12 )663 14 28 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: konkurs świadectw 
Koszt studiów: 1025 PLN Liczba semestrów: 4 




WIEDZA O LITERATURZE, KULTURZE I SZTUCE - zaoczne 
Organizator: Wydział Polonistyki  
 31-007 KRAKÓW, ul. Gołębia 16 
 tel. (0-12 )663 14 28 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: konkurs świadectw 
Koszt studiów: 1025 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
wychowanie do Ŝycia w społeczeństwie 
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - zaoczne 
Organizator: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych 
 31-114 KRAKÓW, ul. Jabłonowskich 5 
 tel. (0-12) 431-88-60 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
zarządzanie i marketing 
ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI SPORTOWYMI - zaoczne 
Organizator:  Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Katedra Zarządzania w Turystyce 
 31-113 KRAKÓW, ul. Łojasiewicza 4 
 tel. (0-12) 664-55-79 
Data rozpoczęcia: 2010-11-01 Data zgłoszenia: do 2010-10-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 2100 PLN Liczba semestrów: 2 




ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE - zaoczne 
Organizator: Instytut Spraw Publicznych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 
 31-042 KRAKÓW, ul. Łojasiewicza 4 
 tel. (0-12) 664-55-44 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-20 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE - zaoczne 
Organizator: Instytut Spraw Publicznych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 
 31-042 KRAKÓW, ul. Łojasiewicza 4 
 tel. (0-12) 664-55-44 
Data rozpoczęcia: 2011-03-01 Data zgłoszenia: do 2011-02-20 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Kosz studiów: 3500 zł 
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KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II 
20-950 LUBLIN, Al. Racławickie 14 






EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z ELEMENTAMI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - 
zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych 
 20-950 LUBLIN, Al. Racławickie 14 
 tel. (0-81) 445-33-40 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-18 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 




EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM - zaoczne 
Organizator: Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Instytut Pedagogiki 
 37-450 STALOWA WOLA, ul. Ofiar Katynia 6A 
 tel. (0-15) 642 25 33 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-18 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




ETYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filozofii 
 20-950 LUBLIN, al. Racławickie 14 
 tel. (0-81)  445-42-51 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-18 
Zasady rekrutacji: konkurs świadectw 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Humanistycznych 
 20-950 LUBLIN, al. Racławickie 14 
 tel. (0-81) 445-43 20;445 39 96 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-18 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
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INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Matematyki i Informatyki, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 
 20-950 LUBLIN, Racławicka 14 
 tel. (0-81) 445 45 50 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-18 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 




KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 20-950 LUBLIN, al. Racławickie 14 
 tel. (0-81) 445 39 96 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-18 
Zasady rekrutacji: konkurs świadectw 
Koszt studiów: 800 PLN Liczba semestrów: 3 




PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA Z ELEMENTAMI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - 
zaoczne 
Organizator: Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Instytut Pedagogiki 
 37-450 STALOWA WOLA, ul. Ofiar Katynia 6A 
 tel. (0-15) 642 25 33 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-18 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 




PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Instytut Pedagogiki 
 37-450 STALOWA WOLA, ul. Ofiar Katynia 6A 
 tel. (0-15) 642 25 33 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-18 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - zaoczne 
Organizator: Instytut Ekonomii i Zarządzania, Wydział Nauk Społecznych 
 20-950 LUBLIN, al. Racławickie 14 
 tel. (0-81) 445 34 25 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-18 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
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religia 
STUDIA KATECHETYCZNE - eksternistyczne 
Organizator: Wydział Teologii 
 20-950 LUBLIN, al. Racławickie 14 
 tel. (0-81) 445-38-41 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-18 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
wiedza o społeczeństwie 
STUDIA KWALIFIKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE I RELACJI MIĘDZYNARODOWYCH 
Z  - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Humanistycznych 
 20-950 LUBLIN, al. Racławickie 14 
 tel. (0-81) 445-43 20;445 39 96 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-18 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 




SURDOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych 
 20-950 LUBLIN, Al. Racławickie 14 
 tel. (0-81) 445-33-40 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-18 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1150 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 
20-031 LUBLIN, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 





CHEMIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Chemii 
 20-031 LUBLIN, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2 
 tel. (0-81) 537 57 16 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
terapia pedagogiczna (reedukacja) 
DIAGNOZA I TERAPIA TRUDNOŚCI SZKOLNYCH W KLASACH POCZĄTKOWYCH - zaoczne 
Organizator: Instytut Psychologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 20-080 LUBLIN, pl. Litewski 5 
 tel. (0-81) 537 60 57 
Data rozpoczęcia: 2010-02-01 Data zgłoszenia: do 2010-02-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 




EMISJA GŁOSU - zaoczne 
Organizator: Wydział Artystyczny, Instytut Muzyki -Zakład Muzykoterapii i Edukacji Muzycznej 
 20-718 LUBLIN, al. Kraśnicka 2a 
 tel. (0-81) 533 51 72 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




EWALUACJA PROCESU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 20-004 LUBLIN, ul. Narutowicza 12 
 tel. (0-81) (0-81) 537 63 06, 532 21 49, 537 63 15 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
fizyka z informatyką 
FIZYKA Z INFORMATYKĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 
 20-031 LUBLIN, pl. M. Curie-Skłodowskiej 1 
 tel. (0-81) 537-52-12 
Data rozpoczęcia: 2010-02-10 Data zgłoszenia: do 2010-02-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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historia 
HISTORIA - zaoczne 
Organizator: Instytut Historii, Wydział Humanistyczny 
 20-031 LUBLIN, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4 
 tel. (0-81) 537 52 82 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 




INFORMATYKA W SZKOLE - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 
 20-031 LUBLIN, pl. M. Curie-Skłodowskiej 1 
 tel. (0-81) 537-52-12 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 




KSZTAŁCENIE W INTEGRACJI UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 20-004 LUBLIN, ul. Narutowicza 12 
 tel. (0-81) (0-81) 537 63 06, 532 21 49, 537 63 15 
Data rozpoczęcia: 2010-02-01 Data zgłoszenia: do 2010-02-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 




KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE W KL. I-III - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 20-004 LUBLIN, ul. Narutowicza 12 
 tel. (0-81) (0-81) 537 63 06, 532 21 49, 537 63 15 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
matematyka z informatyką 
MATEMATYKA Z INFORMATYKĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 
 20-031 LUBLIN, pl. M. Curie-Skłodowskiej 1 
 tel. (0-81) 537-52-12 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
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MEDIACJA SZKOLNA I SĄDOWA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 20-004 LUBLIN, ul. Narutowicza 12 
 tel. (0-81) (0-81) 537 63 06, 532 21 49, 537 63 15 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1450 PLN Liczba semestrów: 2 




MUZYKOTERAPIA Z ELEMENTAMI ARTETERAPII - zaoczne 
Organizator: Wydział Artystyczny, Instytut Muzyki -Zakład Muzykoterapii i Edukacji Muzycznej 
 20-718 LUBLIN, al. Kraśnicka 2a 
 tel. (0-81) 533 51 72 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1800 PLN Liczba semestrów: 3 




NAUCZANIE BIOLOGII W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. 
 20-031 LUBLIN, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 
 tel. (0-81) 537 52 16 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 




NAUCZANIE PRZYRODY NA DRUGIM ETAPIE KSZTAŁCENIA - zaoczne 
Organizator: Instytut Biologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 
 20-033 LUBLIN, pl. Akademicka 19 
 tel. (0-81) 537 52-16 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 




NAUCZNIE GEOGRAFII W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 
 20-033 LUBLIN, Al Kraśnicka 2 c,d 
 tel. (0-81) 537 52 16 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
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pedagogiki pozostałe 
PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 20-004 LUBLIN, ul. Narutowicza 12 
 tel. (0-81) (0-81) 537 63 06, 532 21 49, 537 63 15 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 2 




PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 20-004 LUBLIN, ul. Narutowicza 12 
 tel. (0-81) (0-81) 537 63 06, 532 21 49, 537 63 15 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 




WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 20-004 LUBLIN, ul. Narutowicza 12 
 tel. (0-81) (0-81) 537 63 06, 532 21 49, 537 63 15 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
wiedza o społeczeństwie 
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Politologii 
 20-080 LUBLIN, pl. Litewski 3 
 tel. (0-81) 537 60 00 
Data rozpoczęcia: 2010-02-01 Data zgłoszenia: do 2010-02-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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90-131 ŁÓDŹ, ul. Narutowicza 65 






BIOLOGIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 
 90-237 ŁÓDŹ, ul. Pilarskiego 14/16 
 tel. (0-42) 635 45 05 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-10-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 




CHEMIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Chemii 
 90-403 ŁÓDŹ, ul. Tamka 12 
 tel. (0-42) 635 57 44 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-08-31 
Zasady rekrutacji: 
Koszt studiów: 1800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




ETYKA I FILOZOFIA W SZKOLE - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczno- Historyczny. Instytut Filozofii 
 90-232 ŁÓDŹ, ul. Kopcińskiego 16/18 
 tel. (0-42) 635 61 30 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




FIZYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 
 90-236 ŁÓDŹ, ul. Pomorska 149/153 
 tel. (0-42) 635 57 42 
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
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historia 
HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczno- Historyczny. Instytut Filozofii 
 90-232 ŁÓDŹ, ul. Kopcińskiego 16/18 
 tel. (0-42) 635 61 30 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI FIZYKI W ZAKRESIE DOSKONALENIA 
DZIAŁALNOŚCI  - zaoczne 
Organizator: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 
 90-236 ŁÓDŹ, ul. Pomorska 149/153 
 tel. (0-42) 635 57 42 
Data rozpoczęcia: 2010-09-15 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: studia bezpłatne 
 
 
fizyka z matematyką 
STUDIUM METOD NAUCZANIA FIZYKI I MATEMATYKI - zaoczne 
Organizator: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 
 90-236 ŁÓDŹ, ul. Pomorska 149/153 
 tel. (0-42) 635 57 42 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-10 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 1750 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE 
10-719 OLSZTYN, ul. Oczapowskiego 2 




bibliotekoznawstwo i INTE 
BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych 
 10-725 OLSZTYN, ul. Kurta Obitza 1 
 tel. (0-89) 524-63-16 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 2800 PLN Liczba semestrów: 3 




DOSKONALENIE SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE TEOLOGII - zaoczne 
Organizator: Wydział Teologii 
 11-041 OLSZTYN, ul. Hozjusza 15 
 tel. (0-89) 523 89 46 
Data rozpoczęcia: Data zgłoszenia: do 2010-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 700 PLN Liczba semestrów: 2 




EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki, Katedra Pedagogiki Ogólnej 
 10-447 OLSZTYN, ul. Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-52; 524 62 69 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 6 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Szczegółowe informacje o studiach moŜna uzyskać pod nr tel. (0-89) 524 62 70 
 
filozofia 
FILOZOFIA I ETYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii 
 10-725 OLSZTYN, ul. Kurta Obitza 1 
 tel. (0-89) 523-34-89 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1150 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
fizyka i astronomia 
FIZYKA Z ASTRONOMIĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauki o śywności, Katedra Fizyki i Biofizyki 
 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 4  
 tel. (0-89) 523- 33 -55 
Data rozpoczęcia: 2010-11-15 Data zgłoszenia: do 2010-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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HISTORIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych 
 10-725 OLSZTYN, ul. Kurta Obitza 1 
 tel. (0-89) 524-63-16 
Data rozpoczęcia: 2010-10-22 Data zgłoszenia: do 2010-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




LOGOPEDIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych, Zakład Dydaktyki i Historii Wychowania 
 10-447 OLSZTYN, ul. Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-14 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 4 




MATEMATYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki-Informatyki 
 10-561 OLSZTYN, ul. śołnierska 14 
 tel. (0-89) 535-3623 
Data rozpoczęcia: 2010-11-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: konkurs świadectw 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 4 




NAUCZANIE BIOLOGII W GIMNAZJACH I SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH - zaoczne 
Organizator: Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin, Wydział Biologii 
 10-719 OLSZTYN, ul. Oczapowskiego 1A 
 tel. (0-89) 523 44 48 
Data rozpoczęcia: 2010-12-15 Data zgłoszenia: do 2010-10-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 




OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z PODSTAWAMI PRACY W KLASIE INTEGRACYJNEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych, Katedra Pedagogiki Specjalnej  
 10-447 OLSZTYN, ul. Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-69 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
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Praca socjalna 
ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych, Katedra Pedagogiki Specjalnej  
 10-447 OLSZTYN, ul. Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-69 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1800 PLN Liczba semestrów: 2 




PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki, Katedra Pedagogiki Opiekuńczej 
 10-447 OLSZTYN, ul. Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-38 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 




PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki, Katedra Pedagogiki Opiekuńczej 
 10-447 OLSZTYN, ul. Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-38 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 




PRODUKCJA ROLNICZA I OGRODNICZA - eksternistyczne 
Organizator: Wydział Kształtowania Środowiska  i Rolnictwa 
 10-957 OLSZTYN, ul. Prawocheńskiego 21 
 tel. (0-89) 523 34 50 
Data rozpoczęcia: 2010-02-07  
Zasady rekrutacji: egzamin pisemny 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 




PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych, Katedra Pedagogiki Specjalnej  
 10-447 OLSZTYN, ul. Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-69 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
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wychowanie do Ŝycia w rodzinie 
PROFILAKTYKA śYCIA RODZINNEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Teologii 
 11-041 OLSZTYN, ul. Hozjusza 15 
 tel. (0-89) 523 89 46 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 




RACHUNKOWOŚĆ DLA NAUCZYCIELI - zaoczne 
Organizator: Zakład Rachunkowości, Wydział Nauk Ekonomicznych 
 10-745 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 4 
 tel. (0-89) 523 47 36; 523 45 30 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 




TEOLOGIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Teologii 
 11-041 OLSZTYN, ul. Hozjusza 15 
 tel. (0-89) 523 89 46 
Data rozpoczęcia: Data zgłoszenia: do 2010-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 700 PLN Liczba semestrów: 4 




WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych, Katedra Pedagogiki Specjalnej  
 10-447 OLSZTYN, ul. Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-69 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
wiedza o społeczeństwie 
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE I EDUKACJA EUROPEJSKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych 
 11-007 OLSZTYN, ul. Szrajbera 11 
 tel. (0-89) 524-63-66 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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wychowanie do Ŝycia w rodzinie 
WYCHOWANIE DO śYCIA W RODZINIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Teologii 
 11-041 OLSZTYN, ul. Hozjusza 15 
 tel. (0-89) 523 89 46 
Data rozpoczęcia: Data zgłoszenia: do 2010-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 




ZINTEGROWANA WCZESNA EDUKACJA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki, Katedra Wczesnej Edukacji 
 10-447 OLSZTYN, ul. Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-29 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: konkurs świadectw 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA 
87-100 TORUŃ, ul. J. GAGARINA 11 





CHEMIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Chemii 
 87-100 TORUŃ, ul. Gagarina 7 
 tel. (0-56) 611-48-35 
Data rozpoczęcia: 2011-02-01 Data zgłoszenia: do 2010-12-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




EDUKACJA PRZEDSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych 
 87-100 TORUŃ, ul. Fredry 6/8 
 tel. (0-56) 611  31-26 
Data rozpoczęcia: 2011-03-01 Data zgłoszenia: do 2011-02-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




HISTORIA - zaoczne 
Organizator: Instytut Historii i Archiwistyki, Wydział Nauk Historycznych 
 87-100 TORUŃ, pl. Gagarina 9 
 tel. (0-56) 622 62 03; 611 37 14 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 




KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych 
 87-100 TORUŃ, ul. Fredry 6/8 
 tel. (0-56) 611  31-26 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
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LOGOPEDIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny, Instytut Języka Polskiego 
 87-100 TORUŃ, ul. Fosa Staromiejska 3 
 tel. (0-56) 611 35 35 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-20 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: koszt: semestr I - 1800 zł            semestr II - 1800 zł            semestr III - 1700 zł 
 
 
język polski (filologia polska) 
NAUCZNIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny, Instytut Języka Polskiego 
 87-100 TORUŃ, ul. Podmurna 74 
 tel. (0-56) 611 37 83 
Data rozpoczęcia: 2011-03-01 Data zgłoszenia: do 2011-01-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 




OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych 
 87-100 TORUŃ, ul. Fredry 6/8 
 tel. (0-56) 611  31-26 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 




PEDAGOGIKA KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych 
 87-100 TORUŃ, ul. Fredry 6/8 
 tel. (0-56) 611  31-26 
Data rozpoczęcia: 2011-03-01 Data zgłoszenia: do 2011-02-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1550 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
wychowanie do Ŝycia w rodzinie 
PODYPLOMOWE STUDIA NAUK O RODZINIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Teologiczny 
 87-100 TORUŃ, ul. Gagarina 37 
 tel. (0-56) 611  49 94 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: konkurs dyplomów 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
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teologia 
TEOLOGIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Teologiczny 
 87-100 TORUŃ, ul. Gagarina 37 
 tel. (0-56) 611  49 94 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: konkurs dyplomów 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
wiedza o kulturze 
WIEDZA O KULTURZE - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny - Instytut Literatury Polskiej 
 87-100 TORUŃ, ul. Fosa Staromiejska 3 
 tel. (0-56) 611-35-35 
Data rozpoczęcia: Data zgłoszenia: do 2010-01-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
wiedza o społeczeństwie 
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - zaoczne 
Organizator: Instytut Historii i Archiwistyki, Wydział Nauk Historycznych 
 87-100 TORUŃ, pl. Gagarina 9 
 tel. (0-56) 622 62 03; 611 37 14 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 
01-815 WARSZAWA, ul. DEWAJTIS 5 






PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA Z TERAPIĄ ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych 
 01-938 WARSZAWA, ul. Wóycickiego 1/3  
 tel. (0-22)569-96-71 
Data rozpoczęcia: 2009-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 




ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych 
 01-938 WARSZAWA, ul. Wóycickiego 1/3  
 tel. (0-22)569-96-71 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1700 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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UNIWERSYTET WARSZAWSKI 
00-927 WARSZAWA, ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28 




terapia pedagogiczna (reedukacja) 
EDUKACJA POCZĄTKOWA I TERAPIA PEDAGOGICZNA DZIECI ZE SPECYFICZNYMI 
TRUDNOŚCIAMI W  - wieczorowe 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 00-561 WARSZAWA, ul. Mokotowska 16/20 
 tel. (0-22) 629-34-04 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-07-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 




KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - wieczorowe 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 00-561 WARSZAWA, ul. Mokotowska 16/20 
 tel. (0-22) 629-34-04 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-07-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
język niemiecki (filologia germańska) 
NAUCZANIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO (DRUGI PRZEDMIOT) - zaoczne 
Organizator: Uniwersytet Warszawski Centrum Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych. 
Nauczycielskie Kolegium  
 02-653 WARSZAWA, Al. Niepodległości 22 
 tel. (0-22) 55 333 36 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
terapia pedagogiczna (reedukacja) 
PODYPLOMOWE STUDIA WSPOMAGANIA DZIECI Z PROBLEMAMI ROZWOJOWYMI - 
wieczorowe 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 00-561 WARSZAWA, ul. Mokotowska 16/20 
 tel. (0-22) 629-34-04 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-03-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
zarządzanie oświatą (organizacja) 
POLITYKA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 00-561 WARSZAWA, ul. Mokotowska 16/20 
 tel. (0-22) 629-34-04 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-07 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1950 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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język angielski (filologia angielska) 
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO  - zaoczne 
Organizator: Uniwersytet Warszawski Centrum Kształcenia Nauczycieli  Języków Obcych i Edukacji.  
Uniwersyteckie  
 00-497 WARSZAWA,  ul. Nowy Świat 4 
 tel. (0-22) 553 13 25; 553 13 36 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 1750 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Opłata za semestr w roku akademickim 2009/2010 
 
 
język niemiecki (filologia germańska) 
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO  - zaoczne 
Organizator: Uniwersytet Warszawski Centrum Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych. 
Nauczycielskie Kolegium  
 02-653 WARSZAWA, Al. Niepodległości 22 
 tel. (0-22) 55 333 36 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 1750 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
język niemiecki (filologia germańska) 
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO WCZESNOSZKOLNEGO NAUCZANIA JĘZYKA 
NIEMIECKIEGO  - zaoczne 
Organizator: Uniwersytet Warszawski Centrum Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych. 
Nauczycielskie Kolegium  
 02-653 WARSZAWA, Al. Niepodległości 22 
 tel. (0-22) 55 333 36 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 1700 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
język angielski (filologia angielska) 
STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE NAUCZANIA DRUGIEGO PRZEDMIOTU - JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO - zaoczne 
Organizator: Uniwersytet Warszawski Centrum Kształcenia Nauczycieli  Języków Obcych i Edukacji.  
Uniwersyteckie  
 00-497 WARSZAWA,  ul. Nowy Świat 4 
 tel. (0-22) 553 13 25; 553 13 36 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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sztuka 
SZTUKA -PLASTYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 00-561 WARSZAWA, ul. Mokotowska 16/20 
 tel. (0-22) 629-34-04 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Studia dla nauczycieli drugiego przedmiotu "sztuka"(plastyka) w szkole podstawowej 
 
 
język angielski (filologia angielska) 
WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 00-561 WARSZAWA, ul. Mokotowska 16/20 
 tel. (0-22) 629-34-04 
Data rozpoczęcia: 2010-11-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: egzamin pisemny i ustny 
Koszt studiów: 1700 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
język angielski (filologia angielska) 
WCZESNOSZKOLNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO - SPECJALNOŚĆ 
NAUCZYCIELSKA - zaoczne 
Organizator: Uniwersytet Warszawski Centrum Kształcenia Nauczycieli  Języków Obcych i Edukacji.  
Uniwersyteckie  
 00-497 WARSZAWA,  ul. Nowy Świat 4 
 tel. (0-22) 553 13 25; 553 13 36 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 1700 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 




WYCHOWANIE SEKSUALNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 00-561 WARSZAWA, ul. Mokotowska 16/20 
 tel. (0-22) 629-34-04 
Data rozpoczęcia: 2010-11-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: konkurs dyplomów 
Koszt studiów: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Studia przygotowują m.in. do nauczania przedmiotu "wychowanie do Ŝycia w rodzinie" 
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50-137 WROCŁAW, PL. UNIWERSYTECKI 1 





BIOLOGIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Biologicznych 
 51-148 WROCŁAW, ul. Przybyszewskiego 63 
 tel. (0-71) 375-62-26 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




CHEMIA I CHEMIA ŚRODOWISKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Chemii 
 50-383 WROCŁAW, ul. F. Joliot-Curie 14 
 tel. (0-71)37 57 232 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1700 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 




CHEMIA I CHEMIA ŚRODOWISKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Chemii 
 50-383 WROCŁAW, ul. F. Joliot-Curie 14 
 tel. (0-71)37 57 232 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 




CHEMIA I CHEMIA ŚRODOWISKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Chemii 
 50-383 WROCŁAW, ul. F. Joliot-Curie 14 
 tel. (0-71)37 57 232 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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chemia 
CHEMIA I CHEMIA ŚRODOWISKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Chemii 
 50-383 WROCŁAW, ul. F. Joliot-Curie 14 
 tel. (0-71)37 57 232 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt całości-3 900 zł 
 
 
wiedza o kulturze 
EDUKACJA KULTURALNA DLA NAUCZYCIELI "WIEDZA O KULTURZE" - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Kulturoznawstwa 
 50-139 WROCŁAW, ul. Szewska 50/51 
 tel. (0-71) 344 42 255 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
matematyka z informatyką 
EDUKACJA MATEMATYCZNA Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki i Informatyki 
 50-378 WROCŁAW, pl. Grunwaldzki 2/4 
 tel. (0-71)37 57-402  
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: egzamin pisemny 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
język polski (filologia polska) 
FILOLOGIA POLSKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 50-140 WROCŁAW, pl. Nankiera 15 
 tel. (0-71) 37 52 572; 37-52-570 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-10 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1110 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
język polski (filologia polska) 
FILOLOGIA POLSKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 50-140 WROCŁAW, pl. Nankiera 15 
 tel. (0-71) 37 52 572; 37-52-570 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-06-14 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1010 PLN Liczba semestrów: 4 
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FILOZOFIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych, Filozofii 
 51-149 WROCŁAW, ul. Koszarowa 3 
 tel. (0-71) 375-52-23 
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 2 




GEOGRAFIA  - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk o Ziemi  i Kształtowaniu Środowiska 
 50-137 WROCŁAW, pl. Uniwersytecki 1 
 tel. (0-71) 375-28-72 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-10 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




HISTORIA  - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 50-139 WROCŁAW, ul. Szewska 48 
 tel. (0-71) 375-22-23 
Data rozpoczęcia: 2010-10-23 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
bibliotekoznawstwo i INTE 
INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny, Instytut Bibliotekoznawstwa 
 50-137 WROCŁAW, pl. Uniwersytecki 9/13 
 tel. (0-71) 37 52 412 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: studia przeznaczone są dla magistrów róŜnych kierunków (z wyjątkiem 
bibliotekoznawstwa).Świadectwo ukończenia studiów potwierdza uzyskanie kwalifikacji bibliotekarza. 
 
 
bibliotekoznawstwo i INTE 
INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny, Instytut Bibliotekoznawstwa 
 50-137 WROCŁAW, pl. Uniwersytecki 9/13 
 tel. (0-71) 37 52 412 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: studia przeznaczone są dla absolwentów róŜnych kierunków (z wyjątkiem bibliotekoznawstwa, 
mających przygotowanie pedagogiczne. Świadectwo ukończenia studiów potwierdza uzyskanie 
kwalifikacji nauczyciela -bibliotekarza. 
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informatyka 
INFORMATYKA DLA NAUCZYCIELI - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Informatyki 
 51-151 Wrocław, ul Joliot Curie 15 
 tel. (0 71)  37 57 800 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




KOMPUTER W NAUCZANIU FIZYKI - zaoczne 
Organizator: Instytut Fizyki i Astronomii 
 50-204 WROCŁAW, pl. Maksa Borna 9 
 tel. (0-71) 375-93-46 
Data rozpoczęcia: 2010-10-05 Data zgłoszenia: do 2010-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 1 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
język polski (filologia polska) 
KOMUNIKACJA JĘZYKOWA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 50-140 WROCŁAW, pl. Nankiera 15 
 tel. (0-71) 37 52 572; 37-52-570 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-10 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1650 PLN Liczba semestrów: 1 




KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Centrum Edukacji Nauczycielskiej 
 50-205 WROCŁAW, ul. Cybulskiego 30 
 tel. (0-71) 375-92 68 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 




LOGOPEDIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 50-140 WROCŁAW, pl. Nankiera 15 
 tel. (0-71) 37 52 572; 37-52-570 
Data rozpoczęcia: 2010-09-01 Data zgłoszenia: do 2010-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1700 PLN Liczba semestrów: 2 
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matematyka z informatyką 
MATEMATYKA Z INFORMATYKĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki i Informatyki 
 50-378 WROCŁAW, pl. Grunwaldzki 2/4 
 tel. (0-71)37 57-402  
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt całości :3 780 zł. ŚcieŜka III - kwalifikacje do nauczania matematyki  w szkołach 




matematyka z informatyką 
MATEMATYKA Z INFORMATYKĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki i Informatyki 
 50-378 WROCŁAW, pl. Grunwaldzki 2/4 
 tel. (0-71)37 57-402  
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt całości :3 150 zł. ŚcieŜka I - kwalifikacje do nauczania matematyki w szkołach 
podstawowych i gimnazjach. 
 
 
matematyka z informatyką 
MATEMATYKA Z INFORMATYKĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki i Informatyki 
 50-378 WROCŁAW, pl. Grunwaldzki 2/4 
 tel. (0-71)37 57-402  
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt całości :4 380 zł. ŚcieŜka II - kwalifikacje do nauczania matematykii informatyki  w 
szkołach podstawowych i gimnazjach. 
 
 
bezpieczeństwo w szkole 
NAUCZYCIEL EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA - zaoczne 
Organizator: Centrum Edukacji Nauczycielskiej 
 50-205 WROCŁAW, ul. Cybulskiego 30 
 tel. (0-71) 375-92 68 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
edukacja wczesnoszkolna 
NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ  - zaoczne 
Organizator: Centrum Edukacji Nauczycielskiej 
 50-205 WROCŁAW, ul. Cybulskiego 30 
 tel. (0-71) 375-92 68 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Absolwenci uzyskują kwalifikacje do nauczania w przedszkolu i w klasach I-III szkoły 
podstawowej 
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NAUCZYCIEL FIZYKI (KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA W GIMNAZJUM) - zaoczne 
Organizator: Centrum Edukacji Nauczycielskiej 
 50-205 WROCŁAW, ul. Cybulskiego 30 
 tel. (0-71) 375-92 68 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 




NAUCZYCIEL PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA W SZKOŁACH  - 
zaoczne 
Organizator: Centrum Edukacji Nauczycielskiej 
 50-205 WROCŁAW, ul. Cybulskiego 30 
 tel. (0-71) 375-92 68 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 




NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ  - zaoczne 
Organizator: Centrum Edukacji Nauczycielskiej 
 50-205 WROCŁAW, ul. Cybulskiego 30 
 tel. (0-71) 375-92 68 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 





NAUCZYCIEL PRZYRODY (KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA W KLASACH IV-VI SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ) - zaoczne 
Organizator: Centrum Edukacji Nauczycielskiej 
 50-205 WROCŁAW, ul. Cybulskiego 30 
 tel. (0-71) 375-92 68 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
edukacja ekologiczna (ochrona środowiska) 
OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowaniu Środowiska 
 50-137 WROCŁAW, pl. Uniwersytecki 1 
 tel. (0-71) 375-28-72 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-10 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1600 PLN Liczba semestrów: 2 
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PEDAGOGIKA SPECJALNA I REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 50-140 WROCŁAW, pl. Nankiera 15 
 tel. (0-71) 37 52 572; 37-52-570 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 




PEDAGOGIKA W ZAKRESIE REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEśY O SPECJALNYCH 
POTRZEBACH  - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 50-527 WROCŁAW, ul. Dawida 1  
 tel. (0-71)367-23-16 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1800 PLN Liczba semestrów: 4 




PRZYRODA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk o Ziemi  i Kształtowaniu Środowiska 
 51-148 WROCŁAW, Przybyszewskiego 63/65 
 tel. (0-71)3756 371 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-10 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Studia dla nauczycieli uczących w klasach IV-Vi szkoły podstawowej zintegrowanego 




STUDIA FILOZOFICZNO - ETYCZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych, Filozofii 
 51-149 WROCŁAW, ul. Koszarowa 3 
 tel. (0-71) 375-52-23 
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
język polski (filologia polska) 
STUDIA KWALIFIKACYJNE NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 50-140 WROCŁAW, pl. Nankiera 15 
 tel. (0-71) 37 52 572; 37-52-570 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-06-30 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 1800 PLN Liczba semestrów: 3 
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doradztwo zawodowe 
SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY - zaoczne 
Organizator: Centrum Edukacji Nauczycielskiej 
 50-205 WROCŁAW, ul. Cybulskiego 30 
 tel. (0-71) 375-92 68 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 




SZKOŁA KONTAKTÓW INTERPERSONALNYCH  - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 50-527 WROCŁAW, ul. Dawida 1  
 tel. (0-71)367-23-16 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 2200 PLN Liczba semestrów: 3 




WCZESNA INTERWENCJA I WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI ZAGROśONYCH  - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 50-527 WROCŁAW, ul. Dawida 1  
 tel. (0-71)367-23-16 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
wiedza o kulturze 
WIEDZA O KULTURZE śYDOWSKIEJ I HOLOKAUŚCIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 50-140 WROCŁAW, pl. Nankiera 15 
 tel. (0-71) 37 52 572; 37-52-570 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1150 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
wiedza o społeczeństwie 
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych, Politologii 
 51-149 WROCŁAW, ul. Koszarowa 3 
 tel. (0-71) 326-10-05 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1700 PLN Liczba semestrów: 3 
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WIEDZA O SZTUCE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 50-319 WROCŁAW, ul. Szewska 36 
 tel. (0-71) 375-2226 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




WIEDZA O ŚLĄSKU - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Historyczny 
 50-139 WROCŁAW, ul. Szewska 49 
 tel. (0-71)375-25-41 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 




WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEśY Z TRUDNOŚCIAMI - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 50-527 WROCŁAW, ul. Dawida 1  
 tel. (0-71)367-23-16 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1750 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
wychowanie do Ŝycia w rodzinie 
WYCHOWANIE DO śYCIA W RODZINIE - zaoczne 
Organizator: Centrum Edukacji Nauczycielskiej 
 50-205 WROCŁAW, ul. Cybulskiego 30 
 tel. (0-71) 375-92 68 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 




WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE - zaoczne 
Organizator: Centrum Edukacji Nauczycielskiej 
 50-205 WROCŁAW, ul. Cybulskiego 30 
 tel. (0-71) 375-92 68 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
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wychowanie przedszkolne 
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I OPIEKA NAD MAŁYM DZIECKIEM  - zaoczne 
Organizator: Centrum Edukacji Nauczycielskiej 
 50-205 WROCŁAW, ul. Cybulskiego 30 
 tel. (0-71) 375-92 68 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie 





WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I OPIEKA NAD MAŁYM DZIECKIEM  - zaoczne 
Organizator: Centrum Edukacji Nauczycielskiej 
 50-205 WROCŁAW, ul. Cybulskiego 30 
 tel. (0-71) 375-92 68 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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65-417 ZIELONA GÓRA, ul. Licealna 9 






AKTYWIZACJA I REHABILITACJA ZAWODOWA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI - 
zaoczne 
Organizator: Wydział Mechaniczny - Instytut Edukacji Techniczno Informatycznej 
 65-516 ZIELONA GÓRA, al. Szafrana 4 
 tel. (0-68) 328-47-46 
Data rozpoczęcia: 2010-11-20 Data zgłoszenia: do 2010-10-30 
Zasady rekrutacji: 
Koszt studiów: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 




BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - zaoczne 
Organizator: Wydział Mechaniczny - Instytut Edukacji Techniczno Informatycznej 
 65-516 ZIELONA GÓRA, al. Szafrana 4 
 tel. (0-68) 328-47-46 
Data rozpoczęcia: 2010-12-11 Data zgłoszenia: do 2010-11-30 
Zasady rekrutacji: 
Koszt studiów: 1700 PLN Liczba semestrów: 3 




DORADZTWO ZAWODOWE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - zaoczne 
Organizator: Wydział Mechaniczny - Instytut Edukacji Techniczno Informatycznej 
 65-516 ZIELONA GÓRA, al. Szafrana 4 
 tel. (0-68) 328-47-46 
Data rozpoczęcia: 2010-11-20 Data zgłoszenia: do 2010-10-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 




EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 
 65-762 ZIELONA GÓRA, al. Wojska Polskiego 69  
 tel. (0-68) 328-73-08 
Data rozpoczęcia: 2010-10-16 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
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edukacja prozdrowotna 
EDUKACJA ZDROWOTNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 
 65-762 ZIELONA GÓRA, al. Wojska Polskiego 69  
 tel. (0-68) 328-73-08 
Data rozpoczęcia: 2010-11-01 Data zgłoszenia: do 2010-10-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




ETYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii 
 65-762 ZIELONA GÓRA, al. Wojska Polskiego 71 a 
 tel. (0-68) 328-31-20 
Data rozpoczęcia: 2010-11-01 Data zgłoszenia: do 2010-10-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 




ETYKA W BIZNESIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii 
 65-762 ZIELONA GÓRA, al. Wojska Polskiego 71 a 
 tel. (0-68) 328-31-20 
Data rozpoczęcia: 2010-11-01 Data zgłoszenia: do 2010-10-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 




FILOZOFIA Z WIEDZĄ O KULTURZE - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii 
 65-762 ZIELONA GÓRA, al. Wojska Polskiego 71 a 
 tel. (0-68) 328-31-20 
Data rozpoczęcia: 2010-11-01 Data zgłoszenia: do 2010-10-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
bibliotekoznawstwo i INTE 
INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny - Instytut Filologii Polskiej 
 65-762 ZIELONA GÓRA, al. Wojska Polskiego 69 
 tel. (0-68) 328-47-01 
Data rozpoczęcia: 2010-10-16 Data zgłoszenia: do 2010-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 
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KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA ORAZ ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW POPRZEZ 
MEDIACJE W  - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 
 65-762 ZIELONA GÓRA, al. Wojska Polskiego 69  
 tel. (0-68) 328-73-08 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 




LOGOPEDIA Z EMISJĄ GŁOSU - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 
 65-762 ZIELONA GÓRA, al. Wojska Polskiego 69  
 tel. (0-68) 328-73-08 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 1800 PLN Liczba semestrów: 4 




LOGOPEDIA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 
 65-762 ZIELONA GÓRA, al. Wojska Polskiego 69  
 tel. (0-68) 328-73-08 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 1800 PLN Liczba semestrów: 4 




OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 
 65-762 ZIELONA GÓRA, al. Wojska Polskiego 69  
 tel. (0-68) 328-73-08 
Data rozpoczęcia: 2010-11-01 Data zgłoszenia: do 2010-10-10 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1700 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 
 65-762 ZIELONA GÓRA, al. Wojska Polskiego 69  
 tel. (0-68) 328-73-08 
Data rozpoczęcia: 2010-10-20 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
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psychologia 
PORADNICTWO I POMOC PSYCHOLOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 
 65-762 ZIELONA GÓRA, al. Wojska Polskiego 69  
 tel. (0-68) 328-73-08 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1800 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
terapia pedagogiczna (reedukacja) 
TERAPIA PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 
 65-762 ZIELONA GÓRA, al. Wojska Polskiego 69  
 tel. (0-68) 328-73-08 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 




WYCHOWANIE FIZYCZNE I GIMNASTYKA KOREKCYJNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 
 65-762 ZIELONA GÓRA, al. Wojska Polskiego 69  
 tel. (0-68) 328-73-08 
Data rozpoczęcia: 2010-11-01 Data zgłoszenia: do 2010-10-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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NIEPAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA W BIAŁYMSTOKU 
15-703 BIAŁYSTOK, Al. Jana Pawła II 91 






EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk o Wychowaniu 
 15-305 BIAŁYSTOK, Al. Jana Pawła II 91 
 tel. (0-85) 742 01 99 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 




PEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk o Wychowaniu 
 15-305 BIAŁYSTOK, Al. Jana Pawła II 91 
 tel. (0-85) 742 01 99 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt studiów: 1600 zł płatne w 4 ratach po 400 zł 
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UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO 
85-064 BYDGOSZCZ, ul. J. CHODKIEWICZA 30 






EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki, Instytut Techniki 
 85-064 BYDGOSZCZ, ul. Chodkiewicza 30 
 tel. (0-52)  341 92 58 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




FILOZOFIA I ETYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Instytut Filozofii  
 85-092 BYDGOSZCZ, ul. Ogińskiego 16 
 tel. (0-52) 323-67-09 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 




HISTORIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych 
 85-758 BYDGOSZCZ, ul. Przemysłowa 34 
 tel. (0-52) 325 92 00 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 




KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki 
 85-064 BYDGOSZCZ, ul. Chodkiewicza 30 
 tel. (0-52) 341-93-42 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
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MECHATRONIKA W EDUKACJI - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki, Instytut Techniki 
 85-064 BYDGOSZCZ, ul. Chodkiewicza 30 
 tel. (0-52)  341 92 58 
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-10-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 




PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA Z TERAPIĄ DZIECKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki 
 85-064 BYDGOSZCZ, ul. Chodkiewicza 30 
 tel. (0-52) 341-93-42 
Data rozpoczęcia: 2010-11-01 Data zgłoszenia: do 2010-10-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
język polski (filologia polska) 
POLONISTYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Polskiej 
 85-067 BYDGOSZCZ, ul. Jagiellońska 11 
 tel. (0-52) 322 98 39 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




PRZYRODA, BIOLOGIA ORAZ OCHRONA ŚRODOWISKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska 
 85-093 BYDGOSZCZ, al. Ossolińskich 12 
 tel. (0-52)  360-83-91 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




TECHNIKI INFORMATYCZNE W EDUKACJI - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki, Instytut Techniki 
 85-064 BYDGOSZCZ, ul. Chodkiewicza 30 
 tel. (0-52)  341 92 58 
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-10-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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wiedza o społeczeństwie 
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych 
 85-758 BYDGOSZCZ, ul. Przemysłowa 34 
 tel. (0-52) 325 92 00 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
wiedza o społeczeństwie 
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE I EDUKACJI RODZINNEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych 
 85-758 BYDGOSZCZ, ul. Przemysłowa 34 
 tel. (0-52) 325 92 00 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 




WYCHOWANIE FIZYCZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Kultury Fizycznej 
 85-091 BYDGOSZCZ, ul. Sportowa 2 
 tel. (0-52) 376-79-10 
Data rozpoczęcia: 2010-01-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 




ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki 
 85-064 BYDGOSZCZ, ul. Chodkiewicza 30 
 tel. (0-52) 341-93-42 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA 
42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. J. WASZYNGTONA 4/8 





CHEMIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut  Chemii 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Armii Krajowej 13/15 
 tel. (0-34) 361 51 54 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
warsztat pracy nauczyciela 
DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY NAUCZYCIELA W ZAKRESIE NOWATORSKICH METOD 
NAUCZANIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Filologii Obcych 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, al. Armii Krajowej 36 a 
 tel. (0-34) 365 64 26 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 




EDUKACJA ARTYSTYCZNA W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM PRZEDSZKOLA I KLAS I-III - 
zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny, Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Waszyngtona 4/8 
 tel. (0-34) 378 43 24 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 




EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Edukacji Technicznej 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Armii Krajowej 13/15 
 tel. (0-34) 361 49 18 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
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edukacja obronna 
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Nauk Politycznych 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, al. Armii Krajowej 36a 
 tel. (0-34) 361 39 46 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




EDUKACJA FILOZOFICZNO- ETYCZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, Socjologii i Psychologii 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Waszyngtona 4/8 
 tel. (0-34) 378 41 85 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 




EDUKACJA ZINTEGROWANA W KLASACH 0 -III - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny, Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Waszyngtona 4/8 
 tel. (0-34) 378 43 24 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




FIZYKA Z ELMENTAMI TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Fizyki 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Armii Krajowej 13/15 
 tel. (0-34) 361 22 28 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 




GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny, Instytut Kultury Fizycznej 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Armii Krajowej 13/15 
 tel. (0-34) 365 59 83 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
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INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Matematyki i Informatyki 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Armii Krajowej 13/15 
 tel. (0-34) 361 22 69 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-01 
Zasady rekrutacji: konkurs świadectw 
Koszt studiów: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 




INFORMATYKA I TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W NAUCZANIU - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Edukacji Technicznej 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Armii Krajowej 13/15 
 tel. (0-34) 361 49 18 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 




INFORMATYKA I TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W NAUCZANIU - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Edukacji Technicznej 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Armii Krajowej 13/15 
 tel. (0-34) 361 49 18 
Data rozpoczęcia: 2011-03-01 Data zgłoszenia: do 2011-02-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 




KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny, Instytut Pedagogiki 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Waszyngtona 4/8 
 tel. (0-34) 37 84 249 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 




LOGOPEDIA- LOGOPEDA OŚWIATOWY - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczno-Historyczny 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, al. Waszyngtona 4/8 
 tel. (0-34) 37 84 120 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 1560 PLN Liczba semestrów: 3 
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matematyka 
MATEMATYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Matematyki i Informatyki 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Armii Krajowej 13/15 
 tel. (0-34) 361 22 69 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-01 
Zasady rekrutacji: konkurs świadectw 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
język polski (filologia polska) 
NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Filologii Polskiej 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, al. Armii Krajowej 36 a 
 tel. (0-34) 361 39 21 
Data rozpoczęcia: 2011-03-01 Data zgłoszenia: do 2010-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1550 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
język polski (filologia polska) 
NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Filologii Polskiej 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, al. Armii Krajowej 36 a 
 tel. (0-34) 361 39 21 
Data rozpoczęcia: 2011-02-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1550 PLN Liczba semestrów: 3 




NAUCZANIE PRZEDMIOTU "MUZYKA" W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM - wieczorowe 
Organizator: Wydział Wychowania Artystycznego, Instytut Muzyki 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Chłopickiego 3 
 tel. (0-34) 365 68 16; 362-27-00 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-07-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1800 PLN Liczba semestrów: 3 




NAUCZANIE PRZYRODY - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Fizyki 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Armii Krajowej 13/15 
 tel. (0-34) 361 22 28 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 
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OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny, Instytut Pedagogiki 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Waszyngtona 4/8 
 tel. (0-34) 37 84 249 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 




PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Zarządzania i Marketingu 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Waszyngtona 4/8 
 tel. (0-34) 378 43 51 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 




PRZYGOTOWANIE DO PRACY EDUKATORSKIEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny, Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Waszyngtona 4/8 
 tel. (0-34) 378 43 24 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
technika (wychowanie techniczne) 
TECHNIKA W NAUCZANIU - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Edukacji Technicznej 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Armii Krajowej 13/15 
 tel. (0-34) 361 49 18 
Data rozpoczęcia: 2011-03-01 Data zgłoszenia: do 2011-02-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
technika (wychowanie techniczne) 
TECHNIKA W NAUCZANIU - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Edukacji Technicznej 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Armii Krajowej 13/15 
 tel. (0-34) 361 49 18 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 
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terapia pedagogiczna (reedukacja) 
TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ARTETERAPIĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Artystycznego, Instytut Plastyki 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Dąbrowskiego 14 
 tel. (0-34) 365 66 26 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 




TERAPIA POTOLOGII ZACHOWAŃ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, Socjologii i Psychologii 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Waszyngtona 4/8 
 tel. (0-34) 378 41 85 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
wiedza o kulturze 
WIEDZA O KULTURZE W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Filologii Polskiej 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, al. Armii Krajowej 36 a 
 tel. (0-34) 361 39 21 
Data rozpoczęcia: 2011-03-01 Data zgłoszenia: do 2010-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1550 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
wiedza o kulturze 
WIEDZA O KULTURZE W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Filologii Polskiej 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, al. Armii Krajowej 36 a 
 tel. (0-34) 361 39 21 
Data rozpoczęcia: 2011-02-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1550 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
wiedza o społeczeństwie 
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, Socjologii i Psychologii 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Waszyngtona 4/8 
 tel. (0-34) 378 41 85 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
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wiedza o społeczeństwie 
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE I PAŃSTWIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Nauk Politycznych 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, al. Armii Krajowej 36a 
 tel. (0-34) 361 39 46 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




WYCHOWANIE FIZYCZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny, Instytut Kultury Fizycznej 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Armii Krajowej 13/15 
 tel. (0-34) 365 59 83 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 




WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny, Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Waszyngtona 4/8 
 tel. (0-34) 378 43 24 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
zarządzanie oświatą (organizacja) 
ZARZĄDZANIE DLA OŚWIATOWEJ KADRY KIEROWNICZEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Zarządzania i Marketingu 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Waszyngtona 4/8 
 tel. (0-34) 378 43 51 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1000 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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WYśSZA SZKOŁA LINGWISTYCZNA 
42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Kopernika 17/19/21 





aktywizujące metody nauczania 
METODY AKTYWIZUJĄCE I TWÓRCZE W EDUKACJI - zaoczne 
Organizator: WYśSZA SZKOŁA LINGWISTYCZNA 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Kopernika 17/19/21 
 tel. (0-34) 365 58 02 faks 324 67 48 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
kształcenie na odległość 
METODYKA ZDALNEGO NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO - zaoczne 
Organizator: WYśSZA SZKOŁA LINGWISTYCZNA 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Kopernika 17/19/21 
 tel. (0-34) 365 58 02 faks 324 67 48 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
język angielski (filologia angielska) 
NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM - zaoczne 
Organizator: WYśSZA SZKOŁA LINGWISTYCZNA 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Kopernika 17/19/21 
 tel. (0-34) 365 58 02 faks 324 67 48 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 




TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I MULTIMEDIALNE W EDUKACJI - zaoczne 
Organizator: WYśSZA SZKOŁA LINGWISTYCZNA 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Kopernika 17/19/21 
 tel. (0-34) 365 58 02 faks 324 67 48 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 2 




ZINTEGROWANA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: WYśSZA SZKOŁA LINGWISTYCZNA 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Kopernika 17/19/21 
 tel. (0-34) 365 58 02 faks 324 67 48 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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MAZOWIECKA WYśSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-PEDAGOGICZNA W ŁOWICZU 
99-400 ŁOWICZ, ul. AKADEMICKA 1/3 






ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 99-400 ŁOWICZ, ul. Akademicka 1/3 
 tel. 0-46 837-43-92 w. 60 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 




DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 99-400 ŁOWICZ, ul. Akademicka 1/3 
 tel. 0-46 837-43-92 w. 60 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
język polski (filologia polska) 
JĘZYK POLSKI W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 99-400 ŁOWICZ, ul. Akademicka 1/3 
 tel. 0-46 837-43-92 w. 60 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 




KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 99-400 ŁOWICZ, ul. Akademicka 1/3 
 tel. (0-46) 837 43 78 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
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logopedia 
LOGOPEDIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 99-400 ŁOWICZ, ul. Akademicka 1/3 
 tel. 0-46 837-43-92 w. 60 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 




OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 99-400 ŁOWICZ, ul. Akademicka 1/3 
 tel. (0-46) 837 43 78 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
zarządzanie oświatą (organizacja) 
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 99-400 ŁOWICZ, ul. Akademicka 1/3 
 tel. (0-46) 837 43 78 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 




PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI LOGOPEDII - 
zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 99-400 ŁOWICZ, ul. Akademicka 1/3 
 tel. (0-46) 837 43 78 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 




PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI LOGOPEDII - 
zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 99-400 ŁOWICZ, ul. Akademicka 1/3 
 tel. (0-46) 837 43 78 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
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PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 99-400 ŁOWICZ, ul. Akademicka 1/3 
 tel. (0-46) 837 43 78 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 




PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI LOGOPEDII - 
zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 99-400 ŁOWICZ, ul. Akademicka 1/3 
 tel. (0-46) 837 43 78 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
wiedza o społeczeństwie 
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 99-400 ŁOWICZ, ul. Akademicka 1/3 
 tel. 0-46 837-43-92 w. 60 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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GÓRNOŚLĄSKA WYśSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IMIENIA KARDYNAŁA AUGUSTA 
HLONDA 
41-400 MYSŁOWICE, ul. Powstańców 19 





bibliotekoznawstwo i INTE 
BIBLIOTEKARSTWO I INFORMACJA O EDUKACJI - zaoczne 
Organizator: GÓRNOŚLĄSKA WYśSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IMIENIA KARDYNAŁA 
AUGUSTA  
 41-400 MYSŁOWICE, ul. Powstańców 19 
 tel. (0-32) 225 38 73 faks w.225 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
terapia pedagogiczna (reedukacja) 
DIAGNOZA, TERAPIA PEDAGOGICZNA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA - zaoczne 
Organizator: GÓRNOŚLĄSKA WYśSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IMIENIA KARDYNAŁA 
AUGUSTA  
 41-400 MYSŁOWICE, ul. Powstańców 19 
 tel. (0-32) 225 38 73 faks w.225 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 




EDUKACJA ARTYSTYCZNA W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I ZINTEGROWANEJ 
EDUKACJI  - zaoczne 
Organizator: GÓRNOŚLĄSKA WYśSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IMIENIA KARDYNAŁA 
AUGUSTA  
 41-400 MYSŁOWICE, ul. Powstańców 19 
 tel. (0-32) 225 38 73 faks w.225 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 




GERONTOLOGIA - zaoczne 
Organizator: GÓRNOŚLĄSKA WYśSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IMIENIA KARDYNAŁA 
AUGUSTA  
 41-400 MYSŁOWICE, ul. Powstańców 19 
 tel. (0-32) 225 38 73 faks w.225 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
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LOGOPEDIA I GLOTTODYDAKTYKA - zaoczne 
Organizator: GÓRNOŚLĄSKA WYśSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IMIENIA KARDYNAŁA 
AUGUSTA  
 41-400 MYSŁOWICE, ul. Powstańców 19 
 tel. (0-32) 225 38 73 faks w.225 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 




OLIGOFRENOPEDAGOGIKA I METODY KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE - zaoczne 
Organizator: GÓRNOŚLĄSKA WYśSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IMIENIA KARDYNAŁA 
AUGUSTA  
 41-400 MYSŁOWICE, ul. Powstańców 19 
 tel. (0-32) 225 38 73 faks w.225 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
zarządzanie oświatą (organizacja) 
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: GÓRNOŚLĄSKA WYśSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IMIENIA KARDYNAŁA 
AUGUSTA  
 41-400 MYSŁOWICE, ul. Powstańców 19 
 tel. (0-32) 225 38 73 faks w.225 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 




PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: GÓRNOŚLĄSKA WYśSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IMIENIA KARDYNAŁA 
AUGUSTA  
 41-400 MYSŁOWICE, ul. Powstańców 19 
 tel. (0-32) 225 38 73 faks w.225 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 




PEDAGOGIKA RODZINY Z TERAPIĄ RODZINY - zaoczne 
Organizator: GÓRNOŚLĄSKA WYśSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IMIENIA KARDYNAŁA 
AUGUSTA  
 41-400 MYSŁOWICE, ul. Powstańców 19 
 tel. (0-32) 225 38 73 faks w.225 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
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pedagogika specjalna 
TYFLOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: GÓRNOŚLĄSKA WYśSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IMIENIA KARDYNAŁA 
AUGUSTA  
 41-400 MYSŁOWICE, ul. Powstańców 19 
 tel. (0-32) 225 38 73 faks w.225 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 






WSZECHNICA MAZURSKA W OLECKU 
19-400 OLECKO, pl. ZAMKOWY 5 






EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - zaoczne 
Organizator: WSZECHNICA MAZURSKA W OLECKU 
 19-400 OLECKO, pl. ZAMKOWY 5 
 tel. (0-87) 52 03 133 faks (0-87) 520 36 44 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 




EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE - zaoczne 
Organizator: WSZECHNICA MAZURSKA W OLECKU 
 19-400 OLECKO, pl. ZAMKOWY 5 
 tel. (0-87) 52 03 133 faks (0-87) 520 36 44 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 




LOGOPEDIA I GLOTTODYDAKTYKA - zaoczne 
Organizator: WSZECHNICA MAZURSKA W OLECKU 
 19-400 OLECKO, pl. ZAMKOWY 5 
 tel. (0-87) 52 03 133 faks (0-87) 520 36 44 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 4 
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OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: WSZECHNICA MAZURSKA W OLECKU 
 19-400 OLECKO, pl. ZAMKOWY 5 
 tel. (0-87) 52 03 133 faks (0-87) 520 36 44 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 




PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA - zaoczne 
Organizator: WSZECHNICA MAZURSKA W OLECKU 
 19-400 OLECKO, pl. ZAMKOWY 5 
 tel. (0-87) 52 03 133 faks (0-87) 520 36 44 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 




PRZYRODA Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA - zaoczne 
Organizator: WSZECHNICA MAZURSKA W OLECKU 
 19-400 OLECKO, pl. ZAMKOWY 5 
 tel. (0-87) 52 03 133 faks (0-87) 520 36 44 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 




WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - zaoczne 
Organizator: WSZECHNICA MAZURSKA W OLECKU 
 19-400 OLECKO, pl. ZAMKOWY 5 
 tel. (0-87) 52 03 133 faks (0-87) 520 36 44 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 




WYCHOWANIE FIZYCZNE Z GIMNASTYKA KOREKCYJNĄ - zaoczne 
Organizator: WSZECHNICA MAZURSKA W OLECKU 
 19-400 OLECKO, pl. ZAMKOWY 5 
 tel. (0-87) 52 03 133 faks (0-87) 520 36 44 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYśSZA IM JÓZEFA RUSIECKIEGO 
10-243 Olsztyn, ul. Bydgoska 33 





DORADZTWO ZAWODOWE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 10-243 Olsztyn, Bydgoska 33  
 tel. 089 526 87 22 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
język angielski (filologia angielska) 
DYDAKTYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 10-243 Olsztyn, Bydgoska 33  
 tel. 089 526 87 22 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1150 PLN Liczba semestrów: 3 




EDUKACJA FIZYCZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 10-243 Olsztyn, Bydgoska 33  
 tel. 089 526 87 22 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1050 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
geografia 
EDUKACJA GEOGRAFICZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 10-243 Olsztyn, Bydgoska 33  
 tel. 089 526 87 22 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
informatyka 
EDUKACJA KOMPUTEROWA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 10-243 Olsztyn, Bydgoska 33  
 tel. 089 526 87 22 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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EDUKACJA MATEMATYCZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 10-243 Olsztyn, Bydgoska 33  
 tel. 089 526 87 22 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1050 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
język polski (filologia polska) 
EDUKACJA POLONISTYCZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 10-243 Olsztyn, Bydgoska 33  
 tel. 089 526 87 22 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 




EDUKACJADLA BEZPIECZEŃSTWA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 10-243 Olsztyn, Bydgoska 33  
 tel. 089 526 87 22 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 




FITNESS I TANIEC - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowanie Fizycznego 
 10-243 Olsztyn, Bydgoska 33  
 tel. 089 535 84 29  
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 2 




GIMNASTYKA KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowanie Fizycznego 
 10-243 Olsztyn, Bydgoska 33  
 tel. 089 535 84 29  
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
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logopedia 
LOGOPEDIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 10-243 Olsztyn, Bydgoska 33  
 tel. 089 526 87 22 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 1150 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
bibliotekoznawstwo i INTE 
METODYKA PRACY NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 10-243 Olsztyn, Bydgoska 33  
 tel. 089 526 87 22 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 




OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 10-243 Olsztyn, Bydgoska 33  
 tel. 089 526 87 22 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
zarządzanie oświatą (organizacja) 
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 10-243 Olsztyn, Bydgoska 33  
 tel. 089 526 87 22 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 2 




PEDAGOGIKA  - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 10-243 Olsztyn, Bydgoska 33  
 tel. 089 526 87 22 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
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PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 10-243 Olsztyn, Bydgoska 33  
 tel. 089 526 87 22 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 




PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 10-243 Olsztyn, Bydgoska 33  
 tel. 089 526 87 22 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 




SURDOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 10-243 Olsztyn, Bydgoska 33  
 tel. 089 526 87 22 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1150 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
terapia pedagogiczna (reedukacja) 
TERAPIA PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 10-243 Olsztyn, Bydgoska 33  
 tel. 089 526 87 22 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
terapia pedagogiczna (reedukacja) 
TERAPIA ZAJĘCIOWA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 10-243 Olsztyn, Bydgoska 33  
 tel. 089 526 87 22 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
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pedagogika specjalna 
TYFLOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 10-243 Olsztyn, Bydgoska 33  
 tel. 089 526 87 22 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1150 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
wiedza o społeczeństwie 
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 10-243 Olsztyn, Bydgoska 33  
 tel. 089 526 87 22 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1050 PLN Liczba semestrów: 3 




WYCHOWANIE FIZYCZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowanie Fizycznego 
 10-243 Olsztyn, Bydgoska 33  
 tel. 089 535 84 29  
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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SZKOŁA WYśSZA IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU 
09-402 PŁOCK, Al. KILIŃSKIEGO 12 




bibliotekoznawstwo i INTE 
BIBLIOTEKOZNAWSTWO Z INFORMACJĄ NAUKOWĄ I EDUKACJĄ CZYTELNICZO - 
MEDIALNĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Informatyki  
 09-402 PŁOCK, Al. Kilińskiego 12 
 tel. (0-24) 366-41-28 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 800 PLN Liczba semestrów: 3 




DORADZTWO ZAWODOWE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 09-402 PŁOCK, Al. Kilińskiego 12  
 tel. (0-24) 366-41-30 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 800 PLN Liczba semestrów: 3 




EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 09-402 PŁOCK, Al. Kilińskiego 12  
 tel. (0-24) 366-41-30 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 800 PLN Liczba semestrów: 3 




EDUKCJA WCZESNOSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 09-402 PŁOCK, Al. Kilińskiego 12  
 tel. (0-24) 366-41-30 
Data rozpoczęcia: 2011-10-01 Data zgłoszenia: do 2011-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
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historia 
HISTORIA.HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO. - zaoczne 
Organizator: Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych, Instytut Kształcenia 
Podyplomowego 
 09-402 PŁOCK, Al. Kilińskiego 12 
 tel. (0-24) 36 64 124 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 800 PLN Liczba semestrów: 3 




INFORMATYKA I TECHNOLOGIA INFORMACYJNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Informatyki  
 09-402 PŁOCK, Al. Kilińskiego 12 
 tel. (0-24) 366-41-28 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 800 PLN Liczba semestrów: 3 




MATEMATYKA  - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki i Zastosowań  
 09-402 PŁOCK, Al. Kilińskiego 12 
 tel. (0-24) 366 41 85 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 800 PLN Liczba semestrów: 3 




MUZYKA.HISTORIA MUZYKI. - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 09-402 PŁOCK, Al. Kilińskiego 12  
 tel. (0-24) 366-41-30 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 800 PLN Liczba semestrów: 3 




OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 09-402 PŁOCK, Al. Kilińskiego 12  
 tel. (0-24) 366-41-30 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
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pedagogika specjalna 
PEDAGOGIKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA I LOGOPEDIA ASZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 09-402 PŁOCK, Al. Kilińskiego 12  
 tel. (0-24) 366-41-30 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 800 PLN Liczba semestrów: 3 




PEDAGOGIKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA I LOGOPEDIA ASZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 09-402 PŁOCK, Al. Kilińskiego 12  
 tel. (0-24) 366-41-30 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 800 PLN Liczba semestrów: 3 




PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, PEDAGOG SZKOLNY - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 09-402 PŁOCK, Al. Kilińskiego 12  
 tel. (0-24) 366-41-30 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 800 PLN Liczba semestrów: 3 




PEDAGOGIKA REWALIDACYJNO- TERAPEUTYCZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 09-402 PŁOCK, Al. Kilińskiego 12  
 tel. (0-24) 366-41-30 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 800 PLN Liczba semestrów: 3 




PLASTYKA.HISTORIA SZTUKI. - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 09-402 PŁOCK, Al. Kilińskiego 12  
 tel. (0-24) 366-41-30 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
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przedsiębiorczość 
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ.EKONOMIA W PRAKTYCE - zaoczne 
Organizator: Wydział Zarządzania 
 09-402 PŁOCK, Al. Kilińskiego 12 
 tel. (0-24) 366-41- 22 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 800 PLN Liczba semestrów: 3 




PRZYRODA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 09-402 PŁOCK, Al. Kilińskiego 12  
 tel. (0-24) 366-41-30 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
technika (wychowanie techniczne) 
TECHNIKA.ZAJĘCIA TECHNICZNE. - zaoczne 
Organizator: Wydział Informatyki  
 09-402 PŁOCK, Al. Kilińskiego 12 
 tel. (0-24) 366-41-28 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
wiedza o kulturze 
WIEDZA O KULTURZE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 09-402 PŁOCK, Al. Kilińskiego 12  
 tel. (0-24) 366-41-30 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
wiedza o społeczeństwie 
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych, Instytut Kształcenia 
Podyplomowego 
 09-402 PŁOCK, Al. Kilińskiego 12 
 tel. (0-24) 36 64 124 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
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wychowanie do Ŝycia w rodzinie 
WYCHOWANIE DO śYCIA W RODZINIE I WYCHOWANIE SEKSUALNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 09-402 PŁOCK, Al. Kilińskiego 12  
 tel. (0-24) 366-41-30 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 800 PLN Liczba semestrów: 3 




WYCHOWANIE FIZYCZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego 
 09-402 PŁOCK, Al. Kilińskiego 12 
 tel. (0-24) 36 64 154 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 930 PLN Liczba semestrów: 3 




WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 09-402 PŁOCK, Al. Kilińskiego 12  
 tel. (0-24) 366-41-30 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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AKADEMIA HUMANISTYCZNA im. ALEKSANDRA GIEYSZTORA 
06-100 PUŁTUSK, ul. DASZYŃSKIEGO 17 






EDUKACJA ELEMENTARNA (PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA) Z TERAPIĄ 
PEDAGOGICZNĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 06-100 PUŁTUSK, ul. A. Mickiewicza 36 B 
 tel. (0-23) 692 51 42 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 




EDUKACJA ELEMENTARNA Z NAUCZANIEM JĘZYKA OBCEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 06-100 PUŁTUSK, ul. A. Mickiewicza 36 B 
 tel. (0-23) 692 51 42 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 




EDUKACJA PLASTYCZNA I MUZYCZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 06-100 PUŁTUSK, ul. A. Mickiewicza 36 B 
 tel. (0-23) 692 51 42 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 




EDUKACJA PRZYRODNICZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 06-100 PUŁTUSK, ul. A. Mickiewicza 36 B 
 tel. (0-23) 692 51 42 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
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język polski (filologia polska) 
FILOLOGIA POLSKA  - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologii Polskiej 
 06-100 PUŁTUSK, ul. Mickiewicza 36b 
 tel. (0-23) 692 00 91 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 




HISTORIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Historyczny 
 06-100 PUŁTUSK, ul. Mickiewicza 36b 
 tel. (0-23) 692 80 19 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Studia kwalifikacyjne w wymiarze 352 godz. nadają absolwentom kierunków o specjalności 
nauczycielskiej dodatkowe uprawnienia do nauczania przedmiotu historia 
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LUBELSKA SZKOŁA WYśSZA W RYKACH 
08-500 RYKI, ul. Warszawska 3b 






BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - zaoczne 
Organizator: LUBELSKA SZKOŁA WYśSZA W RYKACH 
 08-500 RYKI, ul. Warszawska 3b 
 tel. (0-81) 865 70 20  
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-10-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




DORADZTWO SPOŁECZNE I ZAWODOWE - zaoczne 
Organizator: LUBELSKA SZKOŁA WYśSZA W RYKACH 
 08-500 RYKI, ul. Warszawska 3b 
 tel. (0-81) 865 70 20  
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-10-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - zaoczne 
Organizator: LUBELSKA SZKOŁA WYśSZA W RYKACH 
 08-500 RYKI, ul. Warszawska 3b 
 tel. (0-81) 865 70 20  
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-10-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




EDUKACJA ELEMENTARNA- WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I NAUCZANIE 
WCZESNOSZKOLNE - zaoczne 
Organizator: LUBELSKA SZKOŁA WYśSZA W RYKACH 
 08-500 RYKI, ul. Warszawska 3b 
 tel. (0-81) 865 70 20  
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-10-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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EDUKACJA INFORMATYCZNA W SZKOLE - zaoczne 
Organizator: LUBELSKA SZKOŁA WYśSZA W RYKACH 
 08-500 RYKI, ul. Warszawska 3b 
 tel. (0-81) 865 70 20  
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-10-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




EDUKACJA INFORMATYCZNA W SZKOLE - zaoczne 
Organizator: LUBELSKA SZKOŁA WYśSZA W RYKACH 
 08-500 RYKI, ul. Warszawska 3b 
 tel. (0-81) 865 70 20  
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-10-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




EDUKACJA OBRONNA I ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH - zaoczne 
Organizator: LUBELSKA SZKOŁA WYśSZA W RYKACH 
 08-500 RYKI, ul. Warszawska 3b 
 tel. (0-81) 865 70 20  
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-10-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




ETYKA W SZKOLE - zaoczne 
Organizator: LUBELSKA SZKOŁA WYśSZA W RYKACH 
 08-500 RYKI, ul. Warszawska 3b 
 tel. (0-81) 865 70 20  
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-10-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




KOMPUTER W NAUCZNIU PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH - zaoczne 
Organizator: LUBELSKA SZKOŁA WYśSZA W RYKACH 
 08-500 RYKI, ul. Warszawska 3b 
 tel. (0-81) 865 70 20  
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-10-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Studia zaoczne w 40% e-learningowe 
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kwalifikacje pedagogiczne 
KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: LUBELSKA SZKOŁA WYśSZA W RYKACH 
 08-500 RYKI, ul. Warszawska 3b 
 tel. (0-81) 865 70 20  
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-10-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE I RESOCJALIZACJA - zaoczne 
Organizator: LUBELSKA SZKOŁA WYśSZA W RYKACH 
 08-500 RYKI, ul. Warszawska 3b 
 tel. (0-81) 865 70 20  
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-10-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA - zaoczne 
Organizator: LUBELSKA SZKOŁA WYśSZA W RYKACH 
 08-500 RYKI, ul. Warszawska 3b 
 tel. (0-81) 865 70 20  
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-10-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




PEDAGOGIKA TERAPEUTYCZNA Z REWALIDACJĄ - zaoczne 
Organizator: LUBELSKA SZKOŁA WYśSZA W RYKACH 
 08-500 RYKI, ul. Warszawska 3b 
 tel. (0-81) 865 70 20  
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-10-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




PROFILAKTYKA SPOŁECZNA Z ELEMENTAMI PREWENCJI - zaoczne 
Organizator: LUBELSKA SZKOŁA WYśSZA W RYKACH 
 08-500 RYKI, ul. Warszawska 3b 
 tel. (0-81) 865 70 20  
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-10-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Studia zaoczne w 40% e-learningowe 
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PROFILAKTYKA SPOŁECZNA Z SOCJOTERAPIĄ - zaoczne 
Organizator: LUBELSKA SZKOŁA WYśSZA W RYKACH 
 08-500 RYKI, ul. Warszawska 3b 
 tel. (0-81) 865 70 20  
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-10-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - zaoczne 
Organizator: LUBELSKA SZKOŁA WYśSZA W RYKACH 
 08-500 RYKI, ul. Warszawska 3b 
 tel. (0-81) 865 70 20  
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-10-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Studia zaoczne w 40% e-learningowe 
 
 
terapia pedagogiczna (reedukacja) 
TERAPIA PEDAGOGICZNA Z LEOGOPEDIĄ - zaoczne 
Organizator: LUBELSKA SZKOŁA WYśSZA W RYKACH 
 08-500 RYKI, ul. Warszawska 3b 
 tel. (0-81) 865 70 20  
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-10-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Studia zaoczne w 40% e-learningowe 
 
 
terapia pedagogiczna (reedukacja) 
TERAPIA PEDAGOGICZNA Z OLIGOFRENOPEDAGOGIKĄ - zaoczne 
Organizator: LUBELSKA SZKOŁA WYśSZA W RYKACH 
 08-500 RYKI, ul. Warszawska 3b 
 tel. (0-81) 865 70 20  
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-10-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ORGANIZACJĄ POMOCY SPOŁECZNEJ - zaoczne 
Organizator: LUBELSKA SZKOŁA WYśSZA W RYKACH 
 08-500 RYKI, ul. Warszawska 3b 
 tel. (0-81) 865 70 20  
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-10-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Studia zaoczne w 40% e-learningowe 
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pedagogika specjalna 
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO - zaoczne 
Organizator: LUBELSKA SZKOŁA WYśSZA W RYKACH 
 08-500 RYKI, ul. Warszawska 3b 
 tel. (0-81) 865 70 20  
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-10-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Studia zaoczne w 40% e-learningowe 
 
 
wiedza o kulturze 
WIEDZA O KULTURZE - zaoczne 
Organizator: LUBELSKA SZKOŁA WYśSZA W RYKACH 
 08-500 RYKI, ul. Warszawska 3b 
 tel. (0-81) 865 70 20  
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-10-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Studia zaoczne w 40% e-learningowe 
 
 
wychowanie do Ŝycia w rodzinie 
WYCHOWANIE DO śYCIA W RODZINIE - zaoczne 
Organizator: LUBELSKA SZKOŁA WYśSZA W RYKACH 
 08-500 RYKI, ul. Warszawska 3b 
 tel. (0-81) 865 70 20  
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-10-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Studia zaoczne w 40% e-learningowe 
 
 
zarządzanie oświatą (organizacja) 
ZARZĄDZANIE PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI - zaoczne 
Organizator: LUBELSKA SZKOŁA WYśSZA W RYKACH 
 08-500 RYKI, ul. Warszawska 3b 
 tel. (0-81) 865 70 20  
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-10-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Studia zaoczne w 49% e-learningowe 
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WYśSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZA STUDIUM GENERALE SANDOMIRIENSE 
27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 






BIOLOGIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Przyrodniczo-Matematyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81  
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




DORADCA ZAWODOWY - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE MUZYKI I PLASTYKI - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
edukacja ekologiczna (ochrona środowiska) 
EDUKACJA EKOLOGICZNA I ZDROWOTNA W PRZEDSZKOLU I SZKOLE PODSTAWOWEJ - 
zaoczne 
Organizator: Wydział Przyrodniczo-Matematyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81  
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 2 
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geografia 
GEOGRAFIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Przyrodniczo-Matematyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81  
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
bibliotekoznawstwo i INTE 
INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO (STUDIA KWALIFIKACYJNE) - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




INFORMATYKA Z ELEMENTAMI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Przyrodniczo-Matematyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81  
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
język polski (filologia polska) 
JĘZYK POLSKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
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kwalifikacje pedagogiczne 
KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




LOGOPEDIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
matematyka z informatyką 
MATEMATYKA Z INFORMATYKĄ  - zaoczne 
Organizator: Wydział Przyrodniczo-Matematyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81  
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




NAUCZANIE W KLASACH INTEGRACYJNYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
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zarządzanie oświatą (organizacja) 
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 2 




PEDAGOG SZKOLNY - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA I REWALIDACYJNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA Z SOCJOTERAPIĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




PRZYRODA - NAUCZANIE BLOKOWE W KL. IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Przyrodniczo-Matematyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81  
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
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psychologia 
PSYCHOPROFILAKTYKA W EDUKACJI I PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH - 
zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




SOCJOTERAPIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
technika (wychowanie techniczne) 
TECHNIKA I INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Przyrodniczo-Matematyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81  
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




TECHNIKI TEATRALNE I PARATEATRALNE W PRACY NAUCZYCIELA I WYCHOWAWCY - 
zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
terapia pedagogiczna (reedukacja) 
TERAPIA PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
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Ośrodek Rozwoju Edukacji 
wiedza o kulturze 
WIEDZA O KULTURZE - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
wiedza o społeczeństwie 
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
wychowanie do Ŝycia w rodzinie 
WYCHOWANIE DO śYCIA W RODZINIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Z ARTETERAPIĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
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kształcenie zintegrowane 
ZINTEGROWANA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 




ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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AKADEMIA PODLASKA W SIEDLCACH 
08-110 SIEDLCE, ul. Konarskiego 2 





BIOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Biologii, Wydział Przyrodniczy 
 08-110 SIEDLCE, ul. Prusa 12 
 tel. (0-25) 643 12 01 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 




EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczny 
 08-110 SIEDLCE, ul. ks. J. Popiełuszki 9 
 tel. (0-25) 643 17 06 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
język polski (filologia polska) 
FILOLOGIA POLSKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny 
 08-110 SIEDLCE, ul. Orlicz - Dreszera 19/21paw A  
 tel. (0-25) 643 16 14 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 




FIZYKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Matematyki i Fizyki, Wydział Nauk Ścisłych 
 08-110 SIEDLCE, ul. 3 Maja 54 
 tel. (0-25) 643 11 24 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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historia 
HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - zaoczne 
Organizator: Instytut Historii, Wydział Humanistyczny 
 08-110 SIEDLCE, ul. Orlicz-Dreszera 19/21 
 tel. (0-25) 643 16 39 
Data rozpoczęcia: 2010-02-20 Data zgłoszenia: do 2010-02-14 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 4 




HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - zaoczne 
Organizator: Instytut Historii, Wydział Humanistyczny 
 08-110 SIEDLCE, ul. Orlicz-Dreszera 19/21 
 tel. (0-25) 643 16 39 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 4 




INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Informatyki, Wydział Nauk Ścisłych 
 08-110 SIEDLCE, ul. 3 Maja 54 
 tel. (0-25) 643 10 27 
Data rozpoczęcia: 2010-11-07 Data zgłoszenia: do 2010-10-30 
Zasady rekrutacji: . 
Koszt studiów: 1450 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczny 
 08-110 SIEDLCE, ul. śytnia 17/19 DS4 pok. 16 
 tel. (0-25) 643 17 79 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 




MATEMATYKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Matematyki i Fizyki, Wydział Nauk Ścisłych 
 08-110 SIEDLCE, ul. 3 Maja 54 
 tel. (0-25) 643 11 24 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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Ośrodek Rozwoju Edukacji 
przedsiębiorczość 
PODSTAWY ZARZĄDZANIA FINANSAMI - zaoczne 
Organizator: Instytut Matematyki i Fizyki, Wydział Nauk Ścisłych 
 08-110 SIEDLCE, ul. 3 Maja 54 
 tel. (0-25) 643 11 24 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczny 
 08-110 SIEDLCE, ul. ks. J. Popiełuszki 9 
 tel. (0-25) 643 17 06 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 




PRZYRODA ( KSZTAŁCENIE BLOKOWE) - zaoczne 
Organizator: Instytut Biologii, Wydział Przyrodniczy 
 08-110 SIEDLCE, ul. Prusa 12 
 tel. (0-25) 643 12 01 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
wiedza o społeczeństwie 
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - zaoczne 
Organizator: Instytut Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny 
 08-110 Siedlce, ul. Dreszera 19/21 
 tel. (0-25)643-16-16 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 




WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczny 
 08-110 SIEDLCE, ul. ks. J. Popiełuszki 9 
 tel. (0-25) 643 17 06 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ 
02-353 WARSZAWA, ul. SZCZĘŚLIWICKA 40 






AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI MAŁOMIASTECZKOWYCH I WIEJSKICH - zaoczne 
Organizator: Pracownia Podstaw Ekonomii. Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. (0-22) 589 36 00 w.2266 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1150 PLN Liczba semestrów: 2 




ARTETERAPIA - zaoczne 
Organizator: Instytut Edukacji Artystycznej 
 02-353 Warszawa, ul. Spiska 16 
 tel. (0-22) 668-70-99 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1450 PLN Liczba semestrów: 4 




DORADZTWO ZAWODOWE Z AKTYWIZACJĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki Specjalnej 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. (0-22) 589 36 00 w 3318 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1690 PLN Liczba semestrów: 3 




EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. 0 601 678 753 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1900 PLN Liczba semestrów: 3 
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Ośrodek Rozwoju Edukacji 
informatyka 
GRAFIKA KOMPUTEROWA I MULTIMEDIALNA - zaoczne 
Organizator: Instytut Edukacji Artystycznej 
 02-353 Warszawa, ul. Spiska 16 
 tel. (0-22) 668-70-99 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1820 PLN Liczba semestrów: 3 




KLASYCZNE I ALTERNATYWNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. 0 601 678 753 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1720 PLN Liczba semestrów: 3 




KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki Specjalnej 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. (0-22) 589 36 00 w 3318 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 




KSZTAŁCENIE MUZYCZNO - RUCHOWE - zaoczne 
Organizator: Instytut Edukacji Artystycznej 
 02-353 Warszawa, ul. Spiska 16 
 tel. (0-22) 668-70-99 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1700 PLN Liczba semestrów: 3 




LOGOPEDIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. 0 601 678 753 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1950 PLN Liczba semestrów: 4 
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inne 
LOKALNE PROBLEMY BEZROBOCIA I RYNKU PRACY - zaoczne 
Organizator: Pracownia Podstaw Ekonomii. Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. (0-22) 589 36 00 w.2266 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 2 




NEUROLOGOPEDIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. 0 601 678 753 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 2100 PLN Liczba semestrów: 3 




PEDAGOGIKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE - OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - 
zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki Specjalnej 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. (0-22) 589 36 00 w 3318 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 




PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA - zaoczne 
Organizator: Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. (0-22) 589-3600 w 3515/3516 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 




PLASTYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM - zaoczne 
Organizator: Instytut Edukacji Artystycznej 
 02-353 Warszawa, ul. Spiska 16 
 tel. (0-22) 668-70-99 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
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Ośrodek Rozwoju Edukacji 
zarządzanie sytuacją kryzysową 
PORADNICTWO I INTERWENCJA KRYZYSOWA - zaoczne 
Organizator: Instytut Psychologii Stosowanej 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. (0-22) 589-36-00 w.3623 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1750 PLN Liczba semestrów: 3 




RESOCJALIZACJA PENITENCJARNA - zaoczne 
Organizator: Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. (0-22) 589-3600 w 3515/3516 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




SURDOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki Specjalnej 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. (0-22) 589 36 00 w 3318 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 




TERAPIA DZIECI Z NIEPOWODZENIAMI W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. 0 601 678 753 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1640 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
terapia pedagogiczna (reedukacja) 
TERAPIA PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki Specjalnej 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. (0-22) 589 36 00 w 3318 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
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terapia pedagogiczna (reedukacja) 
TERAPIA PEDAGOGICZNA.SYSYTEM MARII MONTESSORI - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. 0 601 678 753 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1650 PLN Liczba semestrów: 3 




USPRAWNIENIA DZIECI ZE SPRZĘśONYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki Specjalnej 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. (0-22) 589 36 00 w 3318 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 




WCZESNA INTERWENCJA -POMOC DZIECKU I RODZINIE - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki Specjalnej 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. (0-22) 589 36 00 w 3318 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1800 PLN Liczba semestrów: 3 




WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI Z USZKODZONYM WZROKIEM - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. 0 601 678 753 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 




WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Z WADĄ SŁUCHU - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki Specjalnej 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. (0-22) 589 36 00 w 3318 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
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pedagogika specjalna 
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU MAŁYCH DZIECI ZE ZŁOśONYMI ZABURZENIAMI  - 
zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki Specjalnej 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. (0-22) 589 36 00 w 3318 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1550 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
wiedza o kulturze 
WIEDZA O KULTURZE W EDUKACJI SZKOLNEJ - zaoczne 
Organizator: Instytut Edukacji Artystycznej 
 02-353 Warszawa, ul. Spiska 16 
 tel. (0-22) 668-70-99 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1420 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN / MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE 
00-330 WARSZAWA, ul. Nowy Świat 72 





język polski (filologia polska) 
FILOLOGIA POLSKA - zaoczne 
Organizator: INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN / MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO 
NAUKOWE 
 00-330 WARSZAWA, ul. Nowy Świat 72 
 tel. (0-22) 657 28 95 faks 826 99 45 
Data rozpoczęcia: 2010-09-01 Data zgłoszenia: do 2010-08-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1800 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




GENDER STUDIES - zaoczne 
Organizator: INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN / MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO 
NAUKOWE 
 00-330 WARSZAWA, ul. Nowy Świat 72 
 tel. (0-22) 657 28 95 faks 826 99 45 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Podyplomowe Gender Studies dostarczają interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu społeczno- 
kulturowej toŜsamości płci. Wpisowe - 300 zł 
 
 
język polski (filologia polska) 
KURS KREATYWNEGO PISANIA (WARSZTATY LITERACKIE) - zaoczne 
Organizator: INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN / MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO 
NAUKOWE 
 00-330 WARSZAWA, ul. Nowy Świat 72 
 tel. (0-22) 657 28 95 faks 826 99 45 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1900 PLN Liczba semestrów: 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Wpisowe - 200 zł. Kurs trwa 7 miesięcy i skierowany jest do wszystkich osób, które 




KURS POD NAZWĄ: SZKOŁA GENDER MAINSTREAMING - zaoczne 
Organizator: INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN / MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO 
NAUKOWE 
 00-330 WARSZAWA, ul. Nowy Świat 72 
 tel. (0-22) 657 28 95 faks 826 99 45 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Kurs trwa 4 miesiące. Wpisowe - 200 zł. 
język polski (filologia polska) 
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KURS POPRAWNEJ POLSZCZYZNY - zaoczne 
Organizator: INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN / MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO 
NAUKOWE 
 00-330 WARSZAWA, ul. Nowy Świat 72 
 tel. (0-22) 657 28 95 faks 826 99 45 
Data rozpoczęcia: 2010-11-01 Data zgłoszenia: do 2010-10-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 




KURS RETORYKI PRAKTYCZNEJ I KRYTYKI - zaoczne 
Organizator: INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN / MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO 
NAUKOWE 
 00-330 WARSZAWA, ul. Nowy Świat 72 
 tel. (0-22) 657 28 95 faks 826 99 45 
Data rozpoczęcia: 2010-03-01 Data zgłoszenia: do 2010-02-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1900 PLN Liczba semestrów: 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Kurs trwa 5 miesięcy. Wpisowe- 200 zł 
 
 
język polski (filologia polska) 
LITERATURA I PSYCHOANALIZA - zaoczne 
Organizator: INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN / MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO 
NAUKOWE 
 00-330 WARSZAWA, ul. Nowy Świat 72 
 tel. (0-22) 657 28 95 faks 826 99 45 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 700 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Wpisowe - 200 zł 
 
inne 
MEDIA I GENDER  - zaoczne 
Organizator: INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN / MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO 
NAUKOWE 
 00-330 WARSZAWA, ul. Nowy Świat 72 
 tel. (0-22) 657 28 95 faks 826 99 45 
Data rozpoczęcia: 2010-02-27 Data zgłoszenia: do 2010-02-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1900 PLN Liczba semestrów: 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Kurs trwa 5 miesięcy. Wpisowe - 200 zł 
 
inne 
MEDIA I GENDER  - zaoczne 
Organizator: INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN / MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO 
NAUKOWE 
 00-330 WARSZAWA, ul. Nowy Świat 72 
 tel. (0-22) 657 28 95 faks 826 99 45 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1900 PLN Liczba semestrów: 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Kurs trwa 5 miesięcy. Wpisowe - 200 zł 
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STUDIA EDYTORSKIE - zaoczne 
Organizator: INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN / MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO 
NAUKOWE 
 00-330 WARSZAWA, ul. Nowy Świat 72 
 tel. (0-22) 657 28 95 faks 826 99 45 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1800 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Wpisowe - 300 zł 
 
 
wiedza o kulturze 
WIEDZA O KULTURZE - SPECJALIZACJA HUMANISTYCZNA - zaoczne 
Organizator: INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN / MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO 
NAUKOWE 
 00-330 WARSZAWA, ul. Nowy Świat 72 
 tel. (0-22) 657 28 95 faks 826 99 45 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
wiedza o kulturze 
WIEDZA O KULTURZE - SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA - zaoczne 
Organizator: INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN / MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO 
NAUKOWE 
 00-330 WARSZAWA, ul. Nowy Świat 72 
 tel. (0-22) 657 28 95 faks 826 99 45 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 




ZARZĄDZANIE KULTURĄ W STRUKTURACH UNII EUROPEJSKIEJ - zaoczne 
Organizator: INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN / MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO 
NAUKOWE 
 00-330 WARSZAWA, ul. Nowy Świat 72 
 tel. (0-22) 657 28 95 faks 826 99 45 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1800 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: wpisowe  - 300 zł 
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PEDAGOGIUM WyŜsza Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej 
00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 115 






PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej 
 00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 115 
 tel. (0-22) 620 76 48 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1150 PLN Liczba semestrów: 3 




PORADNICTWO I POMOC PSYCHPLOGICZNO - PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej 
 00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 115 
 tel. (0-22) 620 76 48 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1150 PLN Liczba semestrów: 2 




SOCJOTERAPIA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej 
 00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 115 
 tel. (0-22) 620 76 48 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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Wszechnica Polska. Szkoła WyŜsza TWP 
00-901 Warszawa, pl. Defilad 1 






EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Filologii 
 00-901 Warszawa, pl. Defilad 1 
 tel. (0-22) 656-61 76 
Data rozpoczęcia: 2010-11-03 Data zgłoszenia: do 2010-10-10 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




EDUKACJA PRZEDSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Filologii 
 00-901 Warszawa, pl. Defilad 1 
 tel. (0-22) 656-61 76 
Data rozpoczęcia: 2010-11-03 Data zgłoszenia: do 2010-10-10 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 




EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Filologii 
 00-901 Warszawa, pl. Defilad 1 
 tel. (0-22) 656-61 76 
Data rozpoczęcia: 2010-11-03 Data zgłoszenia: do 2010-10-10 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Filologii 
 00-901 Warszawa, pl. Defilad 1 
 tel. (0-22) 656-61 76 
Data rozpoczęcia: 2010-11-03 Data zgłoszenia: do 2010-10-10 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
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pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Filologii 
 00-901 Warszawa, pl. Defilad 1 
 tel. (0-22) 656-61 76 
Data rozpoczęcia: 2010-11-03 Data zgłoszenia: do 2010-10-10 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




PROFILAKTYKA I PODSTAWY WSPÓŁCZESNEJ TERAPII UZALEśNIEŃ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Filologii 
 00-901 Warszawa, pl. Defilad 1 
 tel. (0-22) 656-61 76 
Data rozpoczęcia: 2010-11-03 Data zgłoszenia: do 2010-10-10 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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WYśSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO 
00-389 WARSZAWA, ul. SMULIKOWSKIEGO 6/8 






EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 00-389 WARSZAWA, ul. Smulikowskiego 6/8 
 tel. (0-22) 330 57 24-27 
Data rozpoczęcia: 2010-09-24 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 




KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, SPOŁECZNA I MEDIALNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 00-389 WARSZAWA, ul. Smulikowskiego 6/8 
 tel. (0-22) 330 57 24-27 
Data rozpoczęcia: 2010-09-24 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1250 PLN Liczba semestrów: 2 




KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 00-389 WARSZAWA, ul. Smulikowskiego 6/8 
 tel. (0-22) 330 57 24-27 
Data rozpoczęcia: 2010-09-24 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 




PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 00-389 WARSZAWA, ul. Smulikowskiego 6/8 
 tel. (0-22) 330 57 24-27 
Data rozpoczęcia: 2010-09-24 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 




PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 00-389 WARSZAWA, ul. Smulikowskiego 6/8 
 tel. (0-22) 330 57 24-27 
Data rozpoczęcia: 2010-09-24 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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zarządzanie oświatą (organizacja) 
ZARZĄDZANIE I MARKETNING W OŚWIACIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 00-389 WARSZAWA, ul. Smulikowskiego 6/8 
 tel. (0-22) 330 57 24-27 
Data rozpoczęcia: 2010-09-24 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1250 PLN Liczba semestrów: 2 






DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYśSZA  
53-609 WROCŁAW, ul. Wagonowa 9 






CAŁOśYCIOWE PORADNICTWO EDUKACYJNO ZAWODOWE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki 
 53-611 WROCŁAW, ul. Strzegomska 55 
 tel. (0-71) 356 15 00 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt semestru: 1400 zł - 1800 zł 
 
 
wychowanie do Ŝycia w rodzinie 
DIAGNOZA I TERAPIA PROBLEMÓW RODZINY - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki 
 53-611 WROCŁAW, ul. Strzegomska 55 
 tel. (0-71) 356 15 00 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 




EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki Specjalnej 
 53-611 WROCŁAW, ul. Strzegomska 55 
 tel. (0-71) 356 15 00 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
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EDUKACJA NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I PRAW CZŁOWIEKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki 
 53-611 WROCŁAW, ul. Strzegomska 55 
 tel. (0-71) 356 15 00 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 




EDUKACJA PRZEDSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki 
 53-611 WROCŁAW, ul. Strzegomska 55 
 tel. (0-71) 356 15 00 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 




EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki 
 53-611 WROCŁAW, ul. Strzegomska 55 
 tel. (0-71) 356 15 00 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt semestru: 1400 zł - 1800 zł 
 
 
język angielski (filologia angielska) 
JĘZYK ANGIELSKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I ZINTEGROWANEJ EDUKACJI  - 
zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki 
 53-611 WROCŁAW, ul. Strzegomska 55 
 tel. (0-71) 356 15 00 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 




KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki 
 53-611 WROCŁAW, ul. Strzegomska 55 
 tel. (0-71) 356 15 00 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt semestru: 1400 zł - 1800 zł 
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LOGOPEDIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki Specjalnej 
 53-611 WROCŁAW, ul. Strzegomska 55 
 tel. (0-71) 356 15 00 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-20 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 




ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE EDUKACJĄ DOROSŁYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki 
 53-611 WROCŁAW, ul. Strzegomska 55 
 tel. (0-71) 356 15 00 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 




POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki 
 53-611 WROCŁAW, ul. Strzegomska 55 
 tel. (0-71) 356 15 00 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt semestru: 1400 zł - 1800 zł 
 
 
wychowanie do Ŝycia w rodzinie 
PRZYGOTOWANIE DO śYCIA W RODZINIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki 
 53-611 WROCŁAW, ul. Strzegomska 55 
 tel. (0-71) 356 15 00 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 




PSYCHOMANIPULACJE W RELACJACH SPOŁECZNYCH: DIAGNOZA, KONSEKWENCJE,  - 
zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki 
 53-611 WROCŁAW, ul. Strzegomska 55 
 tel. (0-71) 356 15 00 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt semestru: 1400 zł - 1800 zł 
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SEKSUALNOŚĆ CZŁOWIEKA DOROSŁEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki 
 53-611 WROCŁAW, ul. Strzegomska 55 
 tel. (0-71) 356 15 00 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 




SOCJOTERAPIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki Specjalnej 
 53-611 WROCŁAW, ul. Strzegomska 55 
 tel. (0-71) 356 15 00 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-20 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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15-351 BIAŁYSTOK, ul. Wiejska 45 a 





INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Informatyki 
 15-351 BIAŁYSTOK, ul. Wiejska 45a c 
 tel. (0-85) 746 90 50 
Data rozpoczęcia: 2011-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




STUDIA TECHNICZNO-INFORMATYCZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Mechaniczny 
 15-351 BIAŁYSTOK, ul. Wiejska 45 C 
 tel. (0-85) 746-92-40 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-04-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 




TECHNIKI KOMPUTEROWE W NAUCZANIU PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH I TECHNICZNYCH - 
zaoczne 
Organizator: Wydział Elektryczny 
 15-351 BIAŁYSTOK, ul. Wiejska 45 D 
 tel. (0-85) 746 93 60 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-22 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 2150 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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43-309 BIELSKO-BIAŁA, Ul. Willowa 2 





KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczno - Społeczny 
 43-309 BIELSKO - BIAŁA, ul. Willowa 2 
 tel. (0-33) 82-79-229 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-07-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 






UNIWERSYTET  TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY  IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH 
85-225 BYDGOSZCZ, ul. Ks. A. Kordeckiego 20 





INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Matematyki i Fizyki (Wydział Technologii i InŜynierii Chemicznej) 
 85-796 BYDGOSZCZ, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 
 tel. (0-52) 340-86-77 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Uruchomienie Studiów Podyplomowych uzaleŜnione jest od liczby zgłoszeń 
 
 
edukacja ekologiczna (ochrona środowiska) 
MONITORING, OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt 
 85-084 BYDGOSZCZ, ul. Prof. S. Kaliskiego 7 
 tel. (0-52)  374-97-67 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Budownictwa i InŜynierii Środowiska 
 85-084 BYDGOSZCZ, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 
 tel. (0-52)  340- 85-00 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 




TECHNOLOGIA śYWNOŚCI - zaoczne 
Organizator: Wydział Technologii i InŜynierii Chemicznej 
 85-326 BYDGOSZCZ, ul. Seminaryjna 3 
 tel. (0-52)  374-90-50 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
zarządzanie oświatą (organizacja) 
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Zarządzania 
 85-796 BYDGOSZCZ, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 
 tel. (0-52) 340- 84-88 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. J. H.  Dąbrowskiego 69 






ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY - zaoczne 
Organizator: Wydział Zarządzania 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Armii Krajowej 19 b 
 tel. (0-34) 325 03 95 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 







80-233 GDAŃSK, ul. G. Narutowicza 11/12 




zarządzanie oświatą (organizacja) 
ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ I SPEDYCJĄ DLA NAUCZYCIELI - zaoczne 
Organizator: Wydział Zarządzania i Ekonomii 
 80-233 GDAŃSK, ul. Narutowicza 11/12 
 tel. (0-58) 347 14 28 
Data rozpoczęcia: 2010-03-01 Data zgłoszenia: do 2010-02-28 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
zarządzanie oświatą (organizacja) 
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ  - 
zaoczne 
Organizator: Wydział Zarządzania i Ekonomii 
 80-233 GDAŃSK, ul. Narutowicza 11/12 
 tel. (0-58) 347 14 28 
Data rozpoczęcia: 2010-03-01 Data zgłoszenia: do 2010-02-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 2 
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44-100 GLIWICE, ul. Akademicka 2 A 





EDUKACJA TECHNICZNO - INFORMATYCZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Informatyki 
 44-100 GLIWICE, ul. Akademicka 16 
 tel. (0-32) 237-2835; 237-2705 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE DYDAKTYKI PRZEDMIOTÓW TECHNICZNYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Mechaniczny Technologiczny 
 44-100 GLIWICE, ul. Konarskiego 18 a 
 tel. (0-32) 237 16 10,  
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 




MECHATRONIKA I STEROWANIE PROCESAMI TECHNOLOGICZNYMI - zaoczne 
Organizator: Wydział Mechaniczny Technologiczny 
 44-100 GLIWICE, ul. Konarskiego 18 a 
 tel. (0-32) 237 16 10,  
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1900 PLN Liczba semestrów: 3 




NAUCZANIE FIZYKI - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyczno-Fizyczny 
 44-100 GLIWICE, ul. Kaszubska 23 
 tel. (0-32) 237 20 29 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-10 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 3900 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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NAUCZANIE INFORMATYKI W SZKOŁACH - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyczno-Fizyczny 
 44-100 GLIWICE, ul. Kaszubska 23 
 tel. (0-32) 237 20 29 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-10 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 




NAUCZANIE MATEMATYKI W SZKOŁACH - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyczno-Fizyczny 
 44-100 GLIWICE, ul. Kaszubska 23 
 tel. (0-32) 237 20 29 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-10 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: studia przeznaczone dla absolwentów wyŜszych uczelni technicznych z tytułem mgr lub inŜ, 





SIECI I SYSTEMY KOMPUTEROWE, BAZY DANYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Informatyki 
 44-100 GLIWICE, ul. Akademicka 16 
 tel. (0-32) 237-2835; 237-2705 
Data rozpoczęcia: 2010-10-16 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt studiów: semestr  I - 2500 zł                            semestr II - 2500 zł                            




ZASTOSOWANIE INFORMATYKI W DYDAKTYCE - zaoczne 
Organizator: Wydział Mechaniczny Technologiczny 
 44-100 GLIWICE, ul. Konarskiego 18 a 
 tel. (0-32) 237 16 10,  
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
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25-314 KIELCE, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 






INFORMATYKA STOSOWANA - zaoczne 
Organizator: Centrum Kształcenia Ustawicznego 
 25-314 KIELCE, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 
 tel. (0-41) 34-24-333 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1110 PLN Liczba semestrów: 3 




PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE- EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - zaoczne 
Organizator: Centrum Kształcenia Ustawicznego 
 25-314 KIELCE, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 
 tel. (0-41) 34-24-333 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 






PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE 
62-510 KONIN, ul. Przyjaźni 1 




EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - zaoczne 
Organizator: Wydział Społeczno-Techniczny 
 62-510 KONIN, ul. Przyjaźni 1 
 tel. (0-63) 249 72 34 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
informatyka 
TECHNOLOGIA INFORMACYJNA I INFORMATYKA W EDUKACJI - zaoczne 
Organizator: Wydział Społeczno-Techniczny 
 62-510 KONIN, ul. Przyjaźni 1 
 tel. (0-63) 249 72 34 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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język angielski (filologia angielska) 
WCZESNOSZKOLNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Społeczno-Techniczny 
 62-510 KONIN, ul. Przyjaźni 1 
 tel. (0-63) 249 72 34 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 






AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE 
30-059 KRAKÓW, AL. A. MICKIEWICZA 30 






CHEMIA Z ELEMENTAMI OCHRONY ŚRODOWISKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki Stosowanej, Wydział 
InŜynierii  
 30-059 KRAKÓW, ul. Reymonta 19 
 tel. (0-12) 617 29 50 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-05-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 




EDUKACJA INFORMATYCZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział InŜynierii Metali i Informatyki Przemysłowej 
 30-059 KRAKÓW, ul. Czarnowiejska 66 
 tel. (0-12) 617-38-71 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-25 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
technika (wychowanie techniczne) 
EDUKACJA TECHNICZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział InŜynierii Metali i Informatyki Przemysłowej 
 30-059 KRAKÓW, ul. Czarnowiejska 66 
 tel. (0-12) 617-38-71 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-25 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
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elektroniczny 
ELEKTRONIKA STOSOWANA - PROJEKTOWANIE, PROGRAMOWANIE, APLIKACJE - zaoczne 
Organizator: Wydział Elektrotechniki. Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Elektroniki 
 30-059 KRAKÓW, Al. Mickiewicza 30 
 tel. (0-12) 617 30 17 
Data rozpoczęcia: 2010-10-05 Data zgłoszenia: do 2010-09-25 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
fizyka z informatyką 
FIZYKA Z ELEMENTAMI INFORMATYKI - zaoczne 
Organizator: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki Stosowanej, Wydział 
InŜynierii  
 30-059 KRAKÓW, ul. Reymonta 19 
 tel. (0-12) 617 29 50 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-05-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 




INFORMATYKA I ZARZĄDZANIE  - zaoczne 
Organizator: Wydział Elektrotechniki. Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Automatyki 
 30-059 KRAKÓW, Al. Mickiewicza 30 
 tel. (0-12) 634 15 68 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-05-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru I-II -1670 zł. Koszt semestru III-200 zł. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do 




INFORMATYKA I ZARZĄDZANIE (KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW 
INFORMATYCZNYCH) - zaoczne 
Organizator: Wydział Elektrotechniki. Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Automatyki 
 30-059 KRAKÓW, Al. Mickiewicza 30 
 tel. (0-12) 634 15 68 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-05-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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INFORMATYKA I ZARZĄDZANIE DLA NAUCZYCIELI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I 
INFORMATYKI - zaoczne 
Organizator: Wydział Elektrotechniki. Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Automatyki 
 30-059 KRAKÓW, Al. Mickiewicza 30 
 tel. (0-12) 634 15 68 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-05-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt semestru I-II -1670 zł. Koszt semestru III-200 zł. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do 




INFORMATYKA I ZARZĄDZANIE DLA NAUCZYCIELI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I 
INFORMATYKI - zaoczne 
Organizator: Wydział Elektrotechniki. Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Automatyki 
 30-059 KRAKÓW, Al. Mickiewicza 30 
 tel. (0-12) 634 15 68 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-05-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




INFORMATYKA W SZKOLE - zaoczne 
Organizator: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki Stosowanej, Wydział 
InŜynierii  
 30-059 KRAKÓW, ul. Reymonta 19 
 tel. (0-12) 617 29 50 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-05-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 




KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 30-071 KRAKÓW, ul. Gramatyka 8 a 
 tel. (0-12) 617 42 50 
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-10-10 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
matematyka z informatyką 
MATEMATYKA Z ELEMENTAMI INFORMATYKI - zaoczne 
Organizator: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki Stosowanej, Wydział 
InŜynierii  
 30-059 KRAKÓW, ul. Reymonta 19 
 tel. (0-12) 617 29 50 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-05-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
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MECHATRONIKA W EDUKACJI - zaoczne 
Organizator: Wydział InŜynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Robotyki i Mechatroniki 
 30-059 KRAKÓW, al. Mickiewicza 30 
 tel. (0-12) 617-36-63 
Data rozpoczęcia: 2010-03-01 Data zgłoszenia: do 2010-02-28 
Zasady rekrutacji: konkurs świadectw i rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 




NOWOCZESNE SIECI I USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Elektrotechniki. Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra telekomunikacji 
 30-059 KRAKÓW, Al. Mickiewicza 30 
 tel. (0-12)634 5582 
Data rozpoczęcia: 2010-10-16 Data zgłoszenia: do 2010-09-17 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 2300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
technika (wychowanie techniczne) 
TECHNIKA Z ELEMENTAMI INFORMATYKI - zaoczne 
Organizator: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki Stosowanej, Wydział 
InŜynierii  
 30-059 KRAKÓW, ul. Reymonta 19 
 tel. (0-12) 617 29 50 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-05-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 
31-120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 





śYWIENIE CZŁOWIEKA Z ELEMENTAMI GOSPODARSTWA DOMOWEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Technologii śywności 
 30-149 Kraków, ul. Balicka 122 
 tel. (0-12)662-48-19 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1260 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Studia są skierowane do nauczycieli szkół rolniczych i gastronomicznych przygotowujących 
do zawodu "technik Ŝywienia człowieka 






Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego 
64-100 LESZNO, ul. Mickiewicza 5 





EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - zaoczne 
Organizator: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego 
 64-100 LESZNO, ul. Mickiewicza 5 
 tel. (0-65) 529 60 77 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




ETYKA - zaoczne 
Organizator: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego 
 64-100 LESZNO, ul. Mickiewicza 5 
 tel. (0-65) 529 60 77 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




GIMNASTYKA KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNA - zaoczne 
Organizator: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego 
 64-100 LESZNO, ul. Mickiewicza 5 
 tel. (0-65) 529 60 77 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Nabór ciągły 
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HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - zaoczne 
Organizator: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego 
 64-100 LESZNO, ul. Mickiewicza 5 
 tel. (0-65) 529 60 77 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




INFORMATYKA I TECHNOLOGIA INFORMACYJNA  - zaoczne 
Organizator: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego 
 64-100 LESZNO, ul. Mickiewicza 5 
 tel. (0-65) 529 60 77 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




INFORMATYKA I TECHNOLOGIA INFORMACYJNA DLA NAUCZYCIELI - zaoczne 
Organizator: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego 
 64-100 LESZNO, ul. Mickiewicza 5 
 tel. (0-65) 529 60 77 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 




KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego 
 64-100 LESZNO, ul. Mickiewicza 5 
 tel. (0-65) 529 60 77 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




NADZÓR PEDAGOGICZNY I ELEMENTY EWALUACJI - zaoczne 
Organizator: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego 
 64-100 LESZNO, ul. Mickiewicza 5 
 tel. (0-65) 529 60 77 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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zarządzanie oświatą (organizacja) 
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE - zaoczne 
Organizator: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego 
 64-100 LESZNO, ul. Mickiewicza 5 
 tel. (0-65) 529 60 77 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




PROWADZENIE ZESPOŁÓW MUZYKI ROZRYWKOWEJ - zaoczne 
Organizator: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego 
 64-100 LESZNO, ul. Mickiewicza 5 
 tel. (0-65) 529 60 77 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




PRZYRODA - zaoczne 
Organizator: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego 
 64-100 LESZNO, ul. Mickiewicza 5 
 tel. (0-65) 529 60 77 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Nabór ciągły 
 
 
technika (wychowanie techniczne) 
TECHNIKA - zaoczne 
Organizator: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego 
 64-100 LESZNO, ul. Mickiewicza 5 
 tel. (0-65) 529 60 77 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Nabór ciągły 
 
 
terapia pedagogiczna (reedukacja) 
TERAPIA PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego 
 64-100 LESZNO, ul. Mickiewicza 5 
 tel. (0-65) 529 60 77 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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wychowanie fizyczne 
WYCHOWANIE FIZYCZNE - zaoczne 
Organizator: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego 
 64-100 LESZNO, ul. Mickiewicza 5 
 tel. (0-65) 529 60 77 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Nabór ciągły 
 
 
zarządzanie i marketing 
ZARZĄDZANIE SPORTEM LOKALNYM - zaoczne 
Organizator: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego 
 64-100 LESZNO, ul. Mickiewicza 5 
 tel. (0-65) 529 60 77 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Nabór ciągły 
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WYśSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA IM. KRÓLA STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO 
64-100 LESZNO,  ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5 






EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - zaoczne 
Organizator: WyŜsza Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego 
 64-100 LESZNO,  ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5 
 tel. (0-65) 529 47 77 faks 529 35 20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 





ETYKA - zaoczne 
Organizator: WyŜsza Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego 
 64-100 LESZNO,  ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5 
 tel. (0-65) 529 47 77 faks 529 35 20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 





NAUCZANIE TEORETYCZNYCH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH -KOSMETYKA I 
KOSMETOLOGIA - zaoczne 
Organizator: WyŜsza Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego 
 64-100 LESZNO,  ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5 
 tel. (0-65) 529 47 77 faks 529 35 20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 





NAUCZANIE TEORETYCZNYCH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH -TECHNOLOGIE 
FRYZJERSKIE I  - zaoczne 
Organizator: WyŜsza Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego 
 64-100 LESZNO,  ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5 
 tel. (0-65) 529 47 77 faks 529 35 20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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pedagogika specjalna 
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: WyŜsza Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego 
 64-100 LESZNO,  ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5 
 tel. (0-65) 529 47 77 faks 529 35 20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 





PEDAGOGIKA LECZNICZA - zaoczne 
Organizator: WyŜsza Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego 
 64-100 LESZNO,  ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5 
 tel. (0-65) 529 47 77 faks 529 35 20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 





PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA ZE SPECJALNOŚCIĄ POMOC 
PSYCHOLOGICZNO- - zaoczne 
Organizator: WyŜsza Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego 
 64-100 LESZNO,  ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5 
 tel. (0-65) 529 47 77 faks 529 35 20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 





SURDOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: WyŜsza Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego 
 64-100 LESZNO,  ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5 
 tel. (0-65) 529 47 77 faks 529 35 20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




terapia pedagogiczna (reedukacja) 
TERAPIA PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: WyŜsza Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego 
 64-100 LESZNO,  ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5 
 tel. (0-65) 529 47 77 faks 529 35 20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Nabór ciągły. Musi być zebrana grupa minimum 15 osób. Wymagane przygotowanie 
pedagogiczne 
pedagogika specjalna 
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WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - zaoczne 
Organizator: WyŜsza Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego 
 64-100 LESZNO,  ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5 
 tel. (0-65) 529 47 77 faks 529 35 20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




wiedza o społeczeństwie 
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ - zaoczne 
Organizator: WyŜsza Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego 
 64-100 LESZNO,  ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5 
 tel. (0-65) 529 47 77 faks 529 35 20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




wychowanie do Ŝycia w rodzinie 
WYCHOWANIE DO śYCIA W RODZINIE  - zaoczne 
Organizator: WyŜsza Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego 
 64-100 LESZNO,  ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5 
 tel. (0-65) 529 47 77 faks 529 35 20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE - zaoczne 
Organizator: WyŜsza Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego 
 64-100 LESZNO,  ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5 
 tel. (0-65) 529 47 77 faks 529 35 20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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90-924 ŁÓDŹ, ul. śeromskiego 116 





INFORMATYKA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej. Instytut Informatyki 
 90-924 ŁÓDŹ, ul. Wólczańska 2/5 
 tel. (0-42) 631 27 96 w.28; 0-603-592-851 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 




KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Organizacji i Zarządzania. Katedra Zarządzania 
 90-924 ŁÓDŹ, ul. Piotrkowska 266 
 tel. (0-42) 631-37-51 
Data rozpoczęcia: 2010-11-02 Data zgłoszenia: do 2010-10-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 




ODZIEśOWNICTWO - zaoczne 
Organizator: Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Katedra OdzieŜownictwa 
 90-924 ŁÓDŹ, ul. śeromskiego 116 
 tel. (0-42) 631 33 21 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
technika (wychowanie techniczne) 
TECHNIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Mechaniczny - Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn 
 90-924 ŁÓDŹ, ul. Stefanowskiego 1/15 
 tel. (0-42) 631-22-98 
Data rozpoczęcia: 2010-10-30 Data zgłoszenia: do 2010-03-30 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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WYśSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI 
93-008 ŁÓDŹ, ul. Rzgowska 17a 





EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z JĘZYKIEM OBCYM - zaoczne 
Organizator: WYśSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI 
 93-008 ŁÓDŹ, ul. Rzgowska 17a 
 tel. (0-42) 27 50 100 faks 640 33 55 
Data rozpoczęcia: 2010-03-15 Data zgłoszenia: do 2010-02-28 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 870 PLN Liczba semestrów: 3 




EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z JĘZYKIEM OBCYM - zaoczne 
Organizator: WYśSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI 
 93-008 ŁÓDŹ, ul. Rzgowska 17a 
 tel. (0-42) 27 50 100 faks 640 33 55 
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-09-28 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 870 PLN Liczba semestrów: 3 




ETYKA W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH - zaoczne 
Organizator: WYśSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI 
 93-008 ŁÓDŹ, ul. Rzgowska 17a 
 tel. (0-42) 27 50 100 faks 640 33 55 
Data rozpoczęcia: 2010-03-15 Data zgłoszenia: do 2010-02-28 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 870 PLN Liczba semestrów: 3 




ETYKA W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH - zaoczne 
Organizator: WYśSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI 
 93-008 ŁÓDŹ, ul. Rzgowska 17a 
 tel. (0-42) 27 50 100 faks 640 33 55 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-28 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 870 PLN Liczba semestrów: 3 




INFORMATYKA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE - zaoczne 
Organizator: WYśSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI 
 93-008 ŁÓDŹ, ul. Rzgowska 17a 
 tel. (0-42) 27 50 100 faks 640 33 55 
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-09-28 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 870 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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informatyka 
INFORMATYKA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE - zaoczne 
Organizator: WYśSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI 
 93-008 ŁÓDŹ, ul. Rzgowska 17a 
 tel. (0-42) 27 50 100 faks 640 33 55 
Data rozpoczęcia: 2010-03-15 Data zgłoszenia: do 2010-02-28 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 870 PLN Liczba semestrów: 3 




KOMPENSACJA I KOREKCJA WAD POSTAWY - zaoczne 
Organizator: WYśSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI 
 93-008 ŁÓDŹ, ul. Rzgowska 17a 
 tel. (0-42) 27 50 100 faks 640 33 55 
Data rozpoczęcia: 2010-03-15 Data zgłoszenia: do 2010-02-28 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 870 PLN Liczba semestrów: 3 




KOMPENSACJA I KOREKCJA WAD POSTAWY - zaoczne 
Organizator: WYśSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI 
 93-008 ŁÓDŹ, ul. Rzgowska 17a 
 tel. (0-42) 27 50 100 faks 640 33 55 
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-09-28 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 870 PLN Liczba semestrów: 3 




KSZTAŁCENIE INFORMATYCZNE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ - zaoczne 
Organizator: WYśSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI 
 93-008 ŁÓDŹ, ul. Rzgowska 17a 
 tel. (0-42) 27 50 100 faks 640 33 55 
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-09-28 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 870 PLN Liczba semestrów: 3 




KSZTAŁCENIE INFORMATYCZNE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ - zaoczne 
Organizator: WYśSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI 
 93-008 ŁÓDŹ, ul. Rzgowska 17a 
 tel. (0-42) 27 50 100 faks 640 33 55 
Data rozpoczęcia: 2010-03-15 Data zgłoszenia: do 2010-02-28 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 870 PLN Liczba semestrów: 3 
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KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: WYśSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI 
 93-008 ŁÓDŹ, ul. Rzgowska 17a 
 tel. (0-42) 27 50 100 faks 640 33 55 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-28 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 870 PLN Liczba semestrów: 3 




KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: WYśSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI 
 93-008 ŁÓDŹ, ul. Rzgowska 17a 
 tel. (0-42) 27 50 100 faks 640 33 55 
Data rozpoczęcia: 2010-03-15 Data zgłoszenia: do 2010-02-28 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 870 PLN Liczba semestrów: 3 




NOWA STRATEGIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - zaoczne 
Organizator: WYśSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI 
 93-008 ŁÓDŹ, ul. Rzgowska 17a 
 tel. (0-42) 27 50 100 faks 640 33 55 
Data rozpoczęcia: 2010-03-15 Data zgłoszenia: do 2010-02-28 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 870 PLN Liczba semestrów: 3 




NOWA STRATEGIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - zaoczne 
Organizator: WYśSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI 
 93-008 ŁÓDŹ, ul. Rzgowska 17a 
 tel. (0-42) 27 50 100 faks 640 33 55 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-28 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 870 PLN Liczba semestrów: 3 




PEDAGOGIKA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ Z MUZYKOTERAPIĄ - zaoczne 
Organizator: WYśSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI 
 93-008 ŁÓDŹ, ul. Rzgowska 17a 
 tel. (0-42) 27 50 100 faks 640 33 55 
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-09-28 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 870 PLN Liczba semestrów: 3 
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pedagogiki pozostałe 
PEDAGOGIKA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ Z MUZYKOTERAPIĄ - zaoczne 
Organizator: WYśSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI 
 93-008 ŁÓDŹ, ul. Rzgowska 17a 
 tel. (0-42) 27 50 100 faks 640 33 55 
Data rozpoczęcia: 2010-03-15 Data zgłoszenia: do 2010-02-28 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 870 PLN Liczba semestrów: 3 




PEDAGOGIKA W ZAKRESIE WCZESNEJ EDUKACJI - zaoczne 
Organizator: WYśSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI 
 93-008 ŁÓDŹ, ul. Rzgowska 17a 
 tel. (0-42) 27 50 100 faks 640 33 55 
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-09-28 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 870 PLN Liczba semestrów: 3 




PEDAGOGIKA W ZAKRESIE WCZESNEJ EDUKACJI - zaoczne 
Organizator: WYśSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI 
 93-008 ŁÓDŹ, ul. Rzgowska 17a 
 tel. (0-42) 27 50 100 faks 640 33 55 
Data rozpoczęcia: 2010-03-15 Data zgłoszenia: do 2010-02-28 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 870 PLN Liczba semestrów: 3 




WYCHOWANIE FIZYCZNE - zaoczne 
Organizator: WYśSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI 
 93-008 ŁÓDŹ, ul. Rzgowska 17a 
 tel. (0-42) 27 50 100 faks 640 33 55 
Data rozpoczęcia: 2010-03-15 Data zgłoszenia: do 2010-02-28 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 870 PLN Liczba semestrów: 3 




WYCHOWANIE FIZYCZNE - zaoczne 
Organizator: WYśSZA SZKOŁA INFORMATYKI W ŁODZI 
 93-008 ŁÓDŹ, ul. Rzgowska 17a 
 tel. (0-42) 27 50 100 faks 640 33 55 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-28 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 870 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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45-271 OPOLE, ul. S. Mikołajczyka 5 





ELEKTRONIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Elektrotechniki i Automatyki i Informatyki, Instytut Automatyki i Informatyki 
 45-272 OPOLE, ul. Generała Sosnkowskiego 31 
 tel. (0-77) 400-62-17 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1700 PLN Liczba semestrów: 3 




RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE - zaoczne 
Organizator: Wydział Zarządzania i InŜynierii Produkcji 
 45-047 OPOLE, ul. Waryńskiego 4 
 tel. (0-77) 453-88-79 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-24 
Zasady rekrutacji: konkurs świadectw 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE - zaoczne 
Organizator: Wydział Elektrotechniki i Automatyki i Informatyki, Instytut Automatyki i Informatyki 
 45-272 OPOLE, ul. Generała Sosnkowskiego 31 
 tel. (0-77) 400-62-17 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1900 PLN Liczba semestrów: 3 




ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ I AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKÓW 
- zaoczne 
Organizator: Wydział Mechaniczny, Katedra InŜynierii Środowiska 
 45-271 OPOLE, ul. Mikołajczyka 5 
 tel. (0-77) 400-61- 57 
Data rozpoczęcia: 2012-02-20 Data zgłoszenia: do 2011-01-29 
Zasady rekrutacji: konkurs świadectw i rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 1650 PLN Liczba semestrów: 2 
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technika (wychowanie techniczne) 
TECHNIKA I TECHNOLOGIA INFORMACYJNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Elektrotechniki i Automatyki i Informatyki, Instytut Automatyki i Informatyki 
 45-272 OPOLE, ul. Generała Sosnkowskiego 31 
 tel. (0-77) 400-62-17 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1700 PLN Liczba semestrów: 3 




TECHNIKA SAMOCHODOWA - zaoczne 
Organizator: Wydział Mechaniczny 
 45-271 OPOLE, ul. Mikołajczyka 5 
 tel. (0-77) 40-06-106 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 




WYCHOWANIE FIZYCZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii 
 45-144 OPOLE, ul. Prószkowska 76 
 tel. (0-77) 400 04 01 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: egzamin praktyczny i konkurs świadectw 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
zarządzanie i marketing 
ZARZĄDZANIE, MARKETING I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ  - zaoczne 
Organizator: Wydział Zarządzania i InŜynierii Produkcji 
 45-047 OPOLE, ul. Waryńskiego 4 
 tel. (0-77) 453-88-79 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-24 
Zasady rekrutacji: konkurs świadectw i rozmowa kwalifikacyjna 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: koszt: semestr I - 1350 zł           semestr II - 1350 zł           semestr III- 600 zł 
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POLITECHNIKA WARSZAWSKA  SZKOŁA NAUK TECHNICZNYCH I SPOŁECZNYCH W PŁOCKU 
09-400 PŁOCK, ul. Łukasiewicza 17 






FIZYKA DLA NAUCZYCIELI SUBREGIONU PŁOCKIEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 
 09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17 
 tel. (0-24) 674-43-96 
Data rozpoczęcia: 2010-04-01 Data zgłoszenia: do 2010-03-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 950 PLN Liczba semestrów: 2 







60-965 POZNAŃ, PLAC MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 5 





DORADZTWO ZAWODOWE - zaoczne 
Organizator: Wydział Informatyki i Zarządzania, Instytut InŜynierii Zarządzania 
 60-965 POZNAŃ, ul. Strzelecka 11 
 tel. (0-61) 665 33 86; 602 572 108 
Data rozpoczęcia: 2010-05-01 Data zgłoszenia: do 2010-05-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
technika (wychowanie techniczne) 
EDUKACJA PEDAGOGICZNO- DYDAKTYCZNA W OBSZARZE WIEDZY TECHNICZNEJ - 
wieczorowe 
Organizator: Wydział Fizyki Technicznej 
 60-965 POZNAŃ, ul. Nieszawska 13a 
 tel. (0-61) 665 31 60; 509 410 309 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 525 PLN Liczba semestrów: 4 
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informatyka 
INFORMATYKA Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn 
 60-965 POZNAŃ, ul. Piotrowo 3 
 tel. (0-61) 665 23 57 
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 




KOMPETENCJE EDUKACYJNE W OBSZARZE PRZEDMIOTÓW POLITECHNICZNYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Informatyki i Zarządzania, Instytut InŜynierii Zarządzania 
 60-965 POZNAŃ, ul. Strzelecka 11 
 tel. (0-61) 665 33 86; 602 572 108 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 600 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
zarządzanie oświatą (organizacja) 
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI OŚWIATOWYMI - zaoczne 
Organizator: Wydział Informatyki i Zarządzania, Instytut InŜynierii Zarządzania 
 60-965 POZNAŃ, ul. Strzelecka 11 
 tel. (0-61) 665 33 86; 602 572 108 
Data rozpoczęcia: 2010-05-01 Data zgłoszenia: do 2010-05-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 2 




PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Z DORADZTWEM ZAWODOWYM - zaoczne 
Organizator: Wydział Informatyki i Zarządzania, Instytut InŜynierii Zarządzania 
 60-965 POZNAŃ, ul. Strzelecka 11 
 tel. (0-61) 665 33 86; 602 572 108 
Data rozpoczęcia: 2010-05-01 Data zgłoszenia: do 2010-05-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
technika (wychowanie techniczne) 
TECHNIKA Z WYCHOWANIEM KOMUNIKACYJNYM - zaoczne 
Organizator: Wydział Informatyki i Zarządzania, Instytut InŜynierii Zarządzania 
 60-965 POZNAŃ, ul. Strzelecka 11 
 tel. (0-61) 665 33 86; 602 572 108 
Data rozpoczęcia: 2010-05-01 Data zgłoszenia: do 2010-05-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
technika (wychowanie techniczne) 
TECHNIKA Z WYCHOWANIEM KOMUNIKACYJNYM - zaoczne 
Organizator: Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn 
 60-965 POZNAŃ, ul. Piotrowo 3 
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 tel. (0-61) 665 23 57 
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 






POLITECHNIKA RADOMSKA IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 
26-600 RADOM, ul. Malczewskiego 29 




technika (wychowanie techniczne) 
EDUKACJA TECHNICZNO -INFORMATYCZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauczycielski - Studium Dokształcania i Doskonalenia 
 26-600 RADOM, ul. Malczewskiego 20a 
 tel. (0-48) 361 78 00, 361 78 14 
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
technika (wychowanie techniczne) 
EDUKACJA TECHNICZNO -INFORMATYCZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauczycielski - Studium Dokształcania i Doskonalenia 
 26-600 RADOM, ul. Malczewskiego 20a 
 tel. (0-48) 361 78 00, 361 78 14 
Data rozpoczęcia: 2010-03-15 Data zgłoszenia: do 2010-02-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 




INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauczycielski - Studium Dokształcania i Doskonalenia 
 26-600 RADOM, ul. Malczewskiego 20a 
 tel. (0-48) 361 78 00, 361 78 14 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
język polski (filologia polska) 
INTERDYSCYPLINARNY CHARAKTER EDUKACJI POLONISTYCZNEJ - zaoczne 
Organizator: Instytut Filologiczno- Pedagogiczny 
 26-600 RADOM, ul. Malczewskiego 20a 
 tel. (0-48) 361 73 60 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Semestr letni 2009/2010 
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kwalifikacje pedagogiczne 
KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauczycielski - Studium Dokształcania i Doskonalenia 
 26-600 RADOM, ul. Malczewskiego 20a 
 tel. (0-48) 361 78 00, 361 78 14 
Data rozpoczęcia: 2010-11-01 Data zgłoszenia: do 2010-10-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 




MATEMATYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauczycielski - Studium Dokształcania i Doskonalenia 
 26-600 RADOM, ul. Malczewskiego 20a 
 tel. (0-48) 361 78 00, 361 78 14 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 




OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauczycielski - Studium Dokształcania i Doskonalenia 
 26-600 RADOM, ul. Malczewskiego 20a 
 tel. (0-48) 361 78 00, 361 78 14 
Data rozpoczęcia: 2010-03-02 Data zgłoszenia: do 2010-02-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 
35-959 RZESZÓW, ul. WICENTEGO POLA 2 





BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Elektrotechniki i Informatyki 
 35-959 RZESZÓW, ul. W. Pola 2 bud. B 
 tel. (0-17) 865-1289; 865-1764 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1900 PLN Liczba semestrów: 2 




CHEMIA  - zaoczne 
Organizator: Wydział Chemiczny 
 35-959 RZESZÓW, pl. Powstańców Warszawy 6 
 tel. (0-17) 865-17-41 
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 




INFORMATYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Elektrotechniki i Informatyki 
 35-959 RZESZÓW, ul. W. Pola 2 bud. B 
 tel. (0-17) 865-1289; 865-1764 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1450 PLN Liczba semestrów: 2 




JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Elektrotechniki i Informatyki 
 35-959 RZESZÓW, ul. W. Pola 2 bud. B 
 tel. (0-17) 865-1289; 865-1764 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1700 PLN Liczba semestrów: 2 




TECHNIKI KOMPUTEROWE W INśYNIERII ELEKTRYCZNEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Elektrotechniki i Informatyki 
 35-959 RZESZÓW, ul. W. Pola 2 bud. B 
 tel. (0-17) 865-1289; 865-1764 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
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TECHNOLOGIE INTERNETOWE - zaoczne 
Organizator: Wydział Elektrotechniki i Informatyki 
 35-959 RZESZÓW, ul. W. Pola 2 bud. B 
 tel. (0-17) 865-1289; 865-1764 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1900 PLN Liczba semestrów: 2 






Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
70-310 SZCZECIN, AL. PIASTÓW 17 





CHEMIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Technologii i InŜynierii Chemicznej 
 71-065 Szczecin, ul. Powstańców 42 
 tel. (0-91) 449 40 04 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-08-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1150 PLN Liczba semestrów: 3 




INFORMATYKA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Informatyki 
 71-210 Szczecin, ul. śołnierska 49 
 tel. (0-91) 449 56 63 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1800 PLN Liczba semestrów: 3 




śYWIENIE CZŁOWIEKA-PROMOCJA ZDROWIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk o śywności i Rybactwa 
 71-459 Szczecin, ul. PapieŜa Pawła VI 3 
 tel. (0-91) 449 65 72 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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00-661 WARSZAWA, Pl. POLITECHNIKI 1 





INFORMATYKA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytut Informatyki 
 00-665 WARSZAWA, ul. Nowowiejska 15/19 
 tel. (0-22) 234 74 32 
Data rozpoczęcia: 2010-10-02 Data zgłoszenia: do 2010-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 2000 PLN Liczba semestrów: 3 




MECHATRONIKA W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM - zaoczne 
Organizator: Wydział Mechatroniki, Instytut Automatyki i Robotyki 
 02-525 WARSZAWA, ul.Św. Andrzeja Boboli 8 
 tel. (0-22) 234 85 48 
Data rozpoczęcia: 2010-10-16 Data zgłoszenia: do 2010-10-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 




PEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Administracji 
 00-668 Warszawa, ul. Noakowskiego 18/20 
 tel. (0-22) 234 64 17 
Data rozpoczęcia: 2010-02-15 Data zgłoszenia: do 2010-10-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH -
KOMPUTEROWO  - zaoczne 
Organizator: Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 
 02-524 WARSZAWA, ul. Narbutta 84 
 tel. (0-22) 234 84 35 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Liczba semestrów: 3 
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Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. PapieŜa Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 
21-500 BIAŁA PODLASKA, ul. Sidorska 95/97 






ADMINISTROWANIE SIECIAMI KOMPUTEROWYMI - zaoczne 
Organizator: Instytut Informatyki 
 21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 95/97 
 tel. (0-83) 344 99 53 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 2 




APLIKACJE INTERNETOWE - zaoczne 
Organizator: Instytut Informatyki 
 21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 95/97 
 tel. (0-83) 344 99 53 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 2 




DORADZTWO ZAWODOWE I PLANOWANIE KARIER OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - 
zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki 
 21-500 BIAŁA PODLASKA, ul. Sidorska 102 
 tel. (0-83) 344-99-53 
Data rozpoczęcia: 2010-10-23 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 




EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki 
 21-500 BIAŁA PODLASKA, ul. Sidorska 102 
 tel. (0-83) 344-99-53 
Data rozpoczęcia: 2010-10-23 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
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edukacja wczesnoszkolna 
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W KLASACH I-III - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki 
 21-500 BIAŁA PODLASKA, ul. Sidorska 102 
 tel. (0-83) 344-99-53 
Data rozpoczęcia: 2010-10-23 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
kształcenie na odległość 
EDUKACJA ZDALNA I E-LEARNING - zaoczne 
Organizator: Instytut Informatyki 
 21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 95/97 
 tel. (0-83) 344 99 53 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 




GRAFIKA KOMPUTEROWA I TECHNIKI MULTIMEDIALNE - zaoczne 
Organizator: Instytut Informatyki 
 21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 95/97 
 tel. (0-83) 344 99 53 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 2 




INFORMATYKA I TECHNIKA Z WYCHOWANIEM KOMUNIKACYJNYM - zaoczne 
Organizator: Instytut Informatyki 
 21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 95/97 
 tel. (0-83) 344 99 53 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 




INFORMATYKA I TECHNOLOGIA INFORMACYJNA - zaoczne 
Organizator: Instytut Informatyki 
 21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 95/97 
 tel. (0-83) 344 99 53 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
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informatyka 
INFORMATYKA I WYCHOWANIE DO śYCIA W RODZINIE - zaoczne 
Organizator: Instytut Informatyki 
 21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 95/97 
 tel. (0-83) 344 99 53 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 




INFORMATYKA W BIURZE - zaoczne 
Organizator: Instytut Informatyki 
 21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 95/97 
 tel. (0-83) 344 99 53 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 2 




KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki 
 21-500 BIAŁA PODLASKA, ul. Sidorska 102 
 tel. (0-83) 344-99-53 
Data rozpoczęcia: 2010-10-23 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 900 PLN Liczba semestrów: 3 




PEDAGOGIKA INTEGRACYJNA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki 
 21-500 BIAŁA PODLASKA, ul. Sidorska 102 
 tel. (0-83) 344-99-53 
Data rozpoczęcia: 2010-10-23 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 2 




PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki 
 21-500 BIAŁA PODLASKA, ul. Sidorska 102 
 tel. (0-83) 344-99-53 
Data rozpoczęcia: 2010-10-23 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
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wychowanie do Ŝycia w rodzinie 
PEDAGOGIKA W ZAKRESIE EDUKACJI ŚRODOWISKOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM EDUKACJI  - 
zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki 
 21-500 BIAŁA PODLASKA, ul. Sidorska 102 
 tel. (0-83) 344-99-53 
Data rozpoczęcia: 2010-10-23 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 




ROLNICTWO EKOLOGICZNE I PROJEKTOWANIE TERENÓW ZIELONYCH - zaoczne 
Organizator: Instytut Rolnictwa 
 21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 95/97 
 tel. (0-83) 344 99 53 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
terapia pedagogiczna (reedukacja) 
TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI LOGOPEDII - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki 
 21-500 BIAŁA PODLASKA, ul. Sidorska 102 
 tel. (0-83) 344-99-53 
Data rozpoczęcia: 2010-10-23 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 




WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki 
 21-500 BIAŁA PODLASKA, ul. Sidorska 102 
 tel. (0-83) 344-99-53 
Data rozpoczęcia: 2010-10-23 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
zarządzanie i marketing 
ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI POMOCY SPOŁECZNEJ - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki 
 21-500 BIAŁA PODLASKA, ul. Sidorska 102 
 tel. (0-83) 344-99-53 
Data rozpoczęcia: 2010-10-23 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 2 
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zarządzanie oświatą (organizacja) 
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: Instytut Ekonomii i Zarządzania 
 21-500 Biała Podlaska, Sidorska 95/97 
 tel. (0-83) 344-99-53 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
zarządzanie zasobami ludzkimi 
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - zaoczne 
Organizator: Instytut Ekonomii i Zarządzania 
 21-500 Biała Podlaska, Sidorska 95/97 
 tel. (0-83) 344-99-53 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 2 






Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Chełmie 
22-100 CHEŁM, ul. Pocztowa 54 






EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ 
 22-100 CHEŁM, ul. Nowy Świat 3 
 tel. (0-82) 565 64 72 
Data rozpoczęcia: 2010-03-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ 
 22-100 CHEŁM, ul. Nowy Świat 3 
 tel. (0-82) 565 64 72 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
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język polski (filologia polska) 
FILOLOGIA POLSKA - zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ 
 22-100 CHEŁM, ul. Nowy Świat 3 
 tel. (0-82) 565 64 72 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
język polski (filologia polska) 
FILOLOGIA POLSKA - zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ 
 22-100 CHEŁM, ul. Nowy Świat 3 
 tel. (0-82) 565 64 72 
Data rozpoczęcia: 2010-03-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




HISTORIA - zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ 
 22-100 CHEŁM, ul. Nowy Świat 3 
 tel. (0-82) 565 64 72 
Data rozpoczęcia: 2010-03-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




HISTORIA - zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ 
 22-100 CHEŁM, ul. Nowy Świat 3 
 tel. (0-82) 565 64 72 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ 
 22-100 CHEŁM, ul. Nowy Świat 3 
 tel. (0-82) 565 64 72 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
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informatyka 
INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ 
 22-100 CHEŁM, ul. Nowy Świat 3 
 tel. (0-82) 565 64 72 
Data rozpoczęcia: 2010-03-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ 
 22-100 CHEŁM, ul. Nowy Świat 3 
 tel. (0-82) 565 64 72 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 




KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ 
 22-100 CHEŁM, ul. Nowy Świat 3 
 tel. (0-82) 565 64 72 
Data rozpoczęcia: 2010-03-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 




NAUCZNIE MATEMATYKI - zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ 
 22-100 CHEŁM, ul. Nowy Świat 3 
 tel. (0-82) 565 64 72 
Data rozpoczęcia: 2010-03-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




NAUCZNIE MATEMATYKI - zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ 
 22-100 CHEŁM, ul. Nowy Świat 3 
 tel. (0-82) 565 64 72 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
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zarządzanie oświatą (organizacja) 
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ 
 22-100 CHEŁM, ul. Nowy Świat 3 
 tel. (0-82) 565 64 72 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
zarządzanie oświatą (organizacja) 
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ 
 22-100 CHEŁM, ul. Nowy Świat 3 
 tel. (0-82) 565 64 72 
Data rozpoczęcia: 2010-03-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 2 




SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ - zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ 
 22-100 CHEŁM, ul. Nowy Świat 3 
 tel. (0-82) 565 64 72 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 




SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ - zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ 
 22-100 CHEŁM, ul. Nowy Świat 3 
 tel. (0-82) 565 64 72 
Data rozpoczęcia: 2010-03-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
wiedza o kulturze 
WIEDZA O KULTURZE - zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ 
 22-100 CHEŁM, ul. Nowy Świat 3 
 tel. (0-82) 565 64 72 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
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WIEDZA O KULTURZE - zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ 
 22-100 CHEŁM, ul. Nowy Świat 3 
 tel. (0-82) 565 64 72 
Data rozpoczęcia: 2010-03-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
wiedza o społeczeństwie 
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ 
 22-100 CHEŁM, ul. Nowy Świat 3 
 tel. (0-82) 565 64 72 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
wiedza o społeczeństwie 
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ 
 22-100 CHEŁM, ul. Nowy Świat 3 
 tel. (0-82) 565 64 72 
Data rozpoczęcia: 2010-03-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 




WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Z EDUKACJĄ WCZESNOSZKOLNĄ - zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ 
 22-100 CHEŁM, ul. Nowy Świat 3 
 tel. (0-82) 565 64 72 
Data rozpoczęcia: 2010-03-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Z EDUKACJĄ WCZESNOSZKOLNĄ - zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ 
 22-100 CHEŁM, ul. Nowy Świat 3 
 tel. (0-82) 565 64 72 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
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PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU 
82-300 ELBLĄG, ul. Wojska Polskiego 1 





terapia pedagogiczna (reedukacja) 
ARTETERAPIA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiczno-Językowy 
 82-300 Elbląg, ul. Czerniakowska 22 
 tel. (0-55)239-88-20 
Data rozpoczęcia: Data zgłoszenia: do 2010-04-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 980 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
wychowanie do Ŝycia w rodzinie 
EDUKACJA PRORODZINNA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiczno-Językowy 
 82-300 Elbląg, ul. Czerniakowska 22 
 tel. (0-55)239-88-20 
Data rozpoczęcia: 2010-11-01 Data zgłoszenia: do 2010-11-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 




SOCJOTERAPIA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiczno-Językowy 
 82-300 Elbląg, ul. Czerniakowska 22 
 tel. (0-55)239-88-20 
Data rozpoczęcia: 2010-11-01 Data zgłoszenia: do 2010-11-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 
66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, ul. Teatralna 25 




bibliotekoznawstwo i INTE 
BIBLIOTEKOZNAWSTWO Z INFORMACJĄ NAUKOWĄ - zaoczne 
Organizator: Instytut Humanistyczny 
 66-400 GORZÓW WLKP., ul. Teatralna 25 
 tel. (0-95) 721 60 35 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 




CERTYFIKOWANY NAUCZYCIEL ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH /INFORMATYKI - zaoczne 
Organizator: Instytut Techniczny 
 66-400 GORZÓW WLKP., ul. Myśliborska 34 
 tel. (0-95) 727 95 36 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 




EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Instytut Humanistyczny 
 66-400 GORZÓW WLKP., ul. Teatralna 25 
 tel. (0-95) 721 60 35 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
język angielski (filologia angielska) 
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO - zaoczne 
Organizator: Instytut Humanistyczny 
 66-400 GORZÓW WLKP., ul. Teatralna 25 
 tel. (0-95) 721 60 35 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
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edukacja wczesnoszkolna 
WCZESNA EDUKACJA DZIECKA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ - zaoczne 
Organizator: Instytut Humanistyczny 
 66-400 GORZÓW WLKP., ul. Teatralna 25 
 tel. (0-95) 721 60 35 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 






Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 
37-500 JAROSŁAW, ul. Czarnieckiego 16 





język angielski (filologia angielska) 
FILOLOGIA ANGIELSKA -SPECJALNOŚĆ: DOSKONALENIE SPRAWNOŚCI 
TRANSLATORYCZNEJ - zaoczne 
Organizator: Instytut Humanistyczny 
 37-500 JAROSŁAW, ul. Pruchnicka 2 
 tel. (0 -16) 624 96 38 
Data rozpoczęcia: 2011-02-01 Data zgłoszenia: do 2010-12-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 






Śląska WyŜsza Szkoła Zarządzania  im. Generała Jerzego Ziętka  
40-952 Katowice , ul. Krasińskiego 2 






INFORMATYKA I TECHNOLOGIA INFORMACYJNA - zaoczne 
Organizator: Centrum Rozwoju Kadr 
 40-952 Katowice , ul. Francuska 12 
 tel. (0-32) 255 34 17 w.121 
Data rozpoczęcia: 2010-02-14 Data zgłoszenia: do 2010-02-12 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
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KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Centrum Rozwoju Kadr 
 40-952 Katowice , ul. Francuska 12 
 tel. (0-32) 255 34 17 w.121 
Data rozpoczęcia: 2010-02-14 Data zgłoszenia: do 2010-02-12 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
technika (wychowanie techniczne) 
TECHNIKA W SZKOLE - zaoczne 
Organizator: Centrum Rozwoju Kadr 
 40-952 Katowice , ul. Francuska 12 
 tel. (0-32) 255 34 17 w.121 
Data rozpoczęcia: 2010-02-14 Data zgłoszenia: do 2010-02-12 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
zarządzanie oświatą (organizacja) 
ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE - zaoczne 
Organizator: Centrum Rozwoju Kadr 
 40-952 Katowice , ul. Francuska 12 
 tel. (0-32) 255 34 17 w.121 
Data rozpoczęcia: 2010-02-14 Data zgłoszenia: do 2010-02-12 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1600 PLN Liczba semestrów: 2 






PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE 
38-400 KROSNO, ul. Rynek 1 






EDUKACJA ZDROWOTNA - zaoczne 
Organizator: Instytut Kultury Fizycznej  
 38-400 KROSNO, ul. S. Wyspiańskiego 20 
 tel. (0-13) 43 755 60 
Data rozpoczęcia: 2010-03-13 Data zgłoszenia: do 2010-02-26 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
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języki obce 
JĘZYKI OBCE - zaoczne 
Organizator: Instytut Humanistyczny, Zakład Filologii Germańskiej 
 38-200 Jasło, ul. Polna 41 
 tel. (0-13) 446 34 04 
Data rozpoczęcia: 2010-03-13 Data zgłoszenia: do 2010-02-26 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 2 








PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 
33-300 NOWY SĄCZ, ul. Staszica 1 





GRAFIKA INśYNIERSKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Techniczny 
 33-300 NOWY SĄCZ, ul. Zamenhofa 1 a  
 tel. Tel.: (0-18) 547-29-07, (0-18) 547-29-08  
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 




INFORMATYKA  - zaoczne 
Organizator: Instytut Techniczny 
 33-300 NOWY SĄCZ, ul. Zamenhofa 1 a  
 tel. Tel.: (0-18) 547-29-07, (0-18) 547-29-08  
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 




KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiczny 
 33-300 NOWY SĄCZ, ul. Chruślicka 6 
 tel. (0-18) 547-56-06; 547 -56-07 
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
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matematyka 
MATEMATYKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiczny 
 33-300 NOWY SĄCZ, ul. Chruślicka 6 
 tel. (0-18) 547-56-06; 547 -56-07 
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 




MECHATRONIKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Techniczny 
 33-300 NOWY SĄCZ, ul. Zamenhofa 1 a  
 tel. Tel.: (0-18) 547-29-07, (0-18) 547-29-08  
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 




OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiczny 
 33-300 NOWY SĄCZ, ul. Chruślicka 6 
 tel. (0-18) 547-56-06; 547 -56-07 
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
zarządzanie oświatą (organizacja) 
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiczny 
 33-300 NOWY SĄCZ, ul. Chruślicka 6 
 tel. (0-18) 547-56-06; 547 -56-07 
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 




PRZYRODA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiczny 
 33-300 NOWY SĄCZ, ul. Chruślicka 6 
 tel. (0-18) 547-56-06; 547 -56-07 
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
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SOCJOTERAPIA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiczny 
 33-300 NOWY SĄCZ, ul. Chruślicka 6 
 tel. (0-18) 547-56-06; 547 -56-07 
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
terapia pedagogiczna (reedukacja) 
TERAPIA PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiczny 
 33-300 NOWY SĄCZ, ul. Chruślicka 6 
 tel. (0-18) 547-56-06; 547 -56-07 
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 




WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiczny 
 33-300 NOWY SĄCZ, ul. Chruślicka 6 
 tel. (0-18) 547-56-06; 547 -56-07 
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 






Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie 
48-300 NYSA, ul. Armii Krajowej 7 





język niemiecki (filologia germańska) 
NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO JAKO JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ - zaoczne 
Organizator: Instytut Neofilologii 
 48-300 NYSA, ul. Armii Krajowej 21 
 tel. (0-77) 40 91 670 
Data rozpoczęcia: 2010-03-01 Data zgłoszenia: do 2010-02-26 
Zasady rekrutacji: . 
Koszt studiów: 1250 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Rekrutacja na podstawie złoŜenia wymaganych dokumentów 
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Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile  
64-920 PIŁA, ul. PodchorąŜych 10 




wiedza o społeczeństwie 
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE  - zaoczne 
Organizator: Instytut Humanistyczny 
 64-920 PIŁA, ul. PodchorąŜych 10 
 tel. (0-67) 352 26 07 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 






PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU 
09-402 PŁOCK, Plac Dąbrowskiego 2 





DOSKONALENIE METODYCZNO - KULTUROWE W ZAKRESIE NAUCZANIA JĘZYKÓW 
OBCYCH  - zaoczne 
Organizator: Studium Kształcenia Ustawicznego 
 09-400 PŁOCK, Plac Dąbrowskiego 2 
 tel. (0-24) 366 54 00 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-05-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1700 PLN Liczba semestrów: 2 




DYDAKTYKA JĘZYKA OBCEGO (JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI, JĘZYK ROSYJSKI) - 
zaoczne 
Organizator: Studium Kształcenia Ustawicznego 
 09-400 PŁOCK, Plac Dąbrowskiego 2 
 tel. (0-24) 366 54 00 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-05-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1600 PLN Liczba semestrów: 2 
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ETYKA - zaoczne 
Organizator: Studium Kształcenia Ustawicznego 
 09-400 PŁOCK, Plac Dąbrowskiego 2 
 tel. (0-24) 366 54 00 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-05-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 




KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Studium Kształcenia Ustawicznego 
 09-400 PŁOCK, Plac Dąbrowskiego 2 
 tel. (0-24) 366 54 00 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-05-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1550 PLN Liczba semestrów: 3 




MUZYKA I PLASTYKA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ - zaoczne 
Organizator: Studium Kształcenia Ustawicznego 
 09-400 PŁOCK, Plac Dąbrowskiego 2 
 tel. (0-24) 366 54 00 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-05-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1550 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
zarządzanie oświatą (organizacja) 
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: Studium Kształcenia Ustawicznego 
 09-400 PŁOCK, Plac Dąbrowskiego 2 
 tel. (0-24) 366 54 00 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-05-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 




WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - zaoczne 
Organizator: Studium Kształcenia Ustawicznego 
 09-400 PŁOCK, Plac Dąbrowskiego 2 
 tel. (0-24) 366 54 00 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
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wychowanie seksualne 
WYCHOWANIE SEKSUALNE I PRZYGOTOWANIE DO śYCIA W RODZINIE - zaoczne 
Organizator: Studium Kształcenia Ustawicznego 
 09-400 PŁOCK, Plac Dąbrowskiego 2 
 tel. (0-24) 366 54 00 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-04-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1700 PLN Liczba semestrów: 3 





WYCHOWANIE SEKSUALNE I PRZYGOTOWANIE DO śYCIA W RODZINIE - zaoczne 
Organizator: Studium Kształcenia Ustawicznego 
 09-400 PŁOCK, Plac Dąbrowskiego 2 
 tel. (0-24) 366 54 00 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-05-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1700 PLN Liczba semestrów: 3 






Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Raciborzu 
47-400 RACIBÓRZ, ul. Słowackiego 55 






KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Raciborzu 
 47-400 RACIBÓRZ, ul. Słowackiego 55 
 tel. (0-32) 415-50-20 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1800 PLN Liczba semestrów: 3 




KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Raciborzu 
 47-400 RACIBÓRZ, ul. Słowackiego 55 
 tel. (0-32) 415-50-20 
Data rozpoczęcia: 2011-02-01 Data zgłoszenia: do 2011-01-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1800 PLN Liczba semestrów: 3 
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PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I PEDAGOGIKA SPOŁECZNA - zaoczne 
Organizator: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Raciborzu 
 47-400 RACIBÓRZ, ul. Słowackiego 55 
 tel. (0-32) 415-50-20 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 




PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I PEDAGOGIKA SPOŁECZNA - zaoczne 
Organizator: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Raciborzu 
 47-400 RACIBÓRZ, ul. Słowackiego 55 
 tel. (0-32) 415-50-20 
Data rozpoczęcia: 2011-02-01 Data zgłoszenia: do 2011-01-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 




SZTUKA/ PLASTYKA - zaoczne 
Organizator: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Raciborzu 
 47-400 RACIBÓRZ, ul. Słowackiego 55 
 tel. (0-32) 415-50-20 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1800 PLN Liczba semestrów: 3 




SZTUKA/ PLASTYKA - zaoczne 
Organizator: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Raciborzu 
 47-400 RACIBÓRZ, ul. Słowackiego 55 
 tel. (0-32) 415-50-20 
Data rozpoczęcia: 2011-02-01 Data zgłoszenia: do 2011-01-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
terapia pedagogiczna (reedukacja) 
TERAPIA PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Raciborzu 
 47-400 RACIBÓRZ, ul. Słowackiego 55 
 tel. (0-32) 415-50-20 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
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terapia pedagogiczna (reedukacja) 
TERAPIA PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Raciborzu 
 47-400 RACIBÓRZ, ul. Słowackiego 55 
 tel. (0-32) 415-50-20 
Data rozpoczęcia: 2011-02-01 Data zgłoszenia: do 2011-01-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
wychowanie do Ŝycia w rodzinie 
WYCHOWANIE DO śYCIA W RODZINIE I EDUKACJA PROZDROWOTNA - zaoczne 
Organizator: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Raciborzu 
 47-400 RACIBÓRZ, ul. Słowackiego 55 
 tel. (0-32) 415-50-20 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
wychowanie do Ŝycia w rodzinie 
WYCHOWANIE DO śYCIA W RODZINIE I EDUKACJA PROZDROWOTNA - zaoczne 
Organizator: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Raciborzu 
 47-400 RACIBÓRZ, ul. Słowackiego 55 
 tel. (0-32) 415-50-20 
Data rozpoczęcia: 2011-02-01 Data zgłoszenia: do 2011-01-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 




WYCHOWANIE FIZYCZNE - zaoczne 
Organizator: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Raciborzu 
 47-400 RACIBÓRZ, ul. Słowackiego 55 
 tel. (0-32) 415-50-20 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 




WYCHOWANIE FIZYCZNE - zaoczne 
Organizator: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Raciborzu 
 47-400 RACIBÓRZ, ul. Słowackiego 55 
 tel. (0-32) 415-50-20 
Data rozpoczęcia: 2011-02-01 Data zgłoszenia: do 2011-01-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa we Włocławku 
87-800 WŁOCŁAWEK, ul. 3 maja 17 





EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - zaoczne 
Organizator: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki 
 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Mechaników 3 
 tel. (0-54) 231 60 80 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 




FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - zaoczne 
Organizator: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki 
 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Mechaników 3 
 tel. (0-54) 231 60 80 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 




KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Instytut Humanistyczny 
 87-800 WŁOCŁAWEK, Mechaników 3 
 tel. (0- 54) 231-60-80 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 




PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA Z TERAPIĄ ZABURZEŃ - zaoczne 
Organizator: Instytut Humanistyczny 
 87-800 WŁOCŁAWEK, Mechaników 3 
 tel. (0- 54) 231-60-80 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
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kształcenie zintegrowane 
ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Instytut Humanistyczny 
 87-800 WŁOCŁAWEK, Mechaników 3 
 tel. (0- 54) 231-60-80 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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WYśSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, ul. CIEPLAKA 1 C 





DORADCA ZAWODOWY - wieczorowe 
Organizator: Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych 
 41-300 DĄBROWA , ul. CIEPLAKA 1 C 
 tel. (0-32) 295 93 10 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - wieczorowe 
Organizator: Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych 
 41-300 DĄBROWA , ul. CIEPLAKA 1 C 
 tel. (0-32) 295 93 10 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - wieczorowe 
Organizator: Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych 
 41-300 DĄBROWA , ul. CIEPLAKA 1 C 
 tel. (0-32) 295 93 10 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt całości studiów: 2700 zł 
 
 
język angielski (filologia angielska) 
METODYKA WCZESNEGO NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO - wieczorowe 
Organizator: Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych 
 41-300 DĄBROWA , ul. CIEPLAKA 1 C 
 tel. (0-32) 295 93 10 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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pedagogika specjalna 
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - wieczorowe 
Organizator: Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych 
 41-300 DĄBROWA , ul. CIEPLAKA 1 C 
 tel. (0-32) 295 93 10 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




SOCJOTERAPIA - wieczorowe 
Organizator: Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych 
 41-300 DĄBROWA , ul. CIEPLAKA 1 C 
 tel. (0-32) 295 93 10 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




SURDOPEDAGOGIKA - wieczorowe 
Organizator: Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych 
 41-300 DĄBROWA , ul. CIEPLAKA 1 C 
 tel. (0-32) 295 93 10 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




TECHNOLOGIA INFORMACYJNA I INFORMATYKA W SZKOLE - wieczorowe 
Organizator: Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych 
 41-300 DĄBROWA , ul. CIEPLAKA 1 C 
 tel. (0-32) 295 93 10 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W SZKOLE - wieczorowe 
Organizator: Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych 
 41-300 DĄBROWA , ul. CIEPLAKA 1 C 
 tel. (0-32) 295 93 10 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt całości studiów: 2800 zł 
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TYFLOPEDAGOGIKA - wieczorowe 
Organizator: Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych 
 41-300 DĄBROWA , ul. CIEPLAKA 1 C 
 tel. (0-32) 295 93 10 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - wieczorowe 
Organizator: Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych 
 41-300 DĄBROWA , ul. CIEPLAKA 1 C 
 tel. (0-32) 295 93 10 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt całości studiów: 2500 zł 
 
 
zarządzanie oświatą (organizacja) 
ZARZĄDZANIE PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI - wieczorowe 
Organizator: Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych 
 41-300 DĄBROWA , ul. CIEPLAKA 1 C 
 tel. (0-32) 295 93 10 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE - 
wieczorowe 
Organizator: Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych 
 41-300 DĄBROWA , ul. CIEPLAKA 1 C 
 tel. (0-32) 295 93 10 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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GDAŃSKA WYśSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA 
80-875 GDAŃSK, ul Biskupia 24 B 






ARTETERAPIA - zaoczne 
Organizator: Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli GWSH 
 80-875 GDAŃSK, ul. Biskupia 24 b 
 tel. (0-58) 322 39 89 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - zaoczne 
Organizator: Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli GWSH 
 80-875 GDAŃSK, ul. Biskupia 24 b 
 tel. (0-58) 322 39 89 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli GWSH 
 80-875 GDAŃSK, ul. Biskupia 24 b 
 tel. (0-58) 322 39 89 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli GWSH 
 80-875 GDAŃSK, ul. Biskupia 24 b 
 tel. (0-58) 322 39 89 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
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logopedia 
LOGOPEDIA SZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli GWSH 
 80-875 GDAŃSK, ul. Biskupia 24 b 
 tel. (0-58) 322 39 89 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




MUZEALNICTWO I WYSTAWIENNICTWO - zaoczne 
Organizator: Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli GWSH 
 80-875 GDAŃSK, ul. Biskupia 24 b 
 tel. (0-58) 322 39 89 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli GWSH 
 80-875 GDAŃSK, ul. Biskupia 24 b 
 tel. (0-58) 322 39 89 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA - zaoczne 
Organizator: Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli GWSH 
 80-875 GDAŃSK, ul. Biskupia 24 b 
 tel. (0-58) 322 39 89 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




PROFILAKTYKA I RESOCJALIZACJA - zaoczne 
Organizator: Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli GWSH 
 80-875 GDAŃSK, ul. Biskupia 24 b 
 tel. (0-58) 322 39 89 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
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socjoterapia 
SOCJOTERAPIA - zaoczne 
Organizator: Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli GWSH 
 80-875 GDAŃSK, ul. Biskupia 24 b 
 tel. (0-58) 322 39 89 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




SURDOTYFLOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli GWSH 
 80-875 GDAŃSK, ul. Biskupia 24 b 
 tel. (0-58) 322 39 89 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
terapia pedagogiczna (reedukacja) 
TERAPIA PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli GWSH 
 80-875 GDAŃSK, ul. Biskupia 24 b 
 tel. (0-58) 322 39 89 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




TERAPIA RUCHOWA Z GIMNASTYKĄ KOREKCYJNĄ - zaoczne 
Organizator: Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli GWSH 
 80-875 GDAŃSK, ul. Biskupia 24 b 
 tel. (0-58) 322 39 89 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
terapia pedagogiczna (reedukacja) 
TERAPIA ZAJĘCIOWA - zaoczne 
Organizator: Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli GWSH 
 80-875 GDAŃSK, ul. Biskupia 24 b 
 tel. (0-58) 322 39 89 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
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WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - zaoczne 
Organizator: Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli GWSH 
 80-875 GDAŃSK, ul. Biskupia 24 b 
 tel. (0-58) 322 39 89 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJI UCZNIÓW AUTYSTYCZNYCH - zaoczne 
Organizator: Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli GWSH 
 80-875 GDAŃSK, ul. Biskupia 24 b 
 tel. (0-58) 322 39 89 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
wiedza o kulturze 
WIEDZA O KULTURZE - zaoczne 
Organizator: Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli GWSH 
 80-875 GDAŃSK, ul. Biskupia 24 b 
 tel. (0-58) 322 39 89 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
technika (wychowanie techniczne) 
WYCHOWANIE TECHNICZNE - zaoczne 
Organizator: Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli GWSH 
 80-875 GDAŃSK, ul. Biskupia 24 b 
 tel. (0-58) 322 39 89 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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WyŜsza Szkoła Społeczno-Ekonomiczna  
80-847 Gdańsk, ul. Łagiewniki 3 





bibliotekoznawstwo i INTE 
BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA - zaoczne 
Organizator: Centrum Kształcenia Zawodowego i Podyplomowego WyŜszej Szkoły Społeczno-
Ekonomicznej w  
 80-847 Gdańsk, ul. Łagiewniki 3 
 tel. (0-58) 301 31 79 
Data rozpoczęcia: 2010-10-02 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY - zaoczne 
Organizator: Centrum Kształcenia Zawodowego i Podyplomowego WyŜszej Szkoły Społeczno-
Ekonomicznej w  
 80-847 Gdańsk, ul. Łagiewniki 3 
 tel. (0-58) 301 31 79 
Data rozpoczęcia: 2010-10-02 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1600 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Wpisowe - 200 zł 
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31-510 KRAKÓW, ul. Rakowicka 27 






DORADZTWO ZAWODOWE - zaoczne 
Organizator: Krakowska Szkoła Biznesu 
 31-510 KRAKÓW, ul. Rakowicka 27 
 tel. (0-12) 293-55-60 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-06-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 




INFORMATYKA EKONOMICZNA - zaoczne 
Organizator: Krakowska Szkoła Biznesu 
 31-510 KRAKÓW, ul. Rakowicka 27 
 tel. (0-12) 293-55-60 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-06-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 




PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - zaoczne 
Organizator: Krakowska Szkoła Biznesu 
 31-510 KRAKÓW, ul. Rakowicka 27 
 tel. (0-12) 293-55-60 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-06-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 






CENTRUM JĘZYKA I KULTURY DLA POLONII I CUDZOZIEMCÓW 
LUBLIN, ul. Weteranów 18 
tel. (0-81) 533 27 86 
 
 
język polski (filologia polska) 
NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny - Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców 
 20-038 LUBLIN, ul. Weteranów 18 
 tel. (0-81) 537 65 36 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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DORADCA ZAWODOWY - zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych WyŜszej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 
 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7/9 
 tel. (0-81) 749 32 24 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Wyłącznie dla  absolwentów magisterskich studiów psychologicznych 
 
 
edukacja czytelnicza i medialna 
EDUKACJA MEDIALNA - zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych WyŜszej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 
 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7/9 
 tel. (0-81) 749 32 24 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 2 




PROFESJONALNA PROFILAKTYKA W SZKOLE - zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych WyŜszej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 
 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7/9 
 tel. (0-81) 749 32 24 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 4 




PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych WyŜszej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 
 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7/9 
 tel. (0-81) 749 32 24 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
informatyka 
TECHNOLOGIA INFORMACYJNA - zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych WyŜszej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 
 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7/9 
 tel. (0-81) 749 32 24 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI ZE SPRZĘśONYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
- zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych WyŜszej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 
 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7/9 
 tel. (0-81) 749 32 24 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
wiedza o kulturze 
WIEDZA O KULTURZE - zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych WyŜszej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 
 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7/9 
 tel. (0-81) 749 32 24 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
zarządzanie oświatą (organizacja) 
ZARZĄDZANIE PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI W STRUKTURACH UNII EUROPEJSKIEJ - 
zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych WyŜszej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 
 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7/9 
 tel. (0-81) 749 32 24 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 1 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
zarządzanie oświatą (organizacja) 
ZARZĄDZANIE PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI W ZJEDNOCZONEJ EUROPIE - zaoczne 
Organizator: Centrum Studiów Podyplomowych WyŜszej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 
 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7/9 
 tel. (0-81) 749 32 24 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 
90-225 ŁÓDŹ, ul. Pomorska  83/85 





terapia pedagogiczna (reedukacja) 
ARTETERAPIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 90-225 Łódź, ul. Pomorska 83/85 
 tel. (0-42) 631-50-39 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 966 PLN Liczba semestrów: 3 




DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 90-225 Łódź, ul. Pomorska 83/85 
 tel. (0-42) 631-50-39 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 966 PLN Liczba semestrów: 3 




EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 90-225 Łódź, ul. Pomorska 83/85 
 tel. (0-42) 631-50-39 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 966 PLN Liczba semestrów: 3 




EDUKACJA PLASTYCZNA Z ELEMENTAMI GRAFIKI KOMPUTEROWEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 90-225 Łódź, ul. Pomorska 83/85 
 tel. (0-42) 631-50-39 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 966 PLN Liczba semestrów: 3 
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wychowanie przedszkolne 
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA Z ELEMENTAMI PEDAGOGIKI MONTESSORI - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 90-225 Łódź, ul. Pomorska 83/85 
 tel. (0-42) 631-50-39 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 966 PLN Liczba semestrów: 3 




EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z ELEMENTAMI PEDAGOGIKI MONTESSORI - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 90-225 Łódź, ul. Pomorska 83/85 
 tel. (0-42) 631-50-39 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 966 PLN Liczba semestrów: 3 




GERONTOLOGIA SPOŁECZNA I ZARZĄDZANIE POMOCĄ DLA OSÓB STARSZYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 90-225 Łódź, ul. Pomorska 83/85 
 tel. (0-42) 631-50-39 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 966 PLN Liczba semestrów: 3 




INNOWACJE W EDUKACJI - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 90-225 Łódź, ul. Pomorska 83/85 
 tel. (0-42) 631-50-39 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1067 PLN Liczba semestrów: 2 




KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 90-225 Łódź, ul. Pomorska 83/85 
 tel. (0-42) 631-50-39 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 766 PLN Liczba semestrów: 3 
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logopedia 
LOGOPEDIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 90-225 Łódź, ul. Pomorska 83/85 
 tel. (0-42) 631-50-39 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 1800 PLN Liczba semestrów: 4 




OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z REWALIDACJĄ OSÓB Z GŁĘBOKIM UPOŚLEDZENIEM - 
zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 90-225 Łódź, ul. Pomorska 83/85 
 tel. (0-42) 631-50-39 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 966 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
zarządzanie oświatą (organizacja) 
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 90-225 Łódź, ul. Pomorska 83/85 
 tel. (0-42) 631-50-39 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 966 PLN Liczba semestrów: 3 




PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 90-225 Łódź, ul. Pomorska 83/85 
 tel. (0-42) 631-50-39 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 966 PLN Liczba semestrów: 3 




PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 90-225 Łódź, ul. Pomorska 83/85 
 tel. (0-42) 631-50-39 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 966 PLN Liczba semestrów: 3 
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pedagogika resocjalizacyjna 
PEDAGOGIKA RESOCJALIZAYJNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 90-225 Łódź, ul. Pomorska 83/85 
 tel. (0-42) 631-50-39 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 966 PLN Liczba semestrów: 3 




SURDOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 90-225 Łódź, ul. Pomorska 83/85 
 tel. (0-42) 631-50-39 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 966 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
terapia pedagogiczna (reedukacja) 
TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI LOGOPEDII - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 90-225 Łódź, ul. Pomorska 83/85 
 tel. (0-42) 631-50-39 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 966 PLN Liczba semestrów: 3 




TYFLOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 90-225 Łódź, ul. Pomorska 83/85 
 tel. (0-42) 631-50-39 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 966 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
organizacja i zarządzanie 
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I POZYSKIWANIE FUNDUSZY Z UNII EUROPEJSKIEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 90-225 Łódź, ul. Pomorska 83/85 
 tel. (0-42) 631-50-39 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 1900 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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WyŜsza Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa 
61-719 Poznań , ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10 






DORADZTWO ZAWODOWE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 61-719 Poznań , ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10 
 tel. (0-61) 858 43 43 
Data rozpoczęcia: 2010-01-17 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 900 PLN Liczba semestrów: 3 




EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 61-719 Poznań , ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10 
 tel. (0-61) 858 43 43 
Data rozpoczęcia: 2010-01-17 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 900 PLN Liczba semestrów: 3 




FILOZOFIA Z ETYKĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 61-719 Poznań , ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10 
 tel. (0-61) 858 43 43 
Data rozpoczęcia: 2010-01-17 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 900 PLN Liczba semestrów: 3 




INFORMATYKA I TECHNOLOGIA INFORMACYJNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Informatyki 
 61-719 Poznań , ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10 
 tel. (0-61) 858 43 43 
Data rozpoczęcia: 2010-10-17 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1080 PLN Liczba semestrów: 3 
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KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 61-719 Poznań , ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10 
 tel. (0-61) 858 43 43 
Data rozpoczęcia: 2010-01-17 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 900 PLN Liczba semestrów: 3 




LOGOPEDIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 61-719 Poznań , ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10 
 tel. (0-61) 858 43 43 
Data rozpoczęcia: 2010-01-17 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1237 PLN Liczba semestrów: 4 




OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 61-719 Poznań , ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10 
 tel. (0-61) 858 43 43 
Data rozpoczęcia: 2010-01-17 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 900 PLN Liczba semestrów: 3 




PEDAGOGIKA LECZNICZA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 61-719 Poznań , ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10 
 tel. (0-61) 858 43 43 
Data rozpoczęcia: 2010-01-17 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 900 PLN Liczba semestrów: 3 




PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 61-719 Poznań , ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10 
 tel. (0-61) 858 43 43 
Data rozpoczęcia: 2010-01-17 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 900 PLN Liczba semestrów: 3 
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pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA Z SOCJOTERAPIĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 61-719 Poznań , ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10 
 tel. (0-61) 858 43 43 
Data rozpoczęcia: 2010-01-17 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 900 PLN Liczba semestrów: 3 




PLASTYKA - MUZYKA - WIEDZA O KULTURZE - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 61-719 Poznań , ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10 
 tel. (0-61) 858 43 43 
Data rozpoczęcia: 2010-01-17 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 900 PLN Liczba semestrów: 3 




PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE - EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 61-719 Poznań , ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10 
 tel. (0-61) 858 43 43 
Data rozpoczęcia: 2010-01-17 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 900 PLN Liczba semestrów: 3 




RESOCJALIZACJA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 61-719 Poznań , ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10 
 tel. (0-61) 858 43 43 
Data rozpoczęcia: 2010-01-17 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 900 PLN Liczba semestrów: 3 




SURDOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 61-719 Poznań , ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10 
 tel. (0-61) 858 43 43 
Data rozpoczęcia: 2010-01-17 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 900 PLN Liczba semestrów: 3 
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terapia pedagogiczna (reedukacja) 
TERAPIA PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 61-719 Poznań , ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10 
 tel. (0-61) 858 43 43 
Data rozpoczęcia: 2010-01-17 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 900 PLN Liczba semestrów: 3 




TYFLOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 61-719 Poznań , ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10 
 tel. (0-61) 858 43 43 
Data rozpoczęcia: 2010-01-17 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 900 PLN Liczba semestrów: 3 




WCZESNA INTERWENCJA I WSPOMAGANIE ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 61-719 Poznań , ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10 
 tel. (0-61) 858 43 43 
Data rozpoczęcia: 2010-01-17 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 900 PLN Liczba semestrów: 3 




WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJI UCZNIÓW AUTYSTYCZNYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 61-719 Poznań , ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10 
 tel. (0-61) 858 43 43 
Data rozpoczęcia: 2010-01-17 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 900 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
wiedza o społeczeństwie 
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 61-719 Poznań , ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10 
 tel. (0-61) 858 43 43 
Data rozpoczęcia: 2010-01-17 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 900 PLN Liczba semestrów: 3 
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wiedza o społeczeństwie 
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE I WYCHOWANIE DO śYCIA W RODZINIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 61-719 Poznań , ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10 
 tel. (0-61) 858 43 43 
Data rozpoczęcia: 2010-01-17 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 900 PLN Liczba semestrów: 4 




WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 61-719 Poznań , ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10 
 tel. (0-61) 858 43 43 
Data rozpoczęcia: 2010-01-17 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 900 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
zarządzanie oświatą (organizacja) 
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 61-719 Poznań , ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10 
 tel. (0-61) 858 43 43 
Data rozpoczęcia: 2010-01-17 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 900 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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Szczecińska Szkoła WyŜsza Collegium Balticum 
71-011 Szczecin, ul. Mieszka I 61C 




bibliotekoznawstwo i INTE 
INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 71-011 Szczecin, ul. Mieszka I 61C 
 tel. (0-91)-483-81-64  
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 950 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
bibliotekoznawstwo i INTE 
INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 71-011 Szczecin, ul. Mieszka I 61C 
 tel. (0-91)-483-81-64  
Data rozpoczęcia: 2010-03-01 Data zgłoszenia: do 2010-03-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 950 PLN Liczba semestrów: 3 




KWALIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 71-011 Szczecin, ul. Mieszka I 61C 
 tel. (0-91)-483-81-64  
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 950 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
kwalifikacje pedagogiczne 
KWALIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 71-011 Szczecin, ul. Mieszka I 61C 
 tel. (0-91)-483-81-64  
Data rozpoczęcia: 2010-03-01 Data zgłoszenia: do 2010-03-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 950 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
organizacja i zarządzanie 
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 71-011 Szczecin, ul. Mieszka I 61C 
 tel. (0-91)-483-81-64  
Data rozpoczęcia: 2010-03-01 Data zgłoszenia: do 2010-03-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 950 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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organizacja i zarządzanie 
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 71-011 Szczecin, ul. Mieszka I 61C 
 tel. (0-91)-483-81-64  
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 950 PLN Liczba semestrów: 2 




PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 71-011 Szczecin, ul. Mieszka I 61C 
 tel. (0-91)-483-81-64  
Data rozpoczęcia: 2010-03-01 Data zgłoszenia: do 2010-03-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 950 PLN Liczba semestrów: 3 




PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 71-011 Szczecin, ul. Mieszka I 61C 
 tel. (0-91)-483-81-64  
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 950 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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WYśSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA TWP 
70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 





bibliotekoznawstwo i INTE 
BIBLIOTEKARSTWO I TECHNOLOGIA INFORMACYJNA - zaoczne 
Organizator: WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, INSTYTUT PEDAGOGIKI 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
terapia pedagogiczna (reedukacja) 
DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, INSTYTUT PEDAGOGIKI 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




DORADZTWO ZAWODOWE - zaoczne 
Organizator: WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, INSTYTUT PEDAGOGIKI 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA -KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE - 
zaoczne 
Organizator: WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, INSTYTUT PEDAGOGIKI 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
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informatyka 
INFORMATYKA I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE DLA DZIECI - zaoczne 
Organizator: WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, INSTYTUT PEDAGOGIKI 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANIE W ZREFORMOWANEJ SZKOLE - zaoczne 
Organizator: WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, INSTYTUT PEDAGOGIKI 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, INSTYTUT PEDAGOGIKI 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




LOGOPEDIA SZKOLNA - TERAPIA DZIECI Z ZABURZENIAMI KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ - 
zaoczne 
Organizator: WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, INSTYTUT PEDAGOGIKI 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, INSTYTUT PEDAGOGIKI 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 2 
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zarządzanie oświatą (organizacja) 
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE - zaoczne 
Organizator: WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, INSTYTUT PEDAGOGIKI 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1000 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 
PEDAGOGICZNA I PSYCHOLOGICZNA POMOC RODZINIE - zaoczne 
Organizator: WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, INSTYTUT PEDAGOGIKI 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




PEDAGOGIKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY - zaoczne 
Organizator: WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, INSTYTUT PEDAGOGIKI 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2011-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




PEDAGOGIKA SZKOLNA - zaoczne 
Organizator: WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, INSTYTUT PEDAGOGIKI 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




PEDAGOGIKA TAŃCA - zaoczne 
Organizator: WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, INSTYTUT PEDAGOGIKI 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-08-31 
Zasady rekrutacji: egzamin praktyczny i rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 4 
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metodyka nauczania 
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE I METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
„YOUNG  - zaoczne 
Organizator: WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, INSTYTUT PEDAGOGIKI 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 








PSYCHOEDUKACYJNA TERAPIA DZIECI I MŁODZIEśY Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA - 
zaoczne 
Organizator: WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, INSTYTUT PEDAGOGIKI 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 




SURDOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, INSTYTUT PEDAGOGIKI 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 2 




TYFLOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, INSTYTUT PEDAGOGIKI 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 2 




WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - zaoczne 
Organizator: WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, INSTYTUT PEDAGOGIKI 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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WYśSZA SZKOŁA MENEDśERSKA 
03-772 WARSZAWA, ul. Kawęczyńska 36 






ANDRAGOGIKA Z PRACĄ SOCJALNĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul. Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2010-10-06 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 




ANDRAGOGIKA Z PRACĄ SOCJALNĄ, W TYM REHABILITACYJNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul. Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2010-10-06 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 




DORADZTWO ZAWODOWE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul. Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2010-10-06 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 




EDUKACJA INTEGRACYJNA I REWALIDACJA INDYWIDUALNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul. Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2010-10-06 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
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edukacja wczesnoszkolna 
EDUKACJA POCZĄTKOWA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul. Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2010-10-06 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 




EDUKACJA WIEKU DZIECIĘCEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul. Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2010-10-06 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 




GIMNASTYKA KOREKCYJNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul. Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2010-10-06 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 




INFORMATYKA W SZKOLE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul. Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2010-10-06 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 




KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul. Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2010-10-06 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
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język angielski (filologia angielska) 
METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA 
NAUCZYCIELI  - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul. Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2010-10-06 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 




OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul. Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2010-10-06 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 




OŚWIATA W UE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul. Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2010-10-06 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 




PEDAGOGIKA KOREKCYJNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul. Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2010-10-06 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 




PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA Z PRACĄ SOCJALNĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul. Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2010-10-06 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
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PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul. Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2010-10-06 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 




PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul. Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2010-10-06 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 




WCZESNA INTERWENCJA - POMOC DZIECKU I RODZINIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul. Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2010-10-06 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
zarządzanie oświatą (organizacja) 
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 03-772 Warszawa, ul. Kawęczyńska 36 
 tel. (0-22) 59-00-765 
Data rozpoczęcia: 2010-10-06 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
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WYśSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA 
01-234 WARSZAWA, ul. Kasprzaka 29/31 






PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I SOCJOTERAPIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 01-234 WARSZAWA, ul. Kasprzaka 29/31 
 tel. (0-22) 877 07 14 
Data rozpoczęcia: 2010-09-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 4 




TEORIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W DIAGNOZIE I TERAPII DZIECI Z DYSFUNKCJAMI  - 
zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 01-234 WARSZAWA, ul. Kasprzaka 29/31 
 tel. (0-22) 877 07 14 
Data rozpoczęcia: 2010-09-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
terapia pedagogiczna (reedukacja) 
TERAPIA PEDAGOGICZNA DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ ADHD I ZABURZENIAMI 
ZACHOWANIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 01-234 WARSZAWA, ul. Kasprzaka 29/31 
 tel. (0-22) 877 07 14 
Data rozpoczęcia: 2010-09-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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WYśSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA 
87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Piwna 3 





technika (wychowanie techniczne) 
EDUKACJA TECHNICZNA I SZTUKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu 
 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Okrzei 94a 
 tel. (0-54) 23-04-201 
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 700 PLN Liczba semestrów: 3 




GIMNASTYKA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu 
 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Okrzei 94a 
 tel. (0-54) 23-04-201 
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 




OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu 
 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Okrzei 94a 
 tel. (0-54) 23-04-201 
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 700 PLN Liczba semestrów: 3 




ORGANIZACJA, PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu 
 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Okrzei 94a 
 tel. (0-54) 23-04-201 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 700 PLN Liczba semestrów: 3 
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PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA Z TERAPIĄ DZIECKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu 
 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Okrzei 94a 
 tel. (0-54) 23-04-201 
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 700 PLN Liczba semestrów: 3 




PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I REWALIDACYJNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu 
 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Okrzei 94a 
 tel. (0-54) 23-04-201 
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 700 PLN Liczba semestrów: 3 




PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu 
 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Okrzei 94a 
 tel. (0-54) 23-04-201 
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
wychowanie do Ŝycia w rodzinie 
PRZYGOTOWANIE DO śYCIA W RODZINIE I WYCHOWANIE SEKSUALNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu 
 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Okrzei 94a 
 tel. (0-54) 23-04-201 
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 700 PLN Liczba semestrów: 3 




RESOCJALIZACJA Z ELEMENTAMI OPIEKI I PROFILAKTYKI - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu 
 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Okrzei 94a 
 tel. (0-54) 23-04-201 
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 700 PLN Liczba semestrów: 3 
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terapia pedagogiczna (reedukacja) 
TERAPIA PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu 
 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Okrzei 94a 
 tel. (0-54) 23-04-201 
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 




WYCHOWANIE FIZYCZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu 
 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Okrzei 94a 
 tel. (0-54) 23-04-201 
Data rozpoczęcia: 2010-10-15 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 






Państwowa WyŜsza Szkoła Teatralna 
53-333 WROCŁAW, ul. Powstańców Śląskich 22 





PODYPLOMOWE STUDIA REśYSERII TEATRU DZIECI I MŁODZIEśY - zaoczne 
Organizator: Wydział Lalkarski 
 53-333 WROCŁAW, ul. Powstańców Śląskich 22 
 tel. (0-71) 367 40 15 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 1800 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO i SPORTU W GDAŃSKU IM. JĘDZRZEJA 
ŚNIADECKIEGO 
80-336 GDAŃSK, ul. Kazimierza Górskiego 1 






KINEZYGERONTOPROFILAKTYKA - zaoczne 
Organizator: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu. Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej 
 80-336 GDAŃSK, ul. Kazimierza Górskiego 1 
 tel. (0-58) 554-7347 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1600 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




MENEDśER TURYSTYKI I REKREACJI - zaoczne 
Organizator: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu. Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej 
 80-336 GDAŃSK, ul. Kazimierza Górskiego 1 
 tel. (0-58) 554-7347 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1600 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




ODNOWA BIOLOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu. Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej 
 80-336 GDAŃSK, ul. Kazimierza Górskiego 1 
 tel. (0-58) 554-7347 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1600 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Rekrutacja ciągła. Kandydaci powinni legitymować się dyplomem studiów wyŜszych na 
kierunku wychowanie fizyczne lub fizykoterapia bądź świadectwem średniej szkoły zawodowej 




ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIA SPORTEM - zaoczne 
Organizator: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu. Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej 
 80-336 GDAŃSK, ul. Kazimierza Górskiego 1 
 tel. (0-58) 554-7347 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1600 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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promocja zdrowia 
PROMOCJA ZDROWIA - zaoczne 
Organizator: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu. Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej 
 80-336 GDAŃSK, ul. Kazimierza Górskiego 1 
 tel. (0-58) 554-7347 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




STUDIA TRENERSKIE - zaoczne 
Organizator: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu. Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej 
 80-336 GDAŃSK, ul. Kazimierza Górskiego 1 
 tel. (0-58) 554-7347 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1600 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi:  Rekrutacja ciągła. Kandydaci powinni legitymować się dyplomem studiów wyŜszych i 




WYCHOWANIE FIZYCZNE  - zaoczne 
Organizator: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu. Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej 
 80-336 GDAŃSK, ul. Kazimierza Górskiego 1 
 tel. (0-58) 554-7347 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Rekrutacja ciągła. Kandydaci powinni legitymować się dyplomem studiów wyŜszych i 




ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI STATYKI CIAŁA I 
OBNIśONĄ  - zaoczne 
Organizator: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu. Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej 
 80-336 GDAŃSK, ul. Kazimierza Górskiego 1 
 tel. (0-58) 554-7347 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 





śYWIENIE I WSPOMAGANIE DIETETYCZNE W SPORCIE - zaoczne 
Organizator: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu. Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej 
 80-336 GDAŃSK, ul. Kazimierza Górskiego 1 
 tel. (0-58) 554-7347 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1600 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Rekrutacja ciągła. 
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AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.JERZEGO KUKUCZKI 
40-065 KATOWICE, ul. MIKOŁOWSKA 72A 






ARTYSTYCZNE FORMY AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ - zaoczne 
Organizator: Centrum Doskonalenia Zawodowego AWF Katowice 
 40-065 Katowice, ul. Miłkowska 72 a 
 tel. (0-32) 207 51 19 
Data rozpoczęcia: 2010-02-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Absolwenci otrzymują dodatkowo uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością 
fitness - nowoczesne formy  
gimnastyki (dla spełniających określone wymagania) 
 
 
bezpieczeństwo w szkole 
BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE  - zaoczne 
Organizator: Centrum Doskonalenia Zawodowego AWF Katowice 
 40-065 Katowice, ul. Miłkowska 72 a 
 tel. (0-32) 207 51 19 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 





EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI - zaoczne 
Organizator: Centrum Doskonalenia Zawodowego AWF Katowice 
 40-065 Katowice, ul. Miłkowska 72 a 
 tel. (0-32) 207 51 19 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 




GIMNASTYKA KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNA - zaoczne 
Organizator: Centrum Doskonalenia Zawodowego AWF Katowice 
 40-065 Katowice, ul. Miłkowska 72 a 
 tel. (0-32) 207 51 19 
Data rozpoczęcia: 2010-02-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Wymagane przygotowanie pedagogiczne 
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kwalifikacje pedagogiczne 
KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE  - zaoczne 
Organizator: Centrum Doskonalenia Zawodowego AWF Katowice 
 40-065 Katowice, ul. Miłkowska 72 a 
 tel. (0-32) 207 51 19 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 





MENEDśER SPORTU I TURYSTYKI - zaoczne 
Organizator: Centrum Doskonalenia Zawodowego AWF Katowice 
 40-065 Katowice, ul. Miłkowska 72 a 
 tel. (0-32) 207 51 19 
Data rozpoczęcia: 2009-02-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 2 




ODNOWA BIOLOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Centrum Doskonalenia Zawodowego AWF Katowice 
 40-065 Katowice, ul. Miłkowska 72 a 
 tel. (0-32) 207 51 19 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Studia wyłącznie dla absolwentów kierunków: wychowanie fizyczne lub 





STUDIA TRENERSKIE ( W OKREŚLONEJ DYSCYPLINIE SPORTU) - zaoczne 
Organizator: Centrum Doskonalenia Zawodowego AWF Katowice 
 40-065 Katowice, ul. Miłkowska 72 a 
 tel. (0-32) 207 51 19 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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wychowanie do Ŝycia w rodzinie 
WYCHOWANIE DO śYCIA W RODZINIE I EDUKACJA ZDROWOTNA - zaoczne 
Organizator: Centrum Doskonalenia Zawodowego AWF Katowice 
 40-065 Katowice, ul. Miłkowska 72 a 
 tel. (0-32) 207 51 19 
Data rozpoczęcia: 2009-02-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




WYCHOWANIE FIZYCZNE - zaoczne 
Organizator: Centrum Doskonalenia Zawodowego AWF Katowice 
 40-065 Katowice, ul. Miłkowska 72 a 
 tel. (0-32) 207 51 19 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Studia wyłącznie dla absolwentów AWF kierunków: fizjoterapia(rehabilitacja ruchowa) oraz 




WYCHOWANIE FIZYCZNE - zaoczne 
Organizator: Centrum Doskonalenia Zawodowego AWF Katowice 
 40-065 Katowice, ul. Miłkowska 72 a 
 tel. (0-32) 207 51 19 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE - zaoczne 
Organizator: Centrum Doskonalenia Zawodowego AWF Katowice 
 40-065 Katowice, ul. Miłkowska 72 a 
 tel. (0-32) 207 51 19 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 






AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE 
31-571 KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 78 
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artystyczny 
ARTYSTYCZNA KREACJA TAŃCA I RUCHU - zaoczne 
Organizator: Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr  
 31-571 KRAKÓW, Al. Jana Pawła II 78 
 tel. (0-12) 683 14 46 
Data rozpoczęcia: 2010-11-01 Data zgłoszenia: do 2010-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 





ARTYSTYCZNA KREACJA TAŃCA I RUCHU - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego 
 31-951 KRAKÓW, Al. Jana Pawła II 78 
 tel. (0-12) 683 14 23 
Data rozpoczęcia: 2010-11-01 Data zgłoszenia: do 2010-07-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 




KOREKCJA WAD POSTAWY - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego 
 31-951 KRAKÓW, Al. Jana Pawła II 78 
 tel. (0-12) 683 14 23 
Data rozpoczęcia: 2010-11-01 Data zgłoszenia: do 2010-07-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 




KOREKCJA WAD POSTAWY (DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKU: NAUCZANIE POCZĄTKOWE) - 
zaoczne 
Organizator: Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr  
 31-571 KRAKÓW, Al. Jana Pawła II 78 
 tel. (0-12) 683 14 46 
Data rozpoczęcia: 2010-11-01 Data zgłoszenia: do 2010-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 




KOREKCJA WAD POSTAWY (DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKU: WYCHOWANIE FIZYCZNE) - 
zaoczne 
Organizator: Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr  
 31-571 KRAKÓW, Al. Jana Pawła II 78 
 tel. (0-12) 683 14 46 
Data rozpoczęcia: 2010-11-01 Data zgłoszenia: do 2010-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 




WYCHOWANIE FIZYCZNE (DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNKU:  - 
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zaoczne 
Organizator: Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr  
 31-571 KRAKÓW, Al. Jana Pawła II 78 
 tel. (0-12) 683 14 46 
Data rozpoczęcia: 2010-11-01 Data zgłoszenia: do 2010-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1450 PLN Liczba semestrów: 4 




WYCHOWANIE FIZYCZNE (DLA NAUCZYCIELI INNYCH SPECJALNOŚCI POZA REKREACJĄ I  - 
zaoczne 
Organizator: Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr  
 31-571 KRAKÓW, Al. Jana Pawła II 78 
 tel. (0-12) 683 14 46 
Data rozpoczęcia: 2010-11-01 Data zgłoszenia: do 2010-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 2100 PLN Liczba semestrów: 4 






AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO 
61-871 POZNAŃ, ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39 






FORMY TANECZNO-GIMNASTYCZNE I FITNESS - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego 
 61-871 POZNAŃ, ul. Królowej Jadwigi 27/39 
 tel. (0-61) 83 55 094 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 




GIMNASTYKA KOREKCYJNA - zaoczne 
Organizator: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF 
 66-400 GORZÓW WLKP, ul. Estkowskiego 13 
 tel. (0-95) 727 91  00 
Zasady rekrutacji: konkurs świadectw 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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gimnastyka korekcyjna 
GIMNASTYKA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego 
 61-871 POZNAŃ, ul. Królowej Jadwigi 27/39 
 tel. (0-61) 83 55 094 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 




MENEDśER SPORTU - zaoczne 
Organizator: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF 
 66-400 GORZÓW WLKP, ul. Estkowskiego 13 
 tel. (0-95) 727 91  00 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




ODNOWA BIOLOGICZNA Z ELEMENTAMI WELLNESS I FIZJOTERAPII - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego 
 61-871 POZNAŃ, ul. Królowej Jadwigi 27/39 
 tel. (0-61) 83 55 094 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 2 





ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ TURYSTYCZNĄ I HOTELARSTWEM - zaoczne 
Organizator: Wydział Turystyki i Rekreacji 
 61-871 POZNAŃ, ul. Królowej Jadwigi 27/39 
 tel. (0-61) 835-50- 94 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
zarządzanie i marketing 
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE SPORTEM - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego 
 61-871 POZNAŃ, ul. Królowej Jadwigi 27/39 
 tel. (0-61) 83 55 094 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 2 
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inne zawody 
TRENER II KLASY - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego 
 61-871 POZNAŃ, ul. Królowej Jadwigi 27/39 
 tel. (0-61) 83 55 094 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Studia trwają: 2 semestry dla absolwentów AWF; 3 semestry dla pozostałych. Wymagane jest 




TRENER: KOSZYKÓWKI, PIŁKI NOśNEJ, PIŁKI RĘCZNEJ, PIŁKI SIATKOWEJ, LEKKIEJ  - 
zaoczne 
Organizator: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF 
 66-400 GORZÓW WLKP, ul. Estkowskiego 13 
 tel. (0-95) 727 91  00 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




WYCHOWANIE FIZYCZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego 
 61-871 POZNAŃ, ul. Królowej Jadwigi 27/39 
 tel. (0-61) 83 55 094 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-08-31 
Zasady rekrutacji: egzamin praktyczny 
Koszt studiów: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 




WYCHOWANIE FIZYCZNE - zaoczne 
Organizator: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF 
 66-400 GORZÓW WLKP, ul. Estkowskiego 13 
 tel. (0-95) 727 91  00 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE - zaoczne 
Organizator: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF 
 66-400 GORZÓW WLKP, ul. Estkowskiego 13 
 tel. (0-95) 727 91  00 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 
00-968 WARSZAWA, ul. MARYMONCKA 34 






DZIENNIKARSTWO SPORTOWE - zaoczne 
Organizator: Studia Kształcenia Podyplomowego Wydziału Wychowania Fizycznego  
 00-968 WARSZAWA, ul. Marymoncka 34 
 tel. (0-22) 834 56 16; 022-834-04-31 w 436 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 2800 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




GIMNASTYKA KOREKCYJNA W WYCHOWANIU FIZYCZNYM I ZDROWOTNYM - zaoczne 
Organizator: Studia Kształcenia Podyplomowego Wydziału Wychowania Fizycznego  
 00-968 WARSZAWA, ul. Marymoncka 34 
 tel. (0-22) 834 56 16; 022-834-04-31 w 436 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Rekrutacja ciągła. Rozpoczęcie studiów -po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby chętnych  
 
 
organizacja i zarządzanie 
STUDIA MENEDśERSKIE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ  - zaoczne 
Organizator: Studia Kształcenia Podyplomowego Wydziału Wychowania Fizycznego  
 00-968 WARSZAWA, ul. Marymoncka 34 
 tel. (0-22) 834 56 16; 022-834-04-31 w 436 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 




SZKOLNE WYCHOWANIE FIZYCZNE  - zaoczne 
Organizator: Studia Kształcenia Podyplomowego Wydziału Wychowania Fizycznego  
 00-968 WARSZAWA, ul. Marymoncka 34 
 tel. (0-22) 834 56 16; 022-834-04-31 w 436 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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wychowanie fizyczne 
TRENERSKIE - zaoczne 
Organizator: Studia Kształcenia Podyplomowego Wydziału Wychowania Fizycznego  
 00-968 WARSZAWA, ul. Marymoncka 34 
 tel. (0-22) 834 56 16; 022-834-04-31 w 436 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Rekrutacja ciągła. Rozpoczęcie studiów-po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby chętnych 
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AKADEMIA MUZYCZNA IM. IGNACEGO PADEREWSKIEGO W POZNANIU 
61-808 POZNAŃ, ul. Św. Marcin 87 





INSTRUMENTALISTYKA  - zaoczne 
Organizator: Wydział Instrumentalny, Wydział Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa 
 61-808 Poznań, ul. Św. Marcin 87 
 tel. (0-61) 856 89 33 
Data rozpoczęcia: 2010-09-30 Data zgłoszenia: do 2010-05-30 
Zasady rekrutacji: egzamin praktyczny i rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt studiów: 2500 PLN Liczba semestrów: 4 






AKADEMIA MUZYCZNA IM.KAROLA LIPIŃSKIEGO 
50-043 WROCŁAW, Pl. Jana Pawła II 2 






EMISJA I REHABILITACJA GŁOSU - zaoczne 
Organizator: Wydział Edukacji Muzycznej 
 50-043 WROCŁAW, Pl. Jana Pawła II 2 
 tel. (0-71) 355 55 43 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-08-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 




MUZYKOTERAPIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii 
 50-043 WROCŁAW, Pl. Jana Pawła II 2 
 tel. (0-71) 355 55 43 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-05-31 
Zasady rekrutacji: egzamin praktyczny i rozmowa kwalifikacyjna 
Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Wymagany dyplom ukończenia studiów wyŜszych, posiadanie wiedzy muzycznej w zakresie 
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STUDIA MISTRZOWSKIE W ZAKRESIE KAMERALISTYKI - wieczorowe 
Organizator: Wydział Instrumentalny 
 50-043 WROCŁAW, Pl. Jana Pawła II 2 
 tel. (0-71) 355 55 43 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-08-30 
Zasady rekrutacji: egzamin praktyczny 
Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 




STUDIA PUBLICYSTYKI I KRYTYKI MUZYCZNEJ - zaoczne 
Organizator: AKADEMIA MUZYCZNA IM.KAROLA LIPIŃSKIEGO 
 50-043 WROCŁAW, Pl. Jana Pawła II 2 
 tel. (0-71) 355 55 43/355 28 49 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2009-08-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi:  Studia przeznaczone są dla absolwentów wyŜszych uczelni z preferencją kierunków 




STUDIA W ZAKRESIE KOMPOZYCJI SPECJALNEJ, KOMPUTEROWEJ, ORAZ MUZYKI 
TEATRALNEJ I  - zaoczne 
Organizator: Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii 
 50-043 WROCŁAW, Pl. Jana Pawła II 2 
 tel. (0-71) 355 55 43 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-08-30 
Zasady rekrutacji: egzamin praktyczny i ustny 
Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Wymagany dyplom ukończenia studiów wyŜszych w zakresie kompozycji 
 
sztuka 
SZTUKA, MUZYKA I PLASTYKA SZKOLNA Z ANIMACJĄ KULTURY - zaoczne 
Organizator: Wydział Edukacji Muzycznej 
 50-043 WROCŁAW, Pl. Jana Pawła II 2 
 tel. (0-71) 355 55 43 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-08-30 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 




WOKALISTYKA - wieczorowe 
Organizator: Wydział  Wokalny 
 50-043 WROCŁAW, Pl. Jana Pawła II 2 
 tel. (0-71) 355 55 43  
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-08-30 
Zasady rekrutacji: egzamin praktyczny 
Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Wymagany dyplom ukończenia studiów wyŜszych w zakresie wokalistyki 
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zarządzanie oświatą (organizacja) 
ZARZĄDZANIE PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI I KULTURALNYMI - zaoczne 
Organizator: AKADEMIA MUZYCZNA IM.KAROLA LIPIŃSKIEGO 
 50-043 WROCŁAW, Pl. Jana Pawła II 2 
 tel. (0-71) 355 55 43/355 28 49 
Data rozpoczęcia: 2011-02-01 Data zgłoszenia: do 2010-12-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi:  Studia powołane są dla osób zajmujących lub ubiegających się o stanowisko kierownicze w 
placówkach oświatowych i kulturalnych.  
Wymagany dyplom ukończenia studiów wyŜszych 
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KOLEGIUM KARKONOSKIE W JELENIEJ GÓRZE 
58-503 JELENIA GÓRA, ul. Lwówecka 18 





NAUCZNIE TECHNIKI I TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Techniczny 
 58-503 JELENIA GÓRA, ul. Lwówecka 18 
 tel. (0-75) 645 33 36 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 3400 PLN Liczba semestrów: 3 




PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA I RESOCJALIZACYJNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 58-503 JELENIA GÓRA, ul. Lwówecka 18 
 tel. (0-75) 645 33 08 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 2400 PLN Liczba semestrów: 3 




PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 58-503 JELENIA GÓRA, ul. Lwówecka 18 
 tel. (0-75) 645 33 08 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 3000 PLN Liczba semestrów: 3 




SOCJOTERAPIA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 58-503 JELENIA GÓRA, ul. Lwówecka 18 
 tel. (0-75) 645 33 08 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 2400 PLN Liczba semestrów: 3 
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pedagogiki pozostałe 
WCZESNA INTERWENCJA I WSPOMAGANIE ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Techniczny 
 58-503 JELENIA GÓRA, ul. Lwówecka 18 
 tel. (0-75) 645 33 36 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 3000 PLN Liczba semestrów: 3 




WCZESNA INTERWENCJA I WSPOMAGANIE ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 58-503 JELENIA GÓRA, ul. Lwówecka 18 
 tel. (0-75) 645 33 08 
Data rozpoczęcia: 2010-10-01 Data zgłoszenia: do 2010-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt studiów: 3000 PLN Liczba semestrów: 3 






NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH 
53-025 WROCŁAW, ul. SKARBOWCÓW 8 A 





język angielski (filologia angielska) 
JĘZYK ANGIELSKI  - zaoczne 
Organizator: NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH 
 53-025 WROCŁAW, ul. SKARBOWCÓW 8 A 
 tel. (0-71) 339 84 22 faks 339 85 51 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Kurs kwalifikacyjny dający uprawnienia do nauczania języka angielskiego 
 
 
język niemiecki (filologia germańska) 
JĘZYK NIEMIECKI - zaoczne 
Organizator: NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH 
 53-025 WROCŁAW, ul. SKARBOWCÓW 8 A 
 tel. (0-71) 339 84 22 faks 339 85 51 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Kurs kwalifikacyjny dający uprawnienia do nauczania języka niemieckiego 
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